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i E E G E i l A S j O H E L C A B L E 
U R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B ^ t A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 28. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Tía empezado á cüsoutirse en el 
Condeso el proyecto del Mmisterio 
¿e Fomento. 
B I L L E T E S F A L S O S 
En algunos pueblos de N a v a r r a se 
han descubierto billetes falsos del 
ganco de España . 
V E N T A D E U N D I Q U E 
En el Congreso ha sido aprobado el 
proyecto de ley de venta del dique 
flotante establecido en l a b a h í a de 
Mahón que había sido construido pa-
ra la bahía de Subic, en Fi l ipinas . 
L O S C A M B I O S 
Libras, 27-96. 
Francos, 11-40. 
4 por 100, 84-10. 
e s t a m s m m m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Pittsburg, Pensilvania, Noviembre 
28.—Ha habido hoy u n a e x p l o s i ó n á 
la que s iguió un incendio en l a mina 
de carbón que posee l a c o m p a ñ í a mi-
nera de Pittsburg y Buffalo en Ma-
ri auna y se asegura que asciende de 
dos á tres cientos e l n ú m e r o de hom-
bres que quedan incomunicados en 
la mina y la mayor parte de los oualef» 
ÍÍCTV americanos. 
Hora y media después de la explo-
sión, salían de los dos principales po-
zos por los cuales se b a j a á la mina, 
una fuerte columna de humo y llamas 
y no daban señal alguna de v ida los 
trabajadores que quedaron encerra-
dos en la misma. 
Cuando se produjo l a e x p l o s i ó n ha-
cía solamente tres minutos que hab ía 
salido de la mina el Inspector del E s -
tado que terminaba en el la un reco-
nccimiento que había durado dos d ías . 
Kan salido apresuradamente varios 
trenes de auxilio para el lugar del si-
niestro. 
DERROTA D E L 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
Port-au-Prince, Noviembre 2 8 . — E l 
ífóuistro de la Guerra, general Cons-
toín, al frente de parte de las tax>pas 
que permanecen fieles al gobierno del 
presidente Ncrd, a tacó hoy á los revo-
lucionarios que estaban atrincherados 
Anseaveau, en las cercan ías de Je-
renne y fué totalmente derrotado, 
^endose obligado á refugiarse en el 
consulado de Alemania en Mirag-oana. 
E X P O S I C I O N D E G A N A D O 
Chicago, Noviembre 28.—Se ha 
¿ f f 0 hoy a p o s i c i ó n internacio-
ai de ganado, á l a que han concurri-
o con hermosas muestras de su ga-
J * k n a , Méjico, el Canadá, Inglate-
y Bélgica. 
E L T R A N S P O R T E M I L I T A R 
w ^ " D I X " S E O - U R O 
Wa^iington, Noviembre 2 8 . - R e s u l -
' D Í T - u q ^ el ^ « P o r t e miltar 
rirento ^ * el 20 del co-
Hesada 00como no se a n u n c i ó su 
abí n a ^ L l a ^ m a r í a de Marina, de 
^ban r l 0 n Io* } * ™ ™ que se abri-
g o vapr^Pecto á l a seguridad de di-
G u c i n d o 
i IOS TW 
I viene á i la reiuiniscencia no* 
l ^ f a é Ó L ' r 1 6 6 1 retr3t (>^ aquella 
i recoIdain"e5tro Primer amor; cuando 
^ f a m T r T eXtremada b e l I - a ' 
M ^ M u t e , e!,t0, Sn tierna ^ a d a y 
M^mpi^^01110839 rqUe noI1egaroo 
\ ' ^ t r o ideal H reflexionamo8 ese 
\ ahofa la fP . 0tr0S ^ ^ P 0 8 « e n e 
I ^ los T \ arrugadaJ la mirada 
I Pfritu a b l t Í T 08 CarVad09 y el es-
^ 8i u KPrematnra la habiera 
^ ^ P l n L 56 n8ad0 Jaa lmoha-
eda: Plnnia y el co lchón de borra de 
C H A M P I O N & PASCUAL 
c seo» Obispo 101 
IN. 
P A R T I D O D E F O O T 
B A L L D I S P U T A D O 
Piladelf ía^ Noviembre 28.—Se ha 
efectuado e l partido de "foot b a U " 
que loa equipos de l a Academia naval 
de Annapolis y el del e jéro i to , ( F r a n -
k lyn-Fie ld) acostumbran jugar anual-
mente. 
Con tiempo m a g n í f i c o y antes una 
enorme concurrencia, la victoria, que 
fué vivamente disputada, q u e d ó por 
fin en favor del " t e a m " del ejérci-
to, ( F r a n M y n - F i e l d ) por una anota-
ción de seis por cuatro. 
D e l a n o c h e 
O O N F I R M A O I O N D E L A 
D E R R O T A D E L 
G O B I E R . N O H A I T I A N O 
Washington, Noviembre 2 8 . — S e g ú n 
despacho del Ministro de los Estados 
Unidos en Hait í , que se ha recibido 
en la S e c r e t a r í a de Estado, los revolu-
cionarios han infligido una gran de-
rrota á las tropas del gobierno y es-
t á n marchando sobre la capital de la 
repúbl ica , 
A V A N C E D E 
L O S R E V O L U G I O N A R I O S 
Port-au-Prince, Noviembre 28 .— 
H a n llegado á este puerto el crucero 
americano " T a c o m a " y el buque es-
cuela f r a n c é s " D u g u a y - T r o u i n " y 
con objeto de impedir el saqueo de es-
ta ciudad por los revolucionarios, el 
cuerpo d i p l o m á t i c o ha acordado que 
los buques de guerra extranjeros des-
embarquen fuerzas armadas. 
E L P R E S I D E N T E N O R D 
S A L E A C A M P A Ñ A 
A consecuencia de haber sido de-
rrotados los reclutas b i s o ñ e s a l man-
do del Ministro de la G-uerra general 
Oelestin, el presidente Nord Alexis 
sa ldrá á campaña con tres divisiones 
de soldados aguerridos. 
L L E G A D A S D E L O S H E R I D O S 
E l cañonero haitiano "Centenaire"' 
ha t r a í d o aquí los heridos del co>ii-
bate de Anseareau, en que fué derro-
tado ei general Celestin. 
L A S F O R T I F I O A C I O N E S 
D E T A L C A H U A N O 
Vaüiparaiso, Noviembre 28. Se han 
terminado las fortificaciones del 
puerto de Talcahuano. que es hoy la 
plaza mejor fortificada en la costa 
del P a c í f i c o de toda Sur Amér ica . 
E l Presidente de Chile, Sr . Montt, 
as i s t ió a l acto de la entrega de 
dichas obras al gobierno. 
L L E G A D A D E L 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Saint Pierre Miquelon, Noviembre 
28.—Ha llegado hoy el buque de gue-
r r a con el nueva gobernador de esta 
isla, que f u é recibido con gran entu-
siasmo por el pueblo. 
J U B I L E O D E P R A N C I S O O J O S E 
Viena, Noviembre 28.— A l contes-
tar hoy el Emperador Francisco J o s é 
á las felicitaciones que le dirigieron 
unos ochocientos funcionarios de ele-
vada ca tegor ía con motivo del jubi-
leo de su coronación, les dijo que los 
empleados del gobierno deb ían abs-
tenerse de militar en n i n g ú n partido 
pol í t i co . 
R E N U N C I A D E L " 
G A B I N E T E B U L G A R O 
Sof ía , Bulgaria, Noviembre 28 — 
E l gabinete b ú l g a r o ha presentado su 
dimis ión, la que s e r á efectiva tan 
pronto como la Cámara apruebe los 
presupuestos. 
T R E N A T A C A D O 
P O R B A N D O L E R O S 
Troitskovansk. Rusia, Noviembre 
28.—Un tren del ferrocarri l h a sido 
atacado hoy por unos bandoleros,, 
quienes después de matar á tres sol-
dados de la escolta y herir á otro, se 
apoderaron de $125,000 que tra ía el 
referido tren para la Tesorer ía Impe-
rial. 
C E R E M O N T A S P R E L I M I N A R E S 
Pekin, Noviembre 28.— Se ha pu-
blicado hoy un edicto disponiendo que 
se lleven á efecto los sacrificios nece-
sarios y las ceremonias preliminares 
á la e x a l t a c i ó n al trono del empera-
dor n iño que debe verificarse el d í a 2 
del p r ó x i m o mes de Diciembre. 
S K I S H O M B R E S A S F I X I A D O S 
Detroit, Michigan, Noviembre 28. 
—Con motivo de haberse obstruido 
el tubo que surt ía de aire á la mina 
de sal que se hal la á 500 p ié s de pro-
fundidad y e s tá situada en el ^ e b l o 
de Oukwood, se asfixiaron seis hom-
bres que estaban trabajando en dicha 
mina. 
ttUXICJLA* CÜ^LBüGIALSfi 
New Y o r k , Noviembre 28. 
Bono?. d<» Cuba, 5 por cienw (ex-
i n t e r é s ) , 102.1 ¡2. 
i í o n o s cU? los Estados Unidos á 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel icomercal. de 3.314 
á 4.1|2 por ciento anual. 
Oamtiiog «cbr* l ioncsíes , 60 d.Í7. 
banqueros, á $4.84.35. 
Cambio sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambioñ sobri» í ' a n s . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 cént imos . 
Cambios sobr»; Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centr í fugas , pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Magoanaáo, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
Azocar de KÍQ I , pol. 89, en. p laza 
3.19 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 28. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 39, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 2.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 83.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 Í2 por ciento. 
Renta 1 por 100 c-spailol. ex -cupón, 
93.1|2. 
París , Noviembre 28. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 70 cént imos . 
O B S E Í V A C ^ N E S 
Correspondientes al 2 8 Xmbre. 1908, he-
cha al aire libre en FÁ Almendare». Obis-
po 54, para el DIAEIO US LA MARINA 
Tsapnratura 
H li 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 68. 
A S P E C T O D K L A P L A Z A 
Noviembre 28. 
A z ú c a r e s . — E l ni croado de Londres 
cierra hoy con una p e q u e ñ a baja en el 
precio del a z ú c a r de remolaclm; el do 
Nu'Ova Y o r k sin Tar iac ión y en esta 
plaza parece que se van animando 
pan latinamente Tende'dor.es y compra-
dores, plies se ha anunciado hoy l a si-
guiente importante o p e r a c i ó n : 
20,000 sacos 'Centrífugas, baso 95ll|2 
á 96, primeros frutos que elabore un 
central á entregar en f •ient'ucgos, á 
4.5¡8 reales ¡arroba, con todo el apro-
xim ado. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
L c n d r e s S d i v \d.l\S 20.3|8 
„ e q d ^ 19.3iS 19.7(2 
París, 8 dfv 6. 6.1 [8 
Hambugo, 3 dfv... 4. 4.1 ¡2 
Estados Unidos 3 drv 9.3i8 9.7i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.3^ 4.1[á 
Dto.papel conérc ia l 9 á 12 p 2 anual. 
Monedas extranjeros.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9. 1.1 ¡8 
Plata española. . 91. 94.3|8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha regido hoy más activo y firme y 
déspués de reponerse parcialmente del 
quebranto que e x p e r i m e n t ó en los pa-
sados días, fierra sostenido á las si-
gnientes cotizacionies: 
Bonos do T'nidos. T i l á 116. 
Acciones de Vnidos, 97.114 á 97.3|4. 
Honos del Gas. 114 á 11 (i. 
Acciones del Gas. 106 á IOS. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q n i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
M I T H P R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agreut« en C u b a : Chas . B l a s c o , O'K-eilly 6 , T e l . 213 . 
e 8636 26 N 
Banco E s p a ñ o l , 73.1f2 á 74.1j4. 
H a v a n a Electr ics Preferidas.' 91.114 
á 91.3|4. 
H a v a n a Elec tr i c Comunes, 36.114 á 
36.1j2. 
H a v a n a Central Bonos. NoramaJ. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 92.114 á 92.1 ¡2 C y . 
hia -efectuado hoy en l a B o k a , du-
rante las cotiza-ciones, l a siguiente 
venta: 
100 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), 36.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano " H a v a n a " sa-
lido ayer p a r a New Y o r k , l l e v ó pesos, 
120.000 anTcricanos embarcados por 
los s eñores N . Oelats y Ca . 
C A S A S D 2 C A M B I O 
Habana, Nbre. 28 de 190S 
Plata «apañóla . . . . . . 94 á 9 4 ) / V . 
Calderil la. , (en oro) 96 á 98 
Biiieres Banco Ek-
pafiol 5% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro españo l 108% á 109 P . 
Oro americano con-
tara plata «apañóla . . . á 15 P. 
Centenes á 6.60 en plata 
Idi en cantidades... á 6.61 en plata 
Luises á 4.47 en plata 
Id . en cantidades. . á 4.48 en plata 
E l peso americano 
E n plata Española, á 1.15 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Noviembre 27 de 1908. 
Azúcares.—Ag-otadas las existen-
cias en primeras manos y tan suma-
mente reducidas las que quedan e n 
segusnd'as que se teme no alcancen á 
•cubrir las necesidades del (consumo 
local hasta que empiecen á llegar á 
los puertos de embarque frutos de 
la nueva cowclra. ninguna o y e r a f i ó n 
puede efectuarse en existencias eu 
plaza, y respecto á a z ú c a r p a r a -entre-
ga'S futuras, la plaza parece a l fin 
biaber salido del profundo letargo en 
que itanto tiempo estuvo sumida, pues 
se ha anunciado á mediados de esta 
s'eraana haberse concertado l a venta 
de dos partidas de c e n t r í f u g a s , á en-
tregar en Diciembre, á 4.70 y 4.3|4 rs . 
arroba para el consumo. 
Se h a hablado t a m b i é n de una con-
trata por 10.000 sacos c e n t r í f u g a s , po-
lar i zac ión 96, á 4.3|4 rs , arroba, con 
adelanto. 
E l mercado c ierra hoy quieto, no 
porque los falten á los compradores y 
vendedores dieseos de operar en azú-
cares nuevos, para primeras entregas, 
sino por divergencias entre ambos 
respecto á precios; pero iniciadas y a 
'las operaciones eon las que r e s e ñ a m o s 
m i s arriba, es probable que pronto se 
reanuden los negocios en gran escala. 
.Mientras tanto, cotizamos nominal-
'raente de 4..11|16 á 4.3j4 reales arro-
ba, por centr í fugas po lar i zac ión 95]96, 
de buenas elasee de embarque y de 
3.114 á 3.5jl6 reales arroba por azú-
cares de miel. pol. 88j90. 
Precios promedios de los azúca-
res centr í fugas , de polarización ba-
se 36, de a lmacén , s e g ú n ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la I s la y publicadas en este pe-
r i ó d i c o : 
Sepbre. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Sepbre. .1907 1,8883 rs. arroba. 
Oobre. 1908 4.9060 rs arroba. 
Ocbrc. 1907 4.8879 rs . arroba. 
E l tiempo ha í?eguido seco y fresco, 
partir.ularmonl • dnrante la noehe. con 
la sola excepc ión do algunas coraar-
cas de la reg ión Oriental en las que 
h a continuado lloviendo copiosamen-
le y el exceso do humedad ha deplo-
rado en las mismas la madurez de la 
caña, por lo que los eontrales en l a 
provincia do Santiago dé Cuba no po-
drán romper niolienda tan temprano 
copio so p r o p o n í a n sus propietarios y 
aídmini-stradores. E n el resto de l a I s -
l a e l estado de los campos es muy sa-
tisfactorio y l a c a ñ a madura rápida-
mente. 
Aun cuando l a zafra haya- sido al-
go retrasada por las persistentes l lu-
vias de las pasadas semanas, esas 
aguas ban sido muy beneficiosas para j 
el desarrollo de l a c a ñ a y m á s particu-
larmente el de l a que f u é sembrada 
durante l a P r i m a v e r a ; pero no se ne-
cesitan m á s l luvias por ahora, pues 
cualquier aiguacero copioso que caye-
se de momento har ía m á s d a ñ o que 
proveesho á l a cosecha que e s t á y a ca-
s i e n s a z ó n p a r a molerse. 
Var ios centrales han terminado y a 
sus ú l t i m o s preparativos p a r a ponerse 
en marcha pronto s i se lo permifte e l 
tiempo. 
C o n t i n ú a en mayor escaia l a prepa-
rac ión de terrenos para nuevas siem-
bras, particularmente en las provin-
cias de P inar del R ío y Matanzas. 
Mie l dp p u r g a . — O o n t i n ú a n esca-
seajido tanto lias de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportaron fueron convertidas en 
azúcares, ó absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
Tabaco en R a m a , — E l renacimiento 
de los negocios en los Estados Uni-
dos e s t á baciendo y a sentir sus efec-
tos aquí , como lo demuestra l a ani-
m a e i ó n que ba. reinado d ú r a n t e los 
pasados d ía s en nuestro mercado de 
tabaco, á consecuencia dte l a l legada 
de varios compradores importantes, 
que s in perder tiempo, han dado in-
media i tamenté principio á gus opera-
ciones. 
Como quiera, que s é agua-rdan algu-
nos m á s que deben llegar de u n mo-
mento á otro, l a perspectiva se pre-
senta bastante h a l a g ü e ñ a para ,1o que 
resta del año . 
E n contra, se ha notado poca, ani-
mación en los compradores p a r a E u -
ropa que pareen tener y a cumplidas 
todas las ó r d e n e s que recibieron. 
Tampoco cuentan mucho los almace-
nistas con l a industria tabacalera lo-
caü, que sigue bastante paral izada y 
esto es tanto m á s de deplorar, cuanto 
que en años normales Jas f á b r i c a s del 
pa í s acostumbran consumir l a mitad, 
m á s ó menos del total de l a cosecha. 
Cierto n ú m e r o de vegas de fábr i -
cas de Vuelta. Abajo fueron adquiri-
das por los fabricantes de Tampa, pe-
ro lia demanda rige generalmente 
quieta por rama de esa procedencia y 
como las existencias de l a misma no 
son y a muy gra.ndes, sus precios se 
sostienen con mucha firmeza, a'lrede-
dor de $48 á $50 qtl. por las elas-os re-
gulares á buenas y de $55 á $60 ídem 
por la parte limpia yvrocedente de las 
comarcas que gozan de mayor crédi to . 
Escaeea.n y a bastante los caperos de 
Partido y los precios de las tripas de 
l a misma procedencia, que abundan 
algo m á s que los caperos, c o n t i n ú a n 
rigiendo alrededor de $40 qtl. 
E l tabaco de Remedios ha seguido 
siendo el m á s solicitado y se ha ope-
rado esta semana, también en gran es-
cala, no solamente en las ''elases ba-
j a s . ' ' sino t a m b i é n en primeras y se-
gundas capaduras que siguieron pa-
g á n d o s e do $45 á $50 y de $35 á $40 
quintal, respeotivamente; los precios 
die las d e m á s olasios que no Ivan varia-
do, siguen rigiendo á $9.90 qtl. por 
hoja ; á $20 ídem por terceras y de 
$30 á $35 ídem por sestas l i jcras . 
L a demanda por colas h a d e c a í d o 
notablemente, poro como no abundan 
ya, debido á las fuertes compras que 
efectuaron en las anteriores semanas 
el Trus t y d e m á s c igarrer ías locales, 
sus precios, que han declinado poco, 
rigen hoy de $12 á 13 qtl.. s o g ú n cla-
se y procedencia. 
f ^ g ú n nuestro estimado colega " E l 
Tabaco ." cambiaron do manos en l a 
quincena que terminó el 25 del i-o-
rriento sobro 12,000 tercios, de los 
niales 7.000 de Remedios, 3.00o do 
Vuelta, Abajo y 2.000 de Partido, los 
qne se repartieron como sigue: 6,500 
tercios para, los Estados Unidos, 3,000 
para. E s p a ñ a y Alemania y 2,500 para 
el Trust v d e m á s fábr icas de l a locali-
dad. 
E l mercado c ierra hoy con deman-
da regular y en general sostenido 4 
los precios que cotizmos m á s arr iba . 
Torcido y Cigarros .—Cont inúa muy, 
limitado el movimiento en l a mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear t o d a v í a las ó r d e n e s ; pero hay 
indicios de que p a r a principios del 
a ñ o entrante se a n i m a r á n mucho los 
negocios en tabaco torcido, lo que 
p r o p o r c i o n a r í a grandes beneficios á 
la industria de esta I s l a que ha esta-
do harto d e c a í d a en lo que v a de 
a ñ o . 
C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n en las pr in-
cipales c igarrer ías , que a u n cuentan 
con regulares órdenes , tanto para el 
consumo locial como para la exportar 
c ióu . ,. ' 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por l a l e j de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios c o n t i n ú a n rigiendo 
muy sostenidos como sigue : E l de " E l 
Inf ierno ," " 'V izcaya" y otras marcas 
aeerditadas, á 6.1 ¡2 centavos, litro, el 
de 79°.. y á 4 centavos í d e m el 
de 59°. s in envase. 
E l de 59°. en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $22 pipa s in envase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza á $30 
pipa. 
Alcoho l .—La demanda por el de l a 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular: 
así como por el "desnaturalizado.", 
que se emplea como combustible y 
por l a misma causa que el aguar-
diente, sus precios se sostienen á las 
siguientes cotizaciones: Citase X a t n r a l 
" V i zea y a . " " E l In f i erno" y " C a r -
denas" á 8 centavos litro ; el desn.'.ín-
ra l i zadó de segunda á $40 los 654 l i -
tros, s in envase'y el " O t t o " clase es-
pecial para motores, á 6 cts. litro, s in 
envase. 
Cera ,—Da amaril la de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $27.1 j2 á 29 quintal, s e g ú n 
clase. Los precios de l a Manca, que se 
pide menos, c o n t i n ú a n nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y. 
epn regular demanda, de 43 á 44 cts. 
ga lón , con envase, para la exporta-
ción. • 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Debido á la gran para-
l i zac ión que t o d a v í a afecta á todos los 
negocios, los tipos por giros sobro to-
das las plazas oxtranjeras han sufri -
do duranto la semana que r e s e ñ a m o s 
un quebranto do alguna cons iderac ión , 
pesar do l a escasez de papel y falta 
absoluta de reembolsos. 
E l mercado cierra en las mismas 
condiciones de quietud y flojedad que 
viene pmlominundo en él desde hace 
tanto tiempo. 
Acciones y Valores .—Los temores 
que han preval-ocido en nuestra Boj» 
sa, á fines de semana, respecto á las 
d i f í c i l es cirennstancias en (pío so ha-
brá de liquidar á fines do meses cier-
tas operaciones, han bocho que se en-
calmara la regular demanda que ha -
bía reinado hasta entonces y que de-
c l inaran las cotizaciones de los vailo-
ros ferroviarios, mientras que los ban-
oarios subieron lijeramente. L a p laza 
c ierra boy quieta y con tono indeter-
minado por haber regido sumamen-
te irrogulares durante el d ía , las coti-
zaciones d'c todos los principales va -
loros. 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du* 
m m 7 Ü 
S l l P E R I O R K » 
i'. S633 
IIUB 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañanar -Noviembre 29 de 1908 
rante la semaua entre 93.114 á 94.1U y 
i-ierra de 94 á 94.1Í4 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
íiiffue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Importado anterior-
mente I 1.048,001 
' En la semana 
Total hasta el 27 
de Noviembre 
f 151.200 










mente | 3.269.510 | 506,330 
En la semana 120.000 
Total hasta el 27 de 
Noviembre 






M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L BXCRT>»IOR 
Ayer fondeó en puerto e! vapor ame-
rieano " E x c e h i o r " procedente de 
New Orleans con carga y 111 pasaje-
ros. Dicho buque ha traído también, 
una yegua para E . E . Clemente; dos 
mulító para H . Briggs y 70 caballoiá de 
eflrrí>ra.s. para la '"Cuban Racing Atwo-
ciation." 
V a p o r e s d e i r a v a r . -
SB rSPBRAJN 
Novieiubre. 
" 30—Monterey N>w Yoik. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
" 1—Sesera, Tanipico y Veracruz. 
" )—Manuel Calvo. CStdlz y escalas. 
" l—Reina María Cristina, Bilbao 
K&uOZIASI 
Noviembre. 
" 29—Montserrat. New York y escalas 
•• 30—Mcnterey, Progreso y Veracrus, 
Diciembre. 
- 1—Morro Castle. New Tork. 
" 1—Kxcelsior. New Orleans. 
" 2—Segura, Canrlas y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
*OQlTBS§ DK TJtAVrSBIA 
XNIZADA* 
Día 28: 
P« Liverpool y escaláis en 29 días vapor in-
glés Castaño capitftn Senwill toneladas 
3833 con carga y pasajeros á H. As-
torqui y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
Para Mobila vapor noruego Times por D. V. 
Place. 
23013 taabco 
805 huacales pifias 
5 fardos pacas 
Para Newport New vapor inglés Britannic 
por L . V. Place. 
Kn lastre. 
Para New Orleans vapor francés St. Laurent 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G Lawton Chllds y comp. 
103 pacas tabaco 
37 barriles id. 
1106|3 id. id. ¡ 
75 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
82 barriles tabaco 
77 pacas id. 
5.425|3 id. 
731 bultos tabacos, cigarros cajetillas y 
picadura. 
500 líos cueros 
12 cajas dulces 
100 barriles 
25 3 miel de abeja. 
128 sacos cacao 
149 pacas esponjas 
139 bultos efectos. 
117 sacos astas 
179 huacales piñas 
1 id. plátanos 
3 id. frutas. 
4 id naranjas 
42t> id. legumbres 
1 barril viandas. 
3r. tortugas. 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 27: ' 
Vapor noruego Ran. procedente de New-
port News (Va.) consignado á L,ouis V. Pla-
ice. 
Havana Coal and Co : 4.753 toneladas car-
bón. 
Día 28: 
5 3 6 
Vapor amerirano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. I^aw-
ton Childs y comp. 
D E TAMPA 
Consignatarios: ] 0 cajas árboles y 330 
atados tonelería. 
Piel y cp. : 2111 id id y 1 atado gram-
pas. 
West India OH R . C o . : 55 6 sacos 
barro. 
Southern Express C o . : 8 buKos efec-
tos. 
A. Armand: 283 cajas huevos y 2 Id 
árboles. 
L . E . Gwinn: 42 id id. 
H . J . Kennedy: 26 caballos. 
DJD CAYO HUESO 
Southern Express Co. : 1 bulto efec-
tos. 
J , Feo: 1 caja pescado. 
C . A. Johnson: 4 cajas aguas mine-
rales . 
Ord«n: 2 id efectos. 
5 3 7 
Vapor francés Saint T.aurence procedente 
de Havre y escalas consignado á Ernest 
Gaye. 
DEL» H A V R E 
H . Toennies: 1 caja efectos. 
Hierro y cp. : 2 id id. 
Escalante, Castillo y cp . : 2 id id. 
Srltas. Tapie: Id id . 
Franco. Rey y cp.: 1 Id id. 
J . Fortún: 1 id id. 
López, Revilla y cp. : 1 id tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 id y 1 fardo id . 
R. Superviene: 2 cajas id. 
Inclán. García y cp.: 1 id id. 
AUarp/. R. : 50 cajas champagne. 
Nafra y Qallarreta: 5 0 id id. 
Lavfn y Gómez: 75 id id. 
F . Bauriedel y cp. : 4 cajas pastas y 
10 Id pintura. 
L . Marx: 3 cajas efectos. 
Rector do ]• Lnlversldad: 18 Id id. 
Blasco, Mebóadez y cp. : 5 cajas id. 
M. Johnson: í» cajas drogas. 
M. Carmona y cp. : 2 cajas efectos. 
Orden: 30 cajas bacalao, 1 id efectos, 
67 id piezas para faros y 3 barriles vi-
nagre . 
D E BURDEOS 
E Maguuani: 1 caja efectos. 
Mantecón y cp . : 7 9 cajas conservas. 
P . Lefebvre: 5 cajas y 2 cascos vino 
y 1 caja licor . . 
Revesado y Redon: 2 cajas efectos. 
M. Carmona y cp.: 1 id id. 
j M. Mantecón: 6 atados quesos 4 0 
cajas frutas. 100 cajas vinagre, 10 ia 
coftac y 100 id aceite. 
Recalt v Restoy: 2 barricas vino. 
Lavln y Gómez: 20 cajas conservas y 
8 id salchichón. 
J Martí F . : 1 caja efectos. 
F". Bauriedel y cp.: 51 ^ j a s coñac 
7 5 id legumbres. 4 fardos salchichón. 30 
cajas frutas, 3 id trufas. 6 id licor. u0 id 
aceite. 20 id vino. 15 id acettunas, 10 
Id pescado y 30 id alcaparras. 
E Miró: 45 cajas conservas. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas botellas 
y 48 barricas vino. 
P . García: 1 caja y 1 casco id. 
Srtas. Tapie: 1 bocoy Id . 
A Terrv: 2 cajas efectos. 
Raffloer' Erbsloch C o . : 500 sacos 
talco. #, . . 4, 
Viuda de .1. Sarrá éhijo: 50 id id. 
Orden: 250 cajas papas, 4 id bote-
llas y 1 id bonetería. 
D E L A CORUÑA 
F . C . Díaz: 65 sacos y 2 5 cestos 
^Romagosa y cp.: 932 id y 222 cajas 
castañas v 66 sacos nueces. 
García,'Castro y hno.: 89 cestos cas-
tafias y 89 sacos nueces. 
TTrlarte. Hormaza y cp. : 221 cestos 
CRStaflas. 
Orden: 39 sacos nueces y 210 cestos 
Ca Lamieras, Calle y cp. : 50 sacos nue-
ces y 1 bordalesa vino. 
^ E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Bengochea y hno.: 20 cestos pescado. 
DB s i j T A CRUZ D E L A PALMA 
Galbán v cp. : 200 cajas conservas. 
J . García S. : 20 id id. 
Piñén y Bzquerro: 5 0 id id. 9 sacos 
nueces. 1.2 pipa y 5 cascos vino. 
E . Dalmau: 32 cajas conservas y 1 
Id quesos. 
5 3 8 
Vapor inglés Castaño procedente de Dl-
verpool y escalas consignado k H. Astorqui 
y convp. 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 60 fardos sacos. 1503 
sacos arroz y 1 bulto duplas. 
Echevarri y Lezama: 1000 sacos arror. 
Costa. Fernández y cp.: 1000 id id . 
M. Muñoz: 20 cajas sal y 1 caja efec-
tos. 
Mantecón ycp.: 5 0 cajas cerveza. 
J . Alvarez R . : 50 id id. 
Quesada y cp. : 1986 sacos arroz. 
.T Alonso O . : 2 barriles uvas. 
B . Fernández y cp. : 218 cajas hoja-
lata. . , 
M. Johnson: 36 id id y 2 id drogas. 
Darañano, Gorostiza y cp.: 30 cajas 
vidrio. . 
A . Livi : 5 latas opio, flores y lápices. 
,1. Iglesias y cp..: 6 id opio y alfileres. 
Alvarez, Cernuda y cp . : 16 cajas 
mas. 
S. T . Solloso: 1 id efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 6 cajas vidrio. 
Villar. Gutiérrez y cp.: 1 cajas lona. 
Harris, hno. y cp.: 1 caja plumas. 
C . Booth: 2 id efectos. 
V . Suárez: 4 bocoyes loza. 
C . L . Delmas: 1 caja paraguas. -
.1. Fernández: 121 cajas hojalata. 
G. Cañizo G . : 3 bocoyes loza. 
Argudín y Pomar 2 cascos id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 bultos mate-
riales . 
.1. González: 51 bulícs ferretería. 
IJrquía y cp. : 348 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 5 8 id id. 
Viuda de F . de Arriba: 405 id id. 
R. Alvarez: 104 id id. 
C. F . Calvo y cp.: 1 Id id y 220 ca-
jas hojalata. 
C . Ortlz: 79 bultos ferretería. 
Orden: 6 id mercancías, 50 cajas cer-
veza, 4 8 id vidrio y 125 fardos sacos. 
(Para Matanzasí 
C . A. Riera y cp.: 275 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 500 
Id id y 6 cajas palanganas. 
Casallns y Boada: 100 cajas leche. 
Orden: 2 cajas conservas, 1 cubo que-
sos y 4 cajas pastllas. 
(Para Cárden-ws) 
Menéndez, Echevarría y cp. : 197 4 sa-
cos arroz. 
J . Madruga: 4 bultos ferretería. 
B . Framll: 9 id id. 
(Para Nuevitas 
Carreras, hno. y cp. : 1500 sacos arroz 
Pljuán y hno.: 121 tambores sosa. 
Uriarte, hno. y cp.: 9 bultos ferrete-
ría. 
(Para triiantanamo) 
C. Brauet y cp.: 125 fardos sacos y 
600 sacos arroz. 
E . Parnett: 1 casco efectos. 
Mola y Berrabeitz: 50 cajas quesos. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 600 sacos arroz. 20 
pacos almidón, 100 cajas cerveza, 1 Id 
papel y 50 fardos sacos. 
Bacardí y cp.: 1 caja efectos. 
O. Morales y cp.: 40 cuñetes sosa. 
Brooks y cp. : 20 cajas whiskey. 
J . ROA ira y cp. : 300 cajas cerveza. 
Valls, Ribera y cp. : 493 bultos cal-
deros y 325 id anafes. 
A. Diez Santos: 25 sacos almidón, 5 
cascos bórax y 3 fardos sacos. 
Orden: 3 3 id id y 3 cascos bórax. 
(Para Cienfuegos) 
X . Castaño: 500 sacos arroz y 93 far-
dos sacos. 
J . Llovió: 100 bultos ferretería.* 
F . Gutiérrez y cp. : 17 id id . 
Fernández y Pérez: 50 cuñetes bórax. 
Orden: 1 caja efectos y 125 fardos 
sacos. 
DE B I L B A O 
^ a r a la Habana) 
Consignatarios: 0 barriles vino y 14 
fardos alpargatas . 
Costa, Fernández y cp . : 200 cajas 
conservas y í'J fardos alpargatas. 
E . R . Margarit: 322 cajas conservas. 
G . Morán: 14 cajas cera. 
.1. Oarc'a: 8 id id . 
C . Ugalde: 15 pipas vino. 
Uriarte. Hormaza y cp.: 25i2 borda-
lesas y 3514 pipas id. 
Fernández y Casado: 50!4 id id. 
Negra y Gallarreta. 1|4 id, 10 borda-
lesas v 4012 id id. 
P . Audraca: 75!2 id, 5014 pipas, 9 
atados id y 1 caja frutas. 
A . Blanch y cp. : 16 fardos alpargatas 
García. Castro y hno.: 2 50 cajas con-
servas . 
T . González y cp. : 3 pipas vino. 
Lezama, Larrea y cp. : 25|4 pipas id. 
Romagosa y cp. : 15 fardos alpargatas 
Capestany y Garay: 2 cajas armas. 
Lavín y Gómez: 530 cajas vino. 
L . L . Aguirre y cp.: 2 cajas aguas 
minerales. 1 id caí y 1 id castañas.. 
K . Larrañaga: 1 caja efectos. 
B . Fernández y cp. : 10 fardos alpar-
gatas . 
F . Ezquerro: 8 id y 2 cajas id. 
Ballester y cp. : 10 fardos id. 
A . Rocha y hno.: 4 cajas ferretería. 
Benguría. Corral y cp.: I Oid id. 
C . F . Calvo y cp.: 2 id id. 
D E SANTANDER 
Consignatarios: 26 cajas mantequilla 
y 25 id embutidos. 
E . R . Margarit: 23 cajas mantequilla 
y 20 4 pipas vino. 
Alonso, Menéndez y cp. : 41 cajas em-
butidos. 
R . Rodrigue: y cp.: 28 sacos nueces. 
Landeras. Calle y cp. ; 140 cajas con-
servas . 
G . P. Herrera: 2 cajas libros. 
Pita y hno.: 300 id conservas. 
Alonso y Fuente: 20 barriles vino. 
González y Costa: 2 cajas embutidos 
y 66 id conservas. 
E . Larrañaga: 1 perro. 
García y López: 30 cajáas conservas y 
3 id embutidos. 
B . Alonso: 56 sacos nueecs y 1 caja 
jamones. 
Méndez y Gómez: 30¡4 pipa vino. 
Revesado y Redon: 110 cajas casta-
fias y 50 sacos nueces. 
H . Castillo: 1 caja quesos y otros. 
Ugarte y Lloredo: 1 caja libros. 
Orden: 30!4 pipas vino. 
D E P A S A J E S 
Fernández, Castro y cp. : 7 cajas li-
bros . 
Suárez. Solana y cp. : 3 id id. 
Costa, Fernández y cp. : 30 barriles 
vino. 
J . M. Mantecón:' 2 3 id id. 
Romagosa y cp. : 5 0 id id. 
Regó y Alonso: 30 id y 15 barricas id. 
Romañá y Duyós: 150 barriles id. 
Padres Jesuítas: 20 id id. 
Marina y cp. : 50 id minio. 
Galbán y cp. : 3 0 id vino. 
D E L A CORUÑA 
Marcos, hno. y cp.: 100 cajas mante-
quilla . 
F . Díaz: 440 cestos papas. 
García y López: 305 cajas hojalata. 
C-. Suárez M . : 9 cajas jamones. 
Landeras. Callo y cp. : 2 350 cestos ce-
bollas y 120 sacos nueces. 
D E VIGO 
Consignatarios: 3 7 saces nueces. 127 
cestos castañas y 2 76 tabales sardinas. 
García y hno.: 51 sacos nueces. 127 
cestos castañas y 40 cajas Id y 100 id 
cebollas. 
González. García y hno. : 40 sacos nue-
ces. 
E . R . Margarit: 43 id id. 
J . A . Bances y cp.: 440 cajas conser-
vas. 
Romagosa y cp . : 8 barriles grasa y 
518 Id sardinas. 
J . U . García: 200 cajas castañas. 
R . Martínez: 1 id tejidos. 
Suero y cp. : 30:4 pipas y 2 cajas vino, 
3 id pulpo y 1 id jamones. 
Bergasa y Timiraos: 7 7 id conservas, 
6 3 id, 2 0 sacos y 152 cestos castañas. 
Romero y Montes: 36 cajas Id. 2 cajas 
y 98 cestos cebollas, 104 cajas aguas 
minerales, 8 bocoyes vino, í caja coram-
bres, 4 id jamones y 1 id lacón. 
Amado Pérez y cp.: 4 cajas loza. 
Xota. — A filtima hora queda en puerto 
el vapor americano Excclaior procedente de 
Nueva Orleans, con carga y pasajeros. 
AZUUAJUBB 
Azficar centmuga de guarapp, poan-
caclón 96' en almac4n á precio d« embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en «imacftn 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G. Bonett; para azúcares: J . Patterson; 
para Valores:S. Parajon. 
Habana 28 Noviembre 1908—El Síndi-
eo Presidente, Federico Meier. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7% á 8 
Plata española contra oro español 9 4 
á 94% 
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V&lor PIO. 
EmnrAstlto d« la Repfl-
blica n o 
!d. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca . Ayuntamiemo 











de la Habana. . . 
Obligaciones ülpotecs-
rias F . G. Cleutuego» 
á Villaclara. . . . 
(d. Id . Id . Begunda. . 
Id. primera t- rroearril 
Calbaríén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñles . . . . 
Bcucs hipotecario» de I» 
CoMpañía de Gaa y 
Electricidad de la H«-
bana 
Baños de la Httbana 
Electric Railway Co. 
OblifeucioneB gis. (perp*-
tuas) consolidadas de 
ioa F . C. de ia Haba-
na 
BOPOB Copaüía Qas Ca-
bana 
BOIIOE de la República 
de Cuba «mi ido* en 
1896 á 1897 104 
Bonos segunda Hlpotocn 
The Matanzas Wataa 
Workes • 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo sin 120 
Bonos bitiot^carlo»» Cen-
tral Covadonga. . . 135 137 
Ce. tíJlec. de Alumbrado 












C O M P A S ' I A I T A C I O I T A L D E S E ( H J E 0 S c o n t r a i n c e h d i o s 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERÍA DE LA REPUBLICA OE CUBA $ 7 5 . 0 0 3 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitoa- sobre Bateyes de 
ingenios. 
lista Compañía es ia única Nacional que existe £1 prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de éi, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Repúbl ica . 
DOMIGiLiO SOCIAL Y DIRECCION; 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 
T e l é f o n o 3301 . 
c 2278 
A p a r t a d o correo: 11ÍU. 
43 J ¡3 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Pres idente : P e d r o G ó m e z Mena — Vicepres idente : J o s é L ó p e z l í o d r í g t i e z 
Directores : W . A . ¡VIerchant - J o s é M a r h n ó n - Ajr»P¡to Cariara. 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . Calvet - Secretar io y Contador: E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o Consultor: V i d a l Morales. 
Fianzas de toda dase y por m ó d i c a s primas, especialmente 
í iahzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públ icos . ( t l a y ascensores.) Te lé fono 3022 
c 3789 alt 8-19 




Londres 2 d|y. . . . 19 % 
" 60 dlv. . . . 19% 
París 3 d|v 6 ^ 
Alemania 3 d v. . 4 ^ 
" 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 9 % 
" " 60 d|v. . 
Espafia s!. uuix'a r 
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¿CORRE V D . FAJ R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G T A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N -
TO X(' BS X O A L Q U J L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D . * E l . COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
ACCIOMBB 
Banco Español ae i* le}¿* 
de Cuca (en eirem». 
c ión. . . 
Ban -̂o Aerícola de Pu**' 
to Príncipe. . 
Banco Xacional de Cuba 
P.anco de Cuba. 
C'i»pañia ae uorroenm-
les Unidos de ln Haba-
na y almacenes de RA." 
gla. limitada. . . 
Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiaeo 
Rompaflía dei Ferroca-
rril del Oeste. 
lompañía Cubana cen' 
.tral Railway Umited 
^referidas. . . . 
llera Id ícomHflee)' 
ier^aconil de Gibara t 
Holguín. . . . . 
Comi.añít O.htma' 'd¿ 
Alumbrado de Gas 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Haban¡ 
Díqne de la Habana pr%. 
ferentos 
Nueva Fábrica de" Hielo 
Loaja de Comercio de 1» 
Habana (preferí laja) 
Id. Id. id. comunes. 
Conpaüía de CoiL8trUo. * 
cioues. Reparcelónos T 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fíleol 
ttic Railway Co. tpr*. 
ferldas 
Uon. pañlB Havana' Bh* 
tr c Raliway cu. icf 
muñes . . . . . . 
Com.-.añía Aaoeima ¡t 
tanzas 
Comnañía Alfllerér» r 
teuia , ^ 








Habana 28 ed Noviembre de 1908 
SKCRKTARIA DK AGRICULTf?* S 
T1AGO DE LÍAS VEGAS - H a . ^ r . 8 ^ 
del día 9 de Diciembrl prAimo V ? S 5 
r&n proposiciones para *] sumTniX f i S 
talacn'm de una bomba de 11070 r,r^ "i" 
1 0.000 galone. americanos por PhoLUn,Í0 : 
la Estación Central AgronOm^V^Xzt 
do condiciones y modelos de vrnxmX'L'? * 
se facilitarán & quienes los sSÍiciS 
Contaduría de dicha Estación. I as n r o ^ l 
cionen deberán dirigirse a] Sr. D'rectorTiíl 
dorso se les pondrá: "Proposición ni'rZ 
suministro é instalación de una bomb? AIÍ 
pozo profundo de 10.000 palones ameriii 3 
nos por hora en la Estación Central A¿íí' 
nómica." —Santiago de las Vegas NoVSí" I 
bre 23 de 190S. - Miguel A. rlrcl* ¿'Z' 
ñor de la Estación Central Agronómica 
SECRETARIA DE AGRICULTURA — M I 
TACIOX CEXTKAL AGRONOMICA ~ SAV 
T1ACO DE LAS VEGAS — Hasta 1M fta m i 
.Ha 9 de Diciembre próximo se recibí' i 
rkn proposiciones para la construcción r * 
revestimiento tle un pozo profundo en ú 
Estación Central Agronómica. Los pllemil 
de condiciones y modelos de propoBÍcionét̂ J 
se faclliterftn á quienes los soliciten en ¡a 
Contaduría de dicha Estación. Las proposl-J 
riónos deberán dirigirse al Sr Director d« i 
la Estación y al dorso se les pondrá: "Pro- ̂  
posición para la construcción y revestímlen- 1 
to de un pozo profundo en la Estación rPI1. 
tral Agronómica". — Santiago de las Vega* 
Noviembre 23 de 1908. — Miguel A Garclí 1 
Contador de la Estación Central Agronó-
mica 
^ 1 ] Í P i 0 ~ 0 E U 
D s p a t e D l o d e Adminlstracíóii 
D E I M P U E S T O S 
AVISO 
ImiMieMo «obro <»oin»»;ol«ia de frrrenn de Ii 
vtn pfi*«Eioir cstii Puertos ajos, KIOMM, 
Barntilíos, MIIIOUOS it'tijiior.a de esl-
ŷ .ilp on soport ilej». plaj-cm y ««lie? 
rro^sujrtstlent»- ni Scsimilo trimestr*1 * 
1 POS a 1909 » 
Se hace saber á los contribuyentes pof 
el concepto expresado, que pueden acudlrll 
satisfacer .sus respectivas cuotas, sla reeiíjg 
go alguno, & las Oficinas RecaudadofM « 
este Municipio, situadas en los bajos del» 
Casa de la Administración Municipal, Meí% 
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
líe el 2H del corriente al 25 del mes O*] 
Diciembre prójimo, durante Ins horas com-
nrendidas »mre 10 a. m. y 3 p. m de a 
tarde á excepción de los sábados que '* 
recaudación estará abierta de 10 a. m. » 
2 p. m.. apercibidos de que si transen¡nan 
el citado plazo no satisfacen* sus a°e"a0g, 
incurrirnn en el recargo de 1 por 1 •: .1 J 
continuará el cobro de In expresada canttowi 
de conformidad con lo prevenido en L' 
pltulos Torrero y Cuarto del Título tniwwj 
de la vigente lev de Impuestos 
Habana 25 de Noviembre de IPO» . 
Alcalde Munlcipsí-
C. 3837 
C o r r e s p o n s a l del Banco J 
L o n d r e s y M é x i c o en la KeP1 '̂ 
b i i e a d e Ceiba-
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes 6 
InversionsJ 
F a c i l i t a n cant idades sobre bi-
potecan y valorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A " • 
M E R C A D E R E S 2 ^ 
C. 36S0 
T E L E F O N O 6 4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A J A S R « ^ . - -
L a s t e n e m o s en nu-e9tr?ng ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n todos 10 .0 
i a a t o s m o d e r n o s y las alq ^ 
p a r a g u a r d a r va lores 
c lases , bajo l a p r o p i a c u ^ ' 
los in t ere sados . neito¿oi 
E n esta o f i c ina daremos 
los d e t a l l e s que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1*-
A G U I A R N . Í 0 8 p . 
C. 28S« 
í610 
B a n c o í n b ü s t b i a l b e C a m a s d e y 
Directores gerentes: 
Á K T U R O T O M E ü 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnqaera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K K 1>K V A U O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O t t S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certif icados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , 950 y S I O D d 5 
cuota menRiial de 2 5 cts. , 5 0 cts. y U n peso. 
Agreucía general en la H a b a n a : C u b a lO(5, entre Mura l la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
36L'6 1N. 
I m i 7 n n V í r * 
L a s alquilamos en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a co 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ¿OL ^ 
y p r e n d a s b a j o l a P ^ 
t o d i a d e l o s i n t e r e ^ m 
P a r a m á s i n í o r m e ^ rgu' 
S3 á n u e s t r a ot ic im1 -• 
r a n ú m . L 
J e . fypmcinn 
( B 4 . N Q D E B O 




V I D A M U N D I A L 
N- en Europa ni en América existe 
na'naz sólida y fecunda. 
Vím resuenan, con acento casi me-
v casi trágico, las palabras di-
h* Por el mariscal mg]és Roberts en 
¡ Cámara de los Lores, pidiendo, co-
lH. medida de extrema neeesidad, que 
^ p e i n o Unido aumente su ejérci to y 
g fortificaciones. 
\ quién teme lord Roberts? Teme 
i Alemania, la más peligrosa rival de 
lAlbiÓU. ¿ Y I501" ^ TEME? PORQU€ 
. ^ una guerra con la patria de Molt-
v entrase á combatir el factor de lo 
revisto, y sufrieran en el agua gra-
descalabros ios descendientes de 
\Mson. y 1̂ caual de la ^Iancha l̂110' 
J ra á merced del enemigo, entonces 
200 000 prusianos, que esperan órdenes 
los puertos del Norte de su país,, 
6 erían furiosamente sobre Inglaterra 
le impondrían humillaeiones vergon-
• Pero cabe en lo posible que Alb ión . 
la gran señora de los mares, sea venei-
, €n su elemento de combate ? A un 
latino lo parece eso enorme despropó-
to A un sajón, y sobi'c todo á un 
infries de pura cepa, se le antoja lo 
más verosímil del mundo; pues el éx i -
to de los sajones ba consistido siempre 
no creer demasiado inofensivo á 
ningóu rival ni creerse demasiado ro-
bustos á sí propios. 
La flota inglesa suma 412 naves, 
4355 oficiales y 95.000 marineros; mas 
jqné sería de ella si la combatiese l a 
cólera do los elementos en complicidad 
con la cólera de una alianza formida-
ble, de la triple alianza, por ejemplo? 
Diríase, por otra .parte, que no tie-
ne fin el lío de los Balcanes, pues-
to que, á, juzgar por las informa-
ciones del cable, Servia y Monte-
negro so ban aliado para combatir á 
Austria, y aguárdase un rompimiento 
inraediaU). con ensordecedor estrépito , 
en virtud del acopio de pólvora blanca 
v sin humo que ban hecho los antago-
nistas de Francisco José. 
Ojalá que esa p ó k o r a no se queme 
l sino en fuegos artificiales. . . 
Mientras las nacione-s militares de 
Europa tiemblan ante el porvenir, las 
naokwips débiles de América se destro-
' zan en el presente con terribles discor-
dias civiles. 
Haití vuelve á sacudirse en el colmo 
de la epilepsia polít ica. L a tenebrosa 
república que Alexis preside con la hor-
ca en la mano ama tañí o el rojo de la 
fongre como •el negro de su piel. L a 
vida es allá una breve antesala de la 
muerte. 
Venezuela se estremece también. E l 
presidente Castro está seriamente en-
'̂ rmo, necesita operarse y ba ido á 
Burdeos con tal objeto. pue.s el c iruja-
no que ha de pincharle no quiso hacer-
lo en Caracas, fe.mcroso quizás dv que 
las Hei-lados de la suerte le ocasiona-
ran un mal rato, ¡ti .su lübor oporato-
r ría fracasara, desgraciadamente. 
Alexis, Castro. Estrada C a b r e r a . . . 
| i teDdría razón Bo l ívar cuando dijo 
QÚe "había arado en el m a r " ? 
Uvierala ó no. es lo cierto que los 
i tirano.s de h plebe dan punto y raya 
los ealumn indísimos tiranos de 
3 ari^cr¡K'ia. Los zares, los em-
| A d o r e s , los; reves absolutos se res-
petan por su estirpe, poseen educa-
ción esmerada, abrigan elevados con-
ceptos del honor, y el orgullo de raza 
y alcurnia los engrandece á la postre. 
E n cambio, los dictadores populache-
ros, las cesarilios del hampa nacen pe-
queñas, viven pequena> y mueren pe-
queños , porque la nada termina en la 
nada, como los ríus en el o c é a n o . . . 
Hablemos ahora de casas más edifi-
cantes. 
E l general "Wood acaba de declarar 
que la obra de España en Fi l ip inas fué 
obra hermosís ima, porque crist ianizó á 
los indígenas , y al cristianizarlos, dió-
les c ivi l ización hasta donde pudo dár-
sela, habida ciíonta del natural salva-
jo de aquel archipié lago enrevesado. 
He ahí una verdad como un puño y 
una gloria que nadie puede negar á la 
nación que ha realizado la hazaña ma-
yor de todos los tiempos, la que no 
realizó Roma en la edad antigua ni ha 
de realizar Inglaterra en la edad 
moderna: descubrir un mundo y ex-
tender la cultura de su época de oro 
por casi todo el planeta. 
Merecen aplauso las declaraciones 
del general Wood. que encierran un 
noble e sp ír i tu de justicia. 
Tras la convención d^ Berna en 
1886 y .las conferencias de Par í s en 
1896, se han celebrado recientemente 
en Ber l ín otras conferencias para pro-
teger la propiedad literaria. 
Tres semanas duró el ñi teresant ís imo 
debate. 
Acordóse en resumen que el derecho 
de propiedad de los autores dure hasta 
50 años después de su fallecimiento; 
que se supriman las fórmulas de ins-
cr ipc ión; que las traducciones paguen 
lo mismo y durante el mismo período 
de años, a¡sí como las reproducciones 
c inematográf icas y fonográf i cas : y 
que algunos trabajos de prensa merez-
can internacional respeto. 
Los franceses muestraILSC orgullosí-
siraos de las deferencias que le han 
guardado los alemanes, nombrando 
presidente á Luis Kenault y ponentes 
á él y á Leoomte, con ocho miembros de 
las demás naciones. 
P i g u r á s e n o s muy natural y justo ese 
homen a j e re) 1 d i do á F ra acia. t rat á n 
dos^ de asuntas artísticos, pues ella 
ocupa hoy el primer lugar entre loé 
países que producen iutelectualmentc. 
F r a n c i a la Gneeia contemporánea 
y Par í s la. Atenas del día. 
No andan tan decaídos como algunos 
piensan los pueblos de. nuestro oriaren. 
porque si Franc ia marcha á la cabeza 
de la eivi l izaeión actual. Ital ia no se 
duerme en sus laureles. España iv-nace 
como el ave fénix, Portugal se moder-
niza, y Brasil y Argentina empiezan á 
ofrecer un elocuente ejemplo do en-
gramhciinieuto. que nos consuela de 
los Alexis, lo.s Castro y los Estrada Ca-
brera, «-uy-is abusos del poder retardan 
el adelanto fcotaj del nuevo continente. 
PinsM H Dios que Cuba, en recobran-
do pronto su independencia df acción, 
sea la joya dH Caribe, y un magníf ico 
ornamento de la raza inmortal que tu-
vo cuna en el Lacio y no tendrá -fin 
hasta la consumación de los siglos.. . . 
P R E V I S I O N Y S E G U R I D A D 
Protéjase usted contra incendio 6 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
^ S i e m p r e x j C a C a s a d e C o r e a 
C a C i a * ' f u n d a d a en 1875. 
S a n X L ¿ t e 1 . 1 3 
E t t t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Noviembre 
H a y m á s probabilidades de que ios 
asuntos de los Balkanes se arreglen 
sin necesidad de guerra ni de Confe-
rencia que yo de que el Partido repu-
blicano de los Estados Unidos haga la 
reforma arancelaria. Cuanto á lo pri-
mero se v é que va .pasando el tiempo 
sin que nada suceda y el tiemop tra-
baja para A u s t r i a - H u n g r í a y Bulga-
r ia . E l Gobierno aus tro -húngaro es tá 
desplegando una audacia sorprenden-
te, y aun regocijante, cuando se re-
cnerda su tradicional c i r c u n s p e c í i ó n . 
Se siente fuerte por el apoyo de Ale-
mania; y «abe que Inglaterra y F r a n -
cia no quieren .pelear ni tienen por 
qué y que Rus ia no puede, por aho-
ra. S e g ú n ios ú l t imos despacho-, 
A u s t r i a - H u n g r í a h a llegado al ex-
tremo de negarse á seguir negocian-
do con el gobierno turco mientras no 
cese el "boycotteo" de los barcos y 
de las mercanc ías aus tr íacas en T m -
q u í a : como si eso dependiera de la vo-
luntad del sul tán y de sus ministros: 
es un caso como el del "boycotteo^ 
que hubo, hace dos años , en China, 
contra los productos americanos. 
E s a pretens ión excesiva, sin satis-
facción posible, sirve al gobierno de 
Yiena para conseguir que se queden 
•las cosas como están ; y cntretanta 
hace armamentos para caer sobre 
Servia y Montenegro: si és tas le dan 
pretexto para ello. E l señor Mila-
noviis, ministro de Negocios E x t r a n -
jeros de Servia, que estaba ayer en 
Roma, ha dicho que la a n e x i ó n re 
Bosnia-Herzegovina no es m á s que el 
principio de l a e x p a n s i ó n anstriaca; 
lo cual significa que ese hombre po-
l í t ico prevé , ó, por lo menos, teme que 
también su país sea absorbido. Si eso 
está en el programa, solo Rus ia po-
drá impedirlo; y así se pretende rea-
lizarlo ^n breve y esta sea la expli-
cac ión de la a l taner ía con que Aus-
t r i a - H u n g r í a trata á Servia, proba-
blemente la s i tuación se a g r a v a r á du-
rante el invierno y allá para la pri-
mavera entrará en un per íodo críti-
co. L a conservac ión de la paz depen-
derá, entonces, de Alemania, que 
"contro la" á Austr ia -Hungr ía , donde 
está el "storm center" ó foco de 
per turbac ión . E l austr íaco irá has-
ta donde le deje ir el a l e m á n . 
Cuanto á si los republicanos irán 
ó no á la reforma arancelaria, es co-
sa que está en los limtbos de la duda. 
E l Presidente electo, M. Taft, ha he-
cho, en estos días , manifestaciones 
favorables á ella; se ba dicho que, 
si necesario fuese, hasta combat ir ía 
la ree l ecc ión para Presidente de la 
Cámara B a j a , de Mr. Cannon, que es 
el jefe de los anti-reformistas; piro 
si estos son los más fuertes, derrota-
rán á Mr. Taft en esa Cámara como 
derrotaron en el Senado al Presiden-
te Roosevelt. 
L a conducta seguida, hasta ahora, 
por la Comis ión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes, en la in-
formación arancelaria, parece indicar 
que los anti-reforraistas están enga-
llados 3" que, ó no toe-arán á los aran-
celes, ó si los tocan, la rev i s ión que 
hagan, será una burla. Los m á s de 
dos informantes que han acudido á 
la Comisión han pedido ó la conserva-
ción de los derechos actuales ó su re-
cargo; á los pocos qne han tenido el 
atrevimiento de solicitar supresiones 
ó rebajas de derechos, los ha tratado 
con evidente hostilidad, y. en ocasio-
nes, con malos modos, el Presidente 
de esa Comis ión, Mr. Payne, secun-
dado, m á s de una vez, por aigunos 
de sus colegas. Mientras que á los 
partidarios del "statu quo?' se les 
ha escuchado en silencio, á los refor-
mistas se les ha interrumpido y se les 
ha dirigido preguntas capciosas. A 
uno que abogaba por la reducc ión del 
derecho sobre las aceitunas, le ha 
dicho un Representante por Califor-
n i a : "Usted no sabe ni una palabra 
del negocio de aceitunas." A otros, el 
Presidente les ha cortado el hilo del 
discurso, d i c i é n d o l e s : " B a s t a ; sobre 
ese punto y a ha hablado usted dema-
siado." E n la sai a en que se celebra 
.a información, ha habido varios pe-
ritus «ultraproteocionistas que, duran-
te las sesione?», han enviado á la Co-
mis ión papelitos con notas, a p u n t á n -
doles las preguntas que d e b í a n dispa-
rar á los informantes reformistas, pa-
ra desconcertarlos. 
Todo esto se ha pitblicado; á los 
demócra tas y á la o p i n i ó n librecam-
bista, no les ha causado sorpresa, por-
que lo esperaban; algunos republica-
nos se han indignado. Mr. Payne se 
ha apresurado á proclamar su buena 
fe y su deseo que, también los consu-
midores vayan á informar; y estas 
protestas de una inocencia ultrajada 
no han producido m á s que efectos de 
hilaridad. Persiste la impres ión de 
que l a i n f o r m a c i ó n será una farsa, y 
la reforma, si se hace, una burla cruel. 
Acaso, en ella, figuren m á s recargos 
que rebajas de derechos. 
Los reformistas han recibido el 
refuerzo del multi-millonario Mr. 
Carnegie, que ha ndo faibricante de 
acero. Mr. Carnegie opina qne en ese 
art ículo y en otros muchos se puede 
rebajar los derechos, porque ya la 
produecdón americana eompite victo-
riosamente con la extranjera; pero 
ha repetido la ya venerable tonter ía 
de que se debe recargar los^ derechos 
sobre los art ículos de lujo, que son 
exclusivamente consumidos por la 
gente rica. ¿ D ó n d e empieza y dón-
de acaban los ar t í cu los de lujo? Mu-
chos de ellos lo son tan solo por su 
precio; cuanto m á s se aumente é s t e , 
por medio de los altos derechos, tan-
to menos se e x t e n d e r á su consumo. 
L o pol í t ico , lo verdaderamente repu-
blicano y democrát ico , es poner las 
cosas buenas de l a vida a l alcance del 
mayor n ú m e r o : con lo que ganan así 
Jos consumidores como los producto-
ras; pues no se ha de olvidar que tan 
hijos del trabajo son los que cortan 
y cosen abrigos de pieles ó tuercen 
tabacos de á dos por medio peso, co-
mo los que amasan pan de á cinco 
centavos la hogaza. 
Por suerte para Cuba, si la rev is ión 
arancelaria parece destinada á nau-
fragar, se tiene por salvada la reno-
v a c i ó n del tratado dé reciprocidad 
con esa isla, no tanto por motivos eco-
n ó m i c o s como por consideraciones 
p o l í t i c a s : pero, con los "intereses es-
peciales" tan crecidos y arrogantes y 
con el partido republicano tan dis-
puesto á servirlos, no s e r á .posible 
que ese tratado se modifique en sen-
tido expansivo. Ta l vez haya que ha-
cer nuevas concesnones á los Estados 
Unidos sin que 4stos correspondan á 
ellas. A una persona, que conoce á 
fondo estas materias, le he oido esta 
p r o f e c í a : " A q u í no se tocará -á los 
derechos sobre el azaicar hasta qne 
venga el colapso del sistema protec-
cionista ; y lo que entonces se hará 
será poner el aziicar en "free l i s t ; " 
no p a g a r á n ni el ibruto ni el refino." 
X . Y . Z . 
Quedamos, pues, que no necesitarnos 
secretarios de guerra y de marina; te-
nemos ya la mar de secretarios. E n 
cambio, lo que nos falta, lo que debe-
mo.s hacer, es crear agricultores, que 
no a b u n d a n . . . E l regoste del presu-
puesto es nuestro paraíso de delicias, 
y todos se hunden en él como si fuera 
el único charquillo de dulzuras tropi-
cales. 
Si querenvos .ser algo y respirar, de-
bemos acabar con esa plaga, que asesi-
na los ingenias, mata las iniciativas, 
abruma al conti*ibuyentc. y consume la 
satogré del país. Aquí, no hay quien es-
tudie un oficio, no hay quien tome á 
L M O R R A N A 8 
Poras personas ignoran qué tri»te enfermedad constituyen las almomnas, pues 
e» una de las aferrioaes m6» generalizadas; pero como ó uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos qne existe 
desde algunos afios un m«d»ramcnlo, el Xlizlr de Vir^lnte Jffyrdahl, 
que las cura radicalmente y ain ningún peligro. No hay mfts que escribir : 
Procinctos ITT2tB.ARZ>.' 91, Acular . BABASTA., para recibir franco 
de porte c! folleto exj ligativo. Se verá cuan fdcil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la m6s dolorosa 
D« Venta en todas las Droguerias y Farmacias-
pecho una carrera, no hay quien vaya 
á un taller á trabajar, en cuanto ve 
entre sueños la oficina; vivimos, por-
que todavía hay cubanos que no se de-
dican á la pol ít ica activa, sino á traba-
jar, y, sobre todo, porque hay muchí-
simas extranjeros que á costa de 
su sudor atiborran la.s arcas del erario: 
vivimos, porque existen colonias in-
fatigables, cuya fiebre de trabajo y de 
constam-ia suple la nulidad y dejadez 
de toda la burocracia que nos come. 
— Y ¿ qué es de su muohachón ? 
—Ahora va á colocarse. . . D . F u l a -
no habló ayer á D . Zutano, y este le 
dió una carta para D. Mengano. . . 
D . Mengano le prometió hacer por él 
todo lo que pueda, todo. . . Tendremos 
que buscarle otra recomendación, pero 
se colocará, 
— E l ¿sabe algo? 
— ¿ D e qué? 
—De cualquier c o s a . . . 
— X a d a ; pero no se preocupe; todos 
están como é l . . . I » que se necesita no 
es que sepa: es que se le recomiende... 
Y así vivimos: y ese es el único diá-
logo de actualidad. E n t r e cubanos j á 
qué andar con boberías? Que trabajen 
los demás, que se rompan la crisma los 
demás, que en pillando nosotros un 
deírtino, se acabó lo que se daba . . . 
Y esa es la fi losofía de esta loca j u -
ventud, encargada mañana de regir-
nos.—Aquella noble aspiración al ideal 
que tantos caracteres subl imó, es hoy 
un estropajo que no sirve sino para 
morir de hambre. U n egoísmo rastrero 
vase infiltrando en todas las concien-
cias, y al lá , envuelta en sus negruras, 
adoniza la idea de la patria; hoy la 
patria no es un sol que á todos cubro 
de luz, que á"todos acaricia con sus ra-
yos sin que uno solo se apodere de él, 
ni de los rayas mismos que le e n v í a : 
hoy l a patri-a se ha vuelto una colmena, 
en la que por una parte componen las 
abejas el panal, y en la que por otra 
parte una legión de zánganos lo chupa. 
Ta l es la s i tuación, monda y liron-
da, sin tapujos y sin velos; los cuba-
nos, en cierta mayoría, no trabajan; 
y en su gran mayoría , pudieran divi-
dirse en dos grupas: los que comen 
del presupuesto y los que aspiran á co-
mer d'el presupuesto. Y eso, no es amor 
á C u b a ; y eso debe concluir, ahora que 
está llamado á gobernarnos un hombre 
de energ ía y de carácter. 
Nada de secretarías, por lo tanto; 
nada de puestos nuevos ni dé lujos 
que no podemos l levar; venga al con-
t r a r i ó l a supres ión de plazas dispen-
diosas, l a anulación de todo lo qup so-
bre, y empléese el río de oro que do 
esas supresiones nos vendrá en crear 
granjas agrícolas, en fomentar los pla-
nes del labriego, en abrir esa tierra, mi-
gajosa que guarda en sus entrañas 
abrasadas otra plétora de oro, oro pa-
ra, sus plantas y sus frutos, y oro pa-
r a el porvenir de esta. Repúbl ica , que 
necesita, un ejército de labradores y á 
quien «e quiere abrumar con un ejér-
cito de soldados. 
Y a se sabe que en la isla no hay 
)>eriódico ninguno tan sensible como 
L a Dificimón: es cosa vieja. Todo la 
afecta. . . la afecta. . . hasta destrozar-
le el alma. Por eso se deshaoe en 
lagrimones en cuanto ve los núc leas 
en la sopa: por eso se ha metido á 
espiritista: la refocila el deleite de 
parlar oon los espír i tus , cuaaido sien-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTÍS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo. Dr. 
Manue' Johnson y boticas acreditadas 
te su án imo abatido, y ¡ q u i e n sabe! 
I quien sabe si su Xoia será la inspira-
ción arrebatada del espír i tu de un sas-
tre p a r i s i é n ! 
L a ternura de que hablamos se pa-
tentizó del todo cuando trató de l a 
"ca.sita criol la; ' ' aquello fué el dis-
loque de lo tierno; arrobaba, el con-
templar con qué cariño, con cuanto 
amor, con cuanta dulcedumbre mana-
ban aquellos párrafos tendentes á de-
mostrar que el periódico cubano era 
el más fiel gmrdador de la casita: has-
ta lloró de impresión el mundo de las 
e sp í r i tus : tal fué la causa de las gran-
des lluvias que aquellos días sufrimos. 
Pues bien: el fiel guardador escri-
bió ayer la historia de una pobre n i ñ a 
que in tentó suicidarse; y como el fiel 
guardador escribe para las jóvenes de 
la emita famosa, empieza de este modo 
su relato: 
"Ocupa hoy la crónica criminal, si 
por crimen fen-emos el suicidio.. 
E s dudoso el sentido en que se dice 
esto, pero allá va el comentario por si 
quizás se dice en mal sent ido . . . 
¡ A y , que hermosa lecc ión para los 
j ó v e n e s ! ¡ <¿ue miel de "Werterismo 
no podrán descubrir en este párrafo , 
para la felicidad de la casita! Y ¡ c u a n 
sania moral esta que infunde el perió-
dico cubano, escrito para el pueblo de 
sus ojos! 
Y a podemos nosotros estallar contra 
la negra peste del suicidio; y a pode-
mos repetir oon cierto pelagatos de las 
letras—hemos nombrado al grande V a r -
gas Vila—que el suicidio es cobarde, 
muy oobarde; ya podemos enseñar que 
es aunque no figure en el Código—• 
mayor que el homicidio t o d a v í a 
—condenado por el sentido moral, 
por la humanidad, por Dios; to-
do es pura mús i ca : todo eso no 
hace • n i n g ú n bien, y predicando 
esas cosas y otras que se lo parecen, 
obramos <H>mo un núcleo peligroso pa-
ra la pobre casita, é intentamos corrom-
per al noble pueblo, regenerado por 
L a Discusión. 
L o que es preciso decir, en bien de 
la casita, precitada, es que el suicidio 
es una cosa super: la aureola del ro-
manticismo lo envuelve; quienes vayan 
á sus brazo*!, .son mártiras de su alte-
r a ; son águi las que no quieren man-
char su plumaje en el lodo de este 
mundo. . . Por eso, para que el bienes-
tar de l a Repúbl ica sea completo; para 
que las familias se regodeen, y para 
que las románticas ó his tér icas sepan 
cual es su deber. L a Disonswn- nos en-
seña que el suicidio es ia er.sn cosa . . . 
Con ©so, y con que mvs (.•ueute en 
todos y en cada uno de sus números el 
eseándalo A dado en París , el escán-
dalo B. dado en Berl ín , tendremos den-
Dios; todo eso es pura m ú s i c a : todo 
y a . . . 
Vuelve el ex-tesorero de la Zona fis-
cal, señor L a Torre, k l a palestra cu-
bana. Y él. que imitaba un arcón, bien 
cerrado oon su llave, parece querer 
hablar y decimos donde tiene los dine-
ros que á l a Hacienda desfalcó . 
L a LIWÍUÍ da la noticia: 
" E l ex-Tesorero de la Zona F i sca l de 
la Habana, señor Miguel de la Torre, 
ha anunciado al juez que instruye l a 
causa del desfalco de 195.000 pesos, 
que dentro de breve tiempo re integrará 
la suma desfalcada. 
E l señor Miguel de la Torre tiene, 
s egún parece, absoluta seguridad de 
B U E N A L I E N T O 
L a boca l impia y el alierato grato 
se obtiene oon el uso de la P A S T E U -
R I N A del doctor González . E s el an-
t i sépt ico más eficaz y el m á s inocuo; 
de sorprendentes resultados en laa 
afee clon es de garganta. 
Se prepara y vende en la Bot ica 
" S a n Jo-sé," Habana n ú m e r o 112, H a -
c. 3168 aft. Nv . 1 
E C O S D E L A M O D A 
aSCRTTOS EXPRESAMENTE PARA E L 
D I A R l o D E L A M A R I M 
l ^ s S f entaÍ,ad0 ^ " < ^ ^ 0 ) . 
K ^ t P y s e n o r i t ^ es abrigo su-
P C C S * " 1 ' de ,ma f ^ ' a ceñida, 
l ^ a P a r ' f e d e s nuieran darle. 
pandes. " 1,00«niangas .debe,, ser 
fi-prin"i::;:'.,i; j ^ - h u r a llamada 
C ^ d o . ' i ; , , lr e " r r a ^ del lado 
E ? ' ^ h J é A l ¡ r!n0 ^ f]" dos pie-
fe^wmeJtiír ¡Jo ^ píl,etó entallado 
pnesa_ n no Hoyar falda nmy 
! ^ ' , ^ - a H ^ vÍm0nf>-" f,UP c a ^ 
- '•ernipJ™15- por lo práct ica 
| £ r i ^ i p ? o d ^ i l f ' l 1 ^ s ^ p - ~ 
0 Pasado v n m^ i,va el 
* q i * to<lavía está nue-
vo?' ' Pero convengamos, para tran-
quilidad de todas las que no son de-
rrochadoras, que el problema no ©s de 
imposible ni aún de dif íc i l so luc ión . 
P)so sí. hay que tener en cuenta que 
la l ínea general se ha modificado an-
te todo en la c u e s t i ó n de amplitud. 
Tampoco conviene olvidar que la ena-
gua debe quedar reducida á l a más 
mínima expres ión , ó bri l lar por su au-
sencia, siempre que este detalle no 
esté reñ ido con la honestidad. 
L a s anchas mangas han desapare-
cido t a m b i é n . Pr ivan las estrechas y 
largas, hasta cubrir parte de la mano. 
Como las ¡ y a antiguas! tenínn bastan-
te vuelo, es fácil (d arreglo; y. sobre 
todo, pai-a. remediar dificultadefí ahí 
e s t á n las trencillas de diferentes an-
chos, siendo preferible la muy estre-
cha, para formar con ella adornos á lo 
largo ó á lo ancho, s e g ú n más agra-
de ó convenga, que disimule no só lo 
los fiñadidos de igual tela, sino hasta 
la diferencia de ésta, si es que ha ha-
bido qne comprarla y es más gruesa 
ó más fina, y aún más c lara ó m á s obs-
cora; la trencil la estrecha, que los 
franceses l laman '•Rontache." es un. 
gran recluta), una verdadera salva-
ción en esta índole de conf l i c tos . . . . 
T r a t á n d o s e de los trajea, tampoco 
hay r|up afligirse; tienen areglo y no 
tienen ustedes que gastar lo que no 
puedan ó no quieran. Empiezan por 
cortar f r a m á m e n t e l a manga hasta 
el codo; enseguida suprimen el cuello 
y luego todos estos cortes y recortes 
se remedian y embellecen con un ca-
miso l ín no exento de largas mangas, 
siendo él y ellas de tul ó de muselina 
de seda diminutamente plegada-s; tui 
ó muselina que lo mismo pueden ser 
blancos que de igual color a l del tra-
je. L a falda corta sigue en auge; el 
aseo y la comodidad lo agradecen; 
pero conviene advertir que se estila 
un poquito más larga que las que he-
mos A'isrto este verano, sin que por 
esto, insisto é ins is t iré f e l i c i tándome , 
dejen de ser cortas. Todo fuera de tan 
fáci l remedio como eso; con adornar 
el borde inferir de la falda, añadién-
dola una franja de terciopelo "fan-
t a s í a . " ya está todo aregiado. Y si se 
trata de transformar nn traje '"prin-
c e s a . c u a n d o la tela no permite que 
vaya plegada la parte baja de la fal-
da, se le añaden tiras de cintas: y és-
tas, formando chaleco, dan una nota 
de novedad al corpiño. Se estilan tan-
to las cintas ríe terciopelo, que rara 
es la vestimenta exenta de ellas. Y de-
bemos alegramos, por que la moda 
admite que pueda ir cubierto de ellas 
todo un traje. V a n á lo ancho cosidas 
en falda: son e^treehas. medio dedo 
de ancho; pero las dos que rodean la 
falda al terminar esta, ya tienen tres 
dedos de ancho; el corpiño las luce en 
otra d i s p o s i c i ó n colocadas; formando 
cuadros y terminando en diminutas 
presillitas. que descansan sobre el 
blanco c a m i s o l í n : y como dichas cin-
tas son siempre negras ú obscuras, re-
sultan y hacen primoroso efecto. 
Vuelvo á decir que los abrigos lar-
gos son los m á s práct i cos , puesto que 
sirven para mu>chos casos. Por re-
gla general, y para mayor comodidad, 
afectan la hechura ' sas tre ."Es pre-
ferible que no k> hagan ustedes enta-
llaxlo. sino marcando ligeramente la 
cintura. No hay necesidad de recu-
rr ir á un sastre para su confección, 
toda vez que las modistas, dándose 
muy buena maña, hacen y a estas pren-
das con bastante acierto. Los abrigos 
así. largos, vale más que no lleven 
abertura por detrás . Por delante, una 
hilera de botones basta, y, á veces, 
hasta un só lo botón. L a s trencil las y 
adornos de seda es la guarn ic ión que 
eon más partidarias cuenta. Y a se sa-
be que tanto las mangas como el cue-
llo, deben ser fiel i m i t a c i ó n de loe de 
los gabanes que usan los hombres. 
Unas mangas llevan carteras, otras no; 
y a esto no es ún iearaente cues t ión de 
moda, sino del gusto de c a d a cual. 
L a s solapas suelen ser grandes. 
SALOME N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
L A M A D R E D E W A S H I N G T O N 
E s t a noble señora , que no rec ibió 
sino muy somera ins trucc ión , ya que 
no p e r m i t í a n otra cosa los escasos re-
cursos de aquella c iv i l i zac ión naciente, 
supo instruirse, d e d i c á n d o s e á medi-
tar y á leer mucho. L a moral f u é su 
norma. 8u libro predilecto piadosa-
mente consen ado después , era la obra 
de s ir Marthew Hale, titulada " C o n -
sideraciones morales y religiosas." E n 
esta c o l e c c i ó n de m á x i m a s y leccio-
nes edificantes, enseñó á leer á sus 
hijos, quienes de este modo se iden-
tificaron con los principios de austeri-
dad, de dignidad y de caridad, que 
tan vigorosamente templaron sai áni-
mo para los deberes y las luchas de 
la vida. 
A tanta e l evac ión de miras, á tanta 
escrupulosidad de conciencia, debie-
ron Washington y su madre haber sa-
bido aceptar l a prosperidad sin or-
gullo y la desgracia sin temor. 
V i ó , con la inquietud consiguiente, 
pero sin desfallecer, c ó m o su hijo Jor-
ge se p o n í a al frente de los subleva-
dos. Cuando él e x p e r i m e n t ó los prime-
ros reveses conservó ella la misma se-
renidad que demostró el día del triun-
fo. 
Los ingleses, dueños de X u e v a J e r -
sey, se h a b í a n repartido en esta pro-
vincia. VTa^hington. que acampaba del 
otro lado del Delawere. dijo á sus ofi-
ciales : 
—Nuestros enemigos han extendi-
do demasiado las alas; ya es hora de 
cortárse las . 
Cnandü la digna señora supo la ren-
dic ión de Coruwallis , sin p a r a r mien-
tes en la gloria de su Jorge, e x c l a m ó : 
— ¡ D i o s f*ea loado I Nuestra patr .a 
es l ibre; la paz es un hecho. 
H»bía estado siete años sin ver á s u 
hijo, consagrado á la guerra durante 
este tiempo. 
A l fin. cuando el e j érc i to vencedor 
regresó á Nueva Y o r k , Washington 
pudo tomar el camino de Freder i sks -
burg. P r e g u n t ó antes á su madre có -
mo quer ía recibirlo. 
— S o l o — c o n t e s t ó ella. 9 
Y el general en jefe de las tropas 
amrrn'anas. el libertador de la patria , 
d i r ig ióse á pie hacia donde v iv ía quien 
era para él , s e g ú n propia frase, no 
solamente la autora de sus días, sino 
de HI fama. 
Mistress Washington acog ió á su hi -
jo con efusiva ternura, pero sin hacer 
mene ión del triunfo que él acababa de 
obtener, y que ella consideraba como 
el hecho m á s natural . 
— L e incu lqué l a v i r tud; la gloria eg 
consecuencia de é s t a — d i j o sin alar-
des de n i n g ú n género . 
de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 29 de 1D08 
poder realizar el reintegro. S in embar-
go, de haberle notificado al juez, por 
dos ó tres veces, esa fausta noticia, aun 
no parece que ha llegado la hora de ese 
reintegro. 
Hace tres ó cuatro días hizo saber 
al juez que si *e; le concedían cuarenta 
días de licencia para ir a l extranjero 
garantizaba la devolución del dinero 
desfalcado antes de que terminara el 
período de la licencia. 
Como se ve. el ex-Tesorero es un hu-
morista d? prhnera clase, y un hombre 
que no pierde la gracia ni el salero á 
pesar de ser hué.sped del hermoso Ho-
tel de la P u n t a . " 
Cuando el caso del señor L a Torre 
apareció, ios diarios del conservadoris-
íno di&onse en la frente una palmada: 
—De sobra sabían ellos donde se en-
contraría aquel dinero; de sobra sabían 
ellos que un jefe liberal lo había co-
gido. 
Díjos-eles que L a Torre era conser-
vador, no l iberal: eso no importaba, á 
fe. El los estaban seguros de que el con-
servador señor L a Torre entregara su 
dinero á los liberales. 
Hoy. que pasó la campaña electoral 
—durante la cual, piensan algunos que 
son l íc i tos todos los recursos—nc ê 
acuerdan los periódicos conservadores 
del señor L a Torre; y echaron en olvi-
do ese negocio, que tanto podía y pue-
de dar de sí . 
E s lás t ima porque el f i lón es sober-
bio-, veremos si por fin se'nos descu-
bre, y si íos diarias citados satisfacen 
sus sospechas. 
Veremos. . . E n veremos está todo. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteoro lóg i co Nacional 
Noviembre 28 d^ ]908. 
Sogón telegrama recibido de la Di-
lección G-enearl de Comunieaeioues, 
ayer l lovió en Quemados de Güines. 
Sagua, Vueltas, Placetas, Salamanca y 
Preáton. 
— - o 
C O M E O E X T R á N M Í l O 
L a Melba y l a Albani 
Dos famosas cantantes, la Melba y 
la Albani . proporcionian á la Prensa 
de Londres niatoria para iuformacio-
nes curiosas. 
Bien podemos, en rigor, agruparlas, 
porque pocas veoes se habrá acudido 
con tanto fundanionto oomo ahona en 
busca de jus t i f i cac ión á la v ie ja fra-
se del autor de los " D i á l o g o s : Todo 
es UECO y lo mismo." 
Por lo que hace á la Melba, no ha 
SM!.) eüá preei.sani'ente quien real izó 
el iieeho recogkk) por los iuformaÁlo 
t ; s. sitio quien dio ocasión á la deli 
teaM ha/.afui de un vendedor de pe-
r iódicos . verdadero caballero andante 
drl arroyo. 
T r á t a l e de un mocito de escasos 
diez y seis años, que se dedica á l a 
precitada indoistria en Belfost. don-
de tuvo lugar l a delicada escena á 
que vamos á referimos. 
L a Melba debía tomar parte en un 
concierto anunciado con todo el es-
trép i to comsiguiiente á la notabilidad 
de La cantante. L l o v í a furiosarnen-te. y 
las gentes madrugadoras se apretuja 
ban en los pórt icos del coliseo, espe 
rando que las puertas se abriemn, y 
caladas de agua hiasta los huesos. 
A l l í estaba taanbiéu el p e q u e ñ o veoa-
dedor de per iód icos , pregonando l a 
m e r c a n e í a impresa que para resguar-
dar del aguacero defeaidía con el man-
to protector de su deshileehada cha-
quetilla. S e g u í a el agua deseendien 
de á chorros, y 'él t r á n s i t o era punto 
menos que imposible por el lodazal 
que es h a b í a formado m el arroyo. 
L l e g ó un coche á l a puerta del tea-
tro. Iban en él la Melba y un s'eñor 
e l e g a n t í s i m o , eu aeompañamte, amigo 
ó lo que fuese. Como llegaba con el 
tiempo justo, la cantanite v e s t í a el tra-
je r i q u í s i m o con que había de pre 
sentarse en la sala. A p a r e c i ó la Mel 
ba en l a puerteoilla del carruaje y 
quedó un momento inmóvi l , en acti 
tud dubitativa. Sus faldas lujosas 
sus za/patitos preciosos, peligraban se 
riamente ante el fango de la calle. E l 
mozuelo de los per iód icos reso lv ió el 
eonflie-to. S á p i d a m e n t e e x t e n d i ó , des-
de el cotíhe á la puerta del teatro, el 
m o n t ó n de sus diarios, formando con 
ellos s ingular alfombra, como un ma-
nó lo goyesco habr ía en igual caso ten-
dido s u capa á los p i é s de la maja de 
nimbo. A s í t r iunfó de los elementos la 
espiritual cantante, que des f i l ó como 
una re ina por el improvásado puen-
te de periódicos^ mientras las gentes 
dedicaban un aplauso al chiquillo, que 
s igu ió á l a tiple hasta el ves t íbu lo . 
Hizo l a Melba á su a c o m p a ñ a n t e 
entregar e s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n a l 
muchacho, á quien ella, además , estre-
chó la mano agradecida. 
L a otra i n f o r m a c i ó n , referente á la 
Albani , puede sintetizarse en dos pa-
labras. E s t a ilustre ean+ante. que ha 
escuchado frenét i cas ovaciones en las 
capitales m á s imparta/ntes del mundo, 
abraza e/1 género die " v a r i e t é s , " ha-
biendo firmado recientemente un con-
trato pana actuar desde Diciembre en 
el P a v i l i ó n Theatre of V a r i é ti es de 
Glasglow. 
— ¿ C ó m o así?—'han preguntado á la 
Albani incrédulos " r e p ó r t e r s . " 
E l l a ha oontesrt-ado: 
—No desciendo al entrar en los 
' •music-hal l ." E l verdadero arte, m 
tndos los lugares e s tá bien. V o y á 
ennoblecer el "music-hall . '* 
Razón t en ía el f i lósofo . E l arroyo, 
representado por el vendedor de dia-
nos, asciende hasta la Melba para es-
trechar su mano. L a Albani desciende 
al arroyo del ••music-hall" para en-
noblecerlo. "ÍTVVHO o? uno v lo mi.s-
lfr\m f m ¡g a 3 S il m III m S9 ¡h^m,ftw fíJVJf'.'n.'/í.v'./«-g3».»«-mT»-»wt.»v• 
f A V u B E N E F A C T O R L A H U M A N I D A D ^ R E C O N O C I D A 
COHORTE 
r u s E A 
m % m m m 
P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a a b s o l u t a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , 
i m a g í n e s e u n a p r o c e s i ó n i n t e r m i n a b l e 
d e l a s p e r s o n a s c u y o s m a l e s s u u s o h a 
d i s i p a d o , S e r í a u n a o v a c i ó n i n s i g n e a l 
i n v e n t o r d e t a n v a l i o s a m e d i c i n a , a l 
q u e e n d i m i n u t o f r a s c o s u p o e n c e r r a r e l 
r e s a l t a d o d e s i g l o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
a r t e d e c u r a r l o s a c h a q u e s d e l e s t ó m a g o . 
L o s p o c o s q u e á c o n t i n u a c i ó n p r o c l a -
m a n s u g r a t i t u d , é i n f i n i t o s m á s , s e 
c u r a r o n c o n l a s l e g í t i m a s P a s t i l l a s d e l 
D r . E i c h a r d s , d e N e w Y o r k , y n o 
c o n b u r d a s i m i t a c i o n e s , n i c o n p a s t i t a s 
h e c h a s d e s i m p l e b i c a r b o n a t o y o t r o s 
i n g r e d i e n t e s d e í n f i m o c o s t o . L a e f i -
c a c i a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i e h a r d s 
e s t á p r o b a d a u m v e r s a l m e n t e . S e r e m i t e 
g r a t i s u n p o m o c o n m u e s t r a s á q u i e n l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
Or. R i c h a r d s O y s p e p s i a T a S l e t A s s o c i a t l o n , 
H%\ Office Box 226, New York, E. U. do A. 
T R I U N F O G L O R I O S O 
L A S P A S T I L L A S D E L D R . R I -
C H A R D S C U R A N U N A P E R -
T I N A Z D I S P E P S I A D E 
T R E S A Ñ O S A U N 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dictfo 
arrabal habanero. Pregúntese por 
"don P a c o " y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
Laxoeonfitos del D r . Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr . Riehards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo . ) Francisco R u i z . " 
Los señores D r . Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del D r . Richards, al 
señor Ruiz , y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. H a y además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodéc ima esta-
ción de Pol ic ía . Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: " F a r m a -
cia de Casa Blanca.—Marina 6," 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
mente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la D r . Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
" M i enfermedad, que duró tres años 
enteros, pr inc ip ió por merma de ape-
tito y malas digestiones. S e g ú n el mal 
avanzaba, sent ía mucha fermentac ión 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parec ían de jabón. Este s ínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n ol es tómago 
solían darme unos calambres súbi tos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de ima gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr . Amado del 
Cueto t o m é las Pildoras del D r . R i -
chards, comprándolas en la " F a r m a -
cia de Casa B l a n c a , " del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomando uno dosis de 
D E T U N A S D E Z i Z i 
V E R T I G O S , D O L O R Y A C I D E Z E N 
E L E S T O M A G O , A B U R R I -
M I E N T O , A R D E N T I A E N 
E L C O R A Z O N E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en T u -
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. L e conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de est imación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
Con frecuencia me dolía la cabeza y1 
á veces me daban vért igos . Invariable-
mente me sent ía después de comer abu-
rrido y melancól ico, especialmente 
cuando sent ía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que ven ía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr . Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
D r . Richards (después pude ver que 
aquí , mismo, en la comarca de Sancti 
Sp ír i tus las venden todas las F a r m a -
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. " 
'Fdo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del D r . R i -
chards como medicamento de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
Ü J 
fe. ̂  ̂  
" P o r espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme renleto y muy incómodo. 
D . A N S E L M O M O R O 
J A Q U E C A S A G U D A S Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S . 
V O M I T O S , S O F O C A C I O N 
Y D O L O R D E E S T O -
M A G O . 
E s hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. E s probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
" M i enfermedad d u r ó dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr . Richards que me fueron recomen' 
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui v íc t ima 
de frecuentes dolores do cabeza, desva-
necimientos, vómitos , dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del D r . Richards 
como al señór Zurbitu, dueño de la 
Farmac ia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo . ) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputac ión en el c o n t e n í ) . 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sent ía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansan'1;!) 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algúa 
día no t en ía fuerzas ni para levantar 
ios brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incm-
pleto siempre y la melancolía que 
perimentaba después de alimentarme, 
me ten ían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periód^ 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las PastUl»* 
del D r . Richards, que más tarde en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser victiin» 
diez y seis meses de mi penosa en er-
medad. 
No sólo consiento que se ae * 
cer mi curación, sino que me ^ 
incansable propagandista de las ^ 
lias del Dr . Richards, que ^ ° n ^ 
como tesoro de inestimable v o 
H A B I A U N A 
T I L L A M A 
L a señori ta Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Sauta Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del D r . Richards. 
H e aquí las razones on que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahidos hacia la tarde, 
después de comer. 
S i me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
y 
sus efectos bienhechores P ^ ^ 
personas que lentamente ^ , 
umMulo de una ^ ' " f * ^ Do ^ ' 
del estómago, y P ^ a del ^ 
más sa lvación que las 
Richards. . ¿ f c ' 
(Fdo.) C á ^ a ^ { 
Un c e r t i í i ^ d o qn ^ 
mmgo F . Marrem 
manifiesto: ^ ^ ^ 
Toledo es persona hoIir ^ 
v que la firma anterior ^ 
(Fdo.) D o m m 
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A V E L L A N E D A 
I V (1) 
Todavía falta por escribir irn comen-
tario histórico al Quijote en el enal se 
¿apliquen con vista de los anales de la 
í^^e de España en tiempos de Cervan-
fes muchas de las'alusiones á persona-
os y sucesos contemporáneos que exis-
ten "on ese libro. 
Algo de esto intentó Pellicer en 1 <n, 
1798. aunque inspirándose muchas 
Jeees, más en su fantasía que en ver-
daderas investigaciones; pero de todas 
suertes, ia exageración de a lguna cer-
vantistas tpie ven en cada página del 
Quijolf nn sentido oculto, no debe in-
dinarnos á la exageración contraria de 
tos que quieren que la novela inmortal 
gglo sea una obra exclusivamente de 
anaginación y una sátira contra los 
libros de caballerías. 
Cada vez estoy más convencido de 
one la interpretación que di en mi l i -
bro sobre Cervantes y d Quijote á la 
aventura de la cueva de Montesinos es 
exacta y q«e si t,'ou ^011 Quijote no es 
ana caricatura, como se ha dicho, del 
Duque de Lcrraa, muchas satíricas alu-
¿ojjes al Duque y aun al Rey—como 
ja3 que hay en este capítulo—existen 
en la primera y segunda parte de E l 
Ingenioso Hidalgo. (2) 
Si el mismo libro no lo hiciera sospe-
.¡¡¡ir á crida paso, el propio Cervantes 
lo dice en los dos primeros versos de 
ürganda la Desconocida á Don Quijo-
te que se encuentran después del pró-
logo: 
Si de l legarte á los bue— 
Libro fueres con l e tu— 
¿y -con letura significa, según obser-
va Clemencín " i r con intención ó pro-
pósito'* ó como diríamos ahora, con se-
gunda intención, y la frase era usada 
más por el vulgo que por la gente doc-
ta, como dijo también Cervantes en el 
Yiajr al Parnaso: 
Vayan, pue.'-. los leyentes con le tura ,v 
Cual dice el vulgo mal l imado y bronco 
Que yo soy un poeta de.esta liechiira^ 
Los que hayan leído el curioso libro 
citado rn anteriores artículos de los 
señores Tomillo y Pérez Pastor sobre 
el proceso de Lope de Vega, sabrán 
QÓmo todps los personajes del inciden-
te de don Femado, Dorotea, Cárdenlo 
v Lucinda, en la primera parte del 
Quijote, pueden identificarse con la 
amante, la mujer, uno de los rivales de 
Lope y éste mismo. 
Y en los versos ya citados de Ürgan-
da encuentro también las siguientes 
alusiones á la causa por libelo que tan-
<1) Los tres a r t í c u l o s anteriores a l pre-
sente han sido publicados en los n ú m e r o s del 
DIAmO correspondientes á los d í a s S 15 y 
2': Cc\ corriente mes. 
(2) Cervantes y el Quijote, p. 43 y s Por 
estas razones nunca he c re ído exacta la 
opinión u n á n i m e de los cervantistas de que 
el Padre Hené Rapin di jo una falsedad al 
consignar en sus Ref lexión» Hur l a poetique 
d'Arlstotc e t c . ( P a r í s , 1674? p 229) que el 
Quijote es una s á t i r a contra la nobleza es-
pañola del tiempo de Cervantes. Tampoco me 
•parece un absurdo que Cervantes mismo 
dijera aj Embajador f r a n c é s hablando sobre 
el éxito de su novela, que si no hubiera exis-
tido la Inquis ic ión aquella h a b r í a sido m á s 
divertida. ( V . Segrraiiiaua en M e l a n t e ñ'hin-
toire et de l i t t e ra tnre RccuclHi de» E n t r o -
nen» de Monsicur de S e r r á i s ete. (La Haya, 
1722, p. 83.) 
tos disgustos dió al gran rival de Cer-
vantes: 
No te metas en d ibu— 
N i en saber vidas aje— 
Que en lo que no v á n i v ie— 
Pasar de largo es cordu— 
Que suelen en caperu— 
Darles á los que g r a c é — 
Mas t ú q u é m a t e las ce— 
Sólo en cobrar buena fa— 
Que el que impr ime n e c e d á — 
Dalas á censo perpe— 
Adv ie r t e que es desali— 
Siendo de v id r io el t e j a -
Tomar piedras en la ma— 
Para t i r a r al veci— 
Deja que el hombre de j u i — 
En las obras que X'ompo— 
Se vaya con p i é s de p í o — 
Que el que saca luz p a p é — 
Para entretener d o ñ e e — 
Escribe á tontas y á l o — 
Ahí vemos claramente la censura á 
los malos paséis en que se vió Lope por 
haberse metido "en dibujas," en "sa-
ber vidas ajenas" y en " t i r a r pidras 
al vecino" teniendo de "v id r io el teja-
do," que fué, en resumen, todo lo que 
hizo el gran poeta al escribir y circular 
sus libelos contra los Velázquez. 
Pero todavía aclara más Cervantes 
su intención, porque uno de aquellos 
Jibelos, recordaremos que fué escrito 
en latín macarrónico y em los ni i sin os 
versas de Urganda la Desconocida y 
en la décima anterior á las que se aca-
ban de copiar, se lee lo siguiente: . 
Pues al Cielo no le p l u — 
Que salieses tan l ad i— 
Como el negro Juan L a t i — 
Hab la r latines rehu— 
Y aquí por primera vez encontramos, 
además de la alusión á los latines dé 
Lope, otra, sin duda muy clara para 
todas las personas de aquel tiempo en-
teradas de la vida de Jos hombres no-
tables contemporáneos y de la nobleza, 
al papel poco digno que ya Lope hacía 
en casa del Duque de Sessa, sir-
viendo al heredero de ese título, enton-
ces el Conde de Cabra. 
E l negro Juan Latino, con efecto, fué 
esclavo del Duque antecesor del amigo 
de Lope. Dicho Duque le protegió du-
rante toda su vida. consiguiéndole la 
cátedra de gramática, que á! famoso 
negro desempeñó durante, más de se-
senta años, dándole la libertad y ca-
sándolo con doña Ana Carleval hija 
del Ldo. Carleval, nada menos que G-o-
bernador de los Pastados del mismo 
Duque. Según crónicas del tiempo 
Juan Latino tenía realmente tanto de 
" l ad ino" como de sabio, y hasta pro-
vocó algún conflicto en la familia de 
sus amos. (1) Pero que la sátira de 
Cervantes es directa contra Lope no 
cabe dudarlo. Algunos años después 
y probablemente aludiendo á ella. Lo-
pe escribió lo siguiente á su protector 
y cómplice en una de sus famosas car-
tes eopiiidas por La Karrera : 
" Y a sabe V. E. que yo soy su J u a n 
Lat ino ; que la casa de Sessa no puede 
estar sin un esclavo notable." 
Dadas las vanidades y el orgullo na-
tural en aquel tiempo, de personaje 
tan encopetado en la Corte ( orno el Du-
que de Sessa, ¿no había este de resen-
tirse de que Cervants a Indi ero á sus re-
laciones con Ijopo de Vegj?, exponién-
dolo á las hablillas fie los maUicien-
tes? 
Pero hay más todavía. E l soneto 
de Solisdan á Don Quijote que se en-
(1) V L a Barrera op ci t . Clemencin, op-
L U Z D E S O L A r t i é c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e por una 
gota de agua al caer sobre e l ca rburo . 
E l gas A c e t i l e n o " C O L T " t i ene dos 
cond ic iones , ba ra to y conven i en t e , y ten-
d r á su e s t ab l ec imien to y su hogar tan 
i l u m i n a d o s y claros como el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S E N C U B A : 
J A M E S B . C L O W & S O N S 
D e p t . " l O " T e n i e n t e K e y y M o u s e r r a t e , H A B A X A , 
C. 3661 1N. 
P U E N T E S r C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
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eñfci T?*8' tiens en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
jos r,5 pa+ñías de acero de los Estados Unidas, y que darán dibn-
el mateSaf11^5 08 ^ cansilltas gratis, sin compromiso; de que se compre 
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C. 3645 JN. 
cuentra también entre los versos pre-
liminares de la primera parte del libro 
de Cervantes, tengo para mí que alu-
dí < más directamente aún á Lope y al 
Duque. 
Este soneto ha llamado constante-
mente la atención de los cervantistas. 
Don Aureliano Fernández Guerra, em-
peñado en que Avellaneda fué el pa-
dre Aliaga y recordando que Alisolan, 
es el nombre supuesto del historiador 
arábigo de quien el mismo Avellaneda 
cuanta quo ha tomado su Quijote, es-
cribo : 
" N o sé como no ha saltado á los 
ojos que el nombre Alisolan se compo-
ne casi de las mismas letras que el do 
Solisdan, inventado para Aliaga por 
•Cervantes." (1) 
Recordaremos que el discutido so-
neto dice as í : 
Maguer Seño r Quijote que sandeces 
Vos tengan el cervelo derrumbado 
Nunca se r é i s de alguno reprochado 
Por hombre de obras viles y soeces. 
S e r á n vuestras f a z a ñ a s los joeces. 
Pues tuertos desfaciendo h a b é i s andado 
Siendo vegadas m i l apaleado 
.Por follnaest cantivos y raheces 
Y si la vuesa l i nda Dulcinea 
Desaguisado cont ra vos comete, 
N I fi vuestras cuitas maestra bueu talante, 
E n ta l d e s m á n vueso corrorte sea 
Que Sancho Panza Uté ma l alcahuete, 
Xeeio « , «Inra ella, y VOM no amante. 
Don Marcelino Menéndez y Ffdayo 
fijándose en las palizas de ''follones 
cautivos y raheces" dice: 
"EJ soneto de Solidan me dá mucho 
que pensar. Este personaje no figu-
ra en ningún libro de caballerías cono-
cido hasta ahora, y, por tanto, debe ser 
burlesca invención de Cervantes. Su 
nombre, quitándole una /, es anagrama 
perfecto de don Alonso. ¿Será por 
ventura el sabio historiador Alisolan y 
el Alo nso Lamberto de Zaragoza?"... 
"Solo sé que el gran mecenas de Lope, 
Don Luis Fernández de Córdova, Du-
que de Sessa, fué varias veces acuchi-
llado por más de una Dulcinea quebrá-
(ĵ za ; y sé también que el gran poeta 
le sirvió demasiado en sus pecaminosos 
empeños. Si á ellos alude el soneto, 
habrá que suponer que el Don Alonso 
ó Solisdan estaba en intimidades del 
Duque y de Lope de Vega, cosí di-
fícil de admitir, porque en ninguno de 
los billetes de Belardo ú Lucilo suena 
tal nombre." 
Pero en cambio, si descartamos al 
Don Alonso y consid.'r;nnos el soneto 
directamente enderezado contra Lope 
de Vega y el Duque, toda la dificultad 
desaparece. 
Recordemos el incidente con Jusepa 
Vaca, mencionado en un artículo an-
terior, el mal éxito de 1;; lerccría de 
Lope en el asunto y "las cuitas" del 
Duque por la desdeñosa Jusepa que 
explican claramente -los dos versos: 
Que Sancho Panza fué mal alcahuete, 
Necio él, dura ella, y vos no amante. 
Si el Duque de Sessa tuvo la parte, 
qu^ le atribuyo en el Quijote de Tarra-
gona, es indudable, que le dolió mucho 
el soneto de Solisdan ínombre, dicho 
sea de paso, en e.l que se encuentra 
también con poca diferencia de letras 
el de D n Lois, coího solía escribirse en-
tonces). Y digo esto porque le 
contesto en otro soneto—el de Pero 
Fernández—único que se encuentra en 
el Quijote de Tarragona, y al cual tam-
bién se ha hecho anterior referen-
cia. (1) 
También sospecho que Don Luis 
Fernández de Córdova sea el "empe-
rador de Trapisonda" á que alude va-
rias veces Cervantes en el prólogo y 
otras partes de su l ibro; en primer lu-
gar, por los muchos enredos « i que se 
vió metido con Lope, y en «egundo 
por lo que dolió también lo de Trap i -
sonda á Avellaneda, que devuelve el 
tiro varias veces y especialmente eb 
Efctas líneas, que á las claras están in-
dicando haber sido escritas por quien 
se preciaba de su linaje y de sus t í tu-
los: 
" . . . . Miguel de Cervantes es ya 
de viejo como el Castillo de San Cer-
vantes y por los años tan mal conten-
tadizo, que todo y todos le enfadan, y 
por ello está tan falta de amigos, que 
cuando quisiera adornar sus libros con 
sonetos campanudos había de ahijarlos, 
como él dice, al Preste Juan de las I n -
dias ó al Emperador de Trapisonda, 
por no hallar título quizá en España 
que no se ofendiera de que tomara su 
nombre en la hoca, etc." 
Pero más de todo esto, en el siguien-
te artículo. 
JUSTO DE L A R A . 
A l Jefe de Obras Públ icas 
E l gozo en el pozo 
Muy contentos y agradecidos esta-
ban hace un mes todos los vecinos de 
Puentes Grandes, al ver que por el 
señor Jefe de Obras Públicas había 
sidn atendida la solicitud en súplica 
de reparación de las calles traviesas de 
aquel barrio, bien cortas en longitud, 
puesto qué són de una sola cuadra. 
La alegría en el vecindario era ge-
nera!, creyendo ya desapareeido el 
paludismo y la infección, ocasionados 
ppr el lodo y lagunas permanentes en 
dichas calles en la estación de las l lu -
vias; pero el gozo ha caído en el po-
zo, viendo solamente reparada en 
l'orma la calle de Herrera, y que las 
nombradas Bullén. D k g o y Cañongo, 
de pavimento* de tierra, sólo han sido 
eneuadradas y aplanadas para enra-
j r i ia r . pnro sin hacerse esto último, 
aimque se dice estaban presupuesta-
das: con lo eua! no se imipedirá vuel-
van á ser lagunas tan pronto llueva. 
Con tal motivo, suplican nueva-
mente dichos vecinos un tendido de 
piedras m las referidas calles, que, 
de-de luego, será de poco costo, y.de 
iirpre •cí-jidihle necesidad por ¡benefi-
cio á la salud pública. 
< ; > UÍ: 
( ! ) Algunos dp.tos nuevo'? para i l u s t r a r 
el Qui jo te" en el vo lü tnen pr imero de la 
Fiblioteea espufiuiM «le IHNnM raros yr eurio-
BOS formadoK con Jos a imnlnmlentos de Don 
F a r t f l o m é J o s é G a l l a r a » , coordinados y au-
mentados por D. M . R. Zarco del Val le y D 
.1. Sancho R a y ó n Madr id 1863. 
J'ERO F E B X A N D i ; » 
SONETO 
Maguer que las m á s altas f e c h o r í a s 
Homes requieren doctos é ses,udos, 
E yo »oy el menguado entre los rudos, 
De buen talante escribo á mas porf ías^ 
Puesto que hab ía una sin fin de d í a s 
Que la fama e s c o n d í a en l ibros mudos 
Los fechos má.s sin t ino y cabezudos 
Que se lian visto de IIleseas hasta Ol ía s ; 
Ya vos endono, nobles leyenderos. 
Las segundas sandeces sin medida 
Del manchego fidalgo Don Quijote, 
Para que e s c a r m e n t é i s en sus aceros; 
Que el que correr quisiere tan al t rote , 
Non puede haber mejor solaz de vida. 
B A T U R R I L L O 
Escribí yo que conocer personalmen-
te y pedir garantías á tal personaje, 
habría sido vergüenza y cobardía por 
mi parte; y escribe un compañero mío, 
que con ê o lastimo á los que mantu-
vieron relaciones de afecto con el per-
sonaje. 
Resaltan la lógica de la deducción y 
el cariño hacía mí del opinante. 
Según -eso. cuando un hombre abo-
rrece á otro, no puede decir pestes de 
él, sin herir á cuantos quieran á su 
enemigo. Cobardía por mi parte, en lo 
que considera mi humillación, puesto 
que del personaje había pensado mal 
siempre, significa que acuso de cobar-
das á los que con su amistad se honra-
ban! 
A fe que juzgado así, resulto un 
mónstnr i . (iranias, pues, por el con-
cepto. 
• • 
Otro español escribe, en cambio: 
"Propio de buenos liermanos es sub-
sanar yerros; y yerros son las nervio-
sidades tenidas para con usted por plu-
mas jóvenes, que han hecho brotar de 
la suya dejos de amargura. 
Trátase de un entuerto cometido por 
un coterráneo mío. hermano mío: y. 
contra costumbre, convirtióme en des-
facedor de él. en la inteligencia de que 
vuelvo por el honor y la caballerosidad 
hispanas. 
No eran menester cróniens retrospec-
tivas, como las de su hermoso Baturri-
llo de hoy. 
La lectura de infinitos trabajos su-
yos, relacionados con la madre España, 
prueban los nobles sentimientos que 
usted le guarda. 
(Aquí un párrafo poético, recargado 
de honores para mi labor). Y sigue el 
amigo: "Dice usted bien: no lo pidáis 
todo al cronista; dejad algo al hombre, 
herido y atenaceado por recuerdos som-
bríos. 
E l punzante cardo crece escondido 
entre las doradas espigas, rodeado de 
bermejas amapolas, que asemejan pre-
ciosos rubíes, en corona de valor ines-
timable. VA segador que se sienta pun-
zado por una espiga ¿habrá de malde-
cir del hermoso manto que la envol-
vía ? En Modo alguno. Maldecirá del 
cardo, sin dejar de amar las amapolas y 
las espigas. 
Que usted en determinados mo-men-
tos sienta asomar una gota de sangre 
á sus no cerradas heridas, que el rubor 
de pasadas vejaciones y el recu ñ á e 
de pasados peligros aguijoneen su es-
p í r i tu ; que la evocación de nombres 
y hechos le lleven á súbitos a.rranques 
de condenación, no quiere decir que 
odie y haga recipiente de su bilis á 
cuanto directamente, ó por concomi-
tancia, «e relacione con los causantes 
de su dolor. 
Español soy: á Cuba vine en edad 
impropia de alimentar vanas ilusio-
nes; pocos años llevo en este país; hon-
das amarguras han lacerado mi corazón 
y turbado la paz de los míos, ¿podré 
renegar de ella, porque nn día recapa-
cite en las causas de mi pesar presen-
te?" * _ 
Y termina su carta este español con 
frases sentidas de amor á mi patria y 
con votos sincerí.sinios por sn ventura. 
Dóile las gracias, y hago mío su her-
moso símil: porque un cardo haya he-
rido al segador, no abomina, él del cam-
po poblado de rubias espigas y rojas 
amapolas. 
Xueva carta de mi iluwtre amigo 
Santos Fernández, en demostración de 
que siempre ha habido, por parle de 
nuestras Corporaciones científicas, la 
mayor tolerancia para con las nuevas 
teorías, aunque el criterio personal da-
los directores no las admitiese. 
"Po r las años de 1896 ó 97. optó al 
premio del fundador de la Academia 
de Ciencias, don Nicolás J . Gutiérrez, 
una Memoria acerca de las fiebres ejj 
Cuba, premio consistente en unos qui-
nientos pesos. 
La Academia designó una Comisión 
para juzgar del trabajo anónimo, y tu-
ve el honor de formar parte de ella. 
Hubo perfecto acuerdo en cuanto al 
mérito del trabajo, merecedor del lau-
ro ; pero uno de las miembros hizo un 
reparo: la Memoria declaraba qm- el 
paludismo era contagioso. Y como U 
Ciencia, y los que aparecíamos ai fren-
te de ella en Cuba, no admitíamos taa 
atrevido concepto, se comprometería el 
prestigio de la Corporación, premian-
do ün error. 
No recuerdo—han pasado doce años 
—la argumentacióa de mis compañe-
ros; pero sí que yo dije: si se tratara 
de un caso de oftalmogía, que domino 
más que al paludismo, por ser asunto, 
y en especialidad la cataratá. á que he 
consagrado preferente atención, y SÍ 
formulara la ext raña teoría de que ella 
debía ser extraída por el polo exterior 
del ojo, no diría que ella era un d-^a-
tiuo. Conocida la altura mental del au-
tor, calificaría de atrevida la afinnr.-
ción y esperaría la práctica del hecho. 
Resultado: que se adjudicó el pre-
mio á la Memoria. Y cuando en sesión 
solemne se abrió el pliego, aparecieron 
dos nombres de autores: Tomás V. Co-
ronado, que aun vive, y Domingo Ma-
dan, que ya murió. 
La Academia se ha honrado después 
con el triunfo de los dos médicos e.u-
banos. porque la doctrina del contagio 
del paludismo obtuvo la sanción de los 
sabios de Europa. Fna Comisión de 
médicos ingleses se trasladó á las lagu-
nas Pontinas, uno de los focos de pa-
ludismo más antiguos del mundo, cerca 
de Roma. Plantaron sus tiendas en las 
orillas, pernoctaron allí, á cubierto de 
los mosquitos, sirviéndose de tela me, 
tálica, como "hoy se hace en todas 
partes, y nada pudieron contra su sa-
lud los efluvios de aquellos pantanos. 
Pero llevaron á Londres mosquitos 
infectados allí, y los individuos á quie-
nes picaron éstos, padecieron las fie-
bres típicas de las tales lagunas. Luego 
las miasmas no producen ei paludismo, 
sino que los mosquitos, infectados con 
ellos, lo trasmiten. 
Aquí interrumpo la carta para loñ>r 
ese éxito de dos médicos cubanos, segu-
ramente desconocidos de nuestra socie-
dad, y para dolerme una vez más de 
que los extranjeros nos conozcan mejor 
que nosotros mismos nos conocemos. 
Merced á este adelanto, logrado poi 
Coronado y por Madan, resulta anti-
cuado y estéril el procedimiento de ad-
ministrar quinina, á todo enfermo de 
fiebre periódica, sin el análisis previo 
de la sangre. 
Y á propósito de quinina. Cuando el 
doctor Santos Fernández hizo observar 
á la Academia que muchos casos de 
perturbación de la vista eran debidos 
al abuso de la quinina, se discutió el 
punto y se convino en la exactitud del 
cargo. Ahora no se producen esas per-
tu rime iones, y este es un nuevo progre-
so de la ciencia en manos cubanas. 
Termina su carta mi querido amigo 
consagrando afectuoso recuerdo al doc-
tor Roure. medico militar español, que, 
antes de estos descubrimientos, logra-
ba preservar á sus soldados de la fiebre 
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amarilla, aúu en zonas insalubres, con 
solo evitar la entrada en el campamen-
to de personas no inmunes, que pudie-
ran estar infectadas. Consigno 'estas 
opiniones y datos, ahora que se exterio-
rizan las teorías sobre el stegomia, eom-
placido dé los éxitos de nuestros mé-
dicos y atento á que se logre extirpar 
de nuestro suelo todo gérmen epidé-
mico. 
Cuba ¿ecesfta seis millones más de 
pobladores, sanos y fuertes. 
JOAQTTIN N . ARAMBÜRU. 
A L P O R M A Y O R ' Y M E N O R 
Han llegado al almacén de Joj^as 
dk Marcelino Martínez, nuevos lotes 
de Brillantes de todos t amaños ; va-
riedad de brazaletes de ciadena. Cade-
nas de abanico. Medallas de oro mate 
con vírgenes ds relieve de todos tama-
ños, y gargantillas gruesas de cadena 
mate. 
En Relojes de señora, oro mate gran 
variedad así como para cabaJleros: 
planos y extra planos. Muralla 27, 
(altos.) 
Ayer tarde se celebró en el local de 
la I^iga Agraria, la reunión de hacen-
dad os convocada para tratar de asun-
tos relacionados con el ingreso de los 
azúcares cubanos en los Estados Uni-
dos. 
Presidió la junta el señor Francisco 
Negra, actuando de secretario el señor 
Vildósola. Concurrieron ¡os señores 
¡Mendoza (D. Miguel y D. Claudio) 
Zorrilla, Arango. Otaduy, Carol, Díaz, 
Ortiz, la O García, Marqués de Este-
ban, ülacia, Saenz, Aixer. Doniphan y 
A/igelati. 
Después de explicar el señor Negra 
el objeto de la reunión, usó de la pala-
bra, el señor Mendoza (D. Miguel) 
quien dijo que próximo á vencer el tér-
mino del Tratado de Reciprocidad co-
mercial con los • Estados Unidos y te-
niendo conocimiento de que por los azu-
careros americanos se pretende obte-
ner del Congreso de aquella república 
el aumento de los derechos de importa-
ción, ai azúcar de Cuba, había hecho al-
gunas gestiones cerca de varios amigos 
que allí se encuentran, en favor de 
nuestra primera producción agrícola, 
recibiendo la siguiente carta : 
Señor Miguel Mendoza.—Habana.— 
Mi querido señor Mendoza:—He reci-
bido su carta de Noviembre 10 mien-
tras estaba en Washington. 
En la Audiencia del martes Noviem-
bre 17 presenté un fuerte argumento 
para la reducción de los derechos de-
mostrando lo necesario que era que el 
Tratado Cubano se reanudase sobre 
bases más ventajosas. Me negué á com-
píométer á los hacendados cubanos á 
ningún plan: pero enseñé el sable del 
señor Negra y le pedí al Comité que re-
servase su decisión hasta que los cuba-
nr.s puedan presentar su plan por los 
propios conductos. 
Cuando me preguntaron mi opinión 
sobre una reducción, dije que yo no 
creía esta debía ser menos de 1\2 centa-
vo por libra y que debe aplicarse á lo-
dos los azúcares dándole a Cuba una 
ventaja en este mercado dé 4 eentavos 
por 100 libras. Esto ha sido y seguirá 
siendo lo suficiente para darle á los 
mercados americanos los azúcares cu-
banos sobre otras importaciones ex-
tranjeras y una reducción de 112 cen-
tavo traer ía "Cuba centr i fugáis ' ' pró-
ximamente á 8.) centavos por 100 l i -
bras. Esto es yo creo todo lo que sería 
práctico obtener pues los ¡nteréjes de 
oposición han decidido no permitir 
ninguna reducción y si posíbk que se 
aumenten los derechos. A ellos les 
gustaría terminar •"! tratado pero no 
creo se atrevan á llegar á esc extremo. 
Sin embargo siempre hay el peliprro 
que este se lleve á cabo y una gran pro-
babilidad que los azúcares filipinos 
sean admitidos libres de derecho. 
Yo emití la opiuión que el promedio 
del costo de los azúcares cubanos libre 
á bordo no sería menos de 2.20 U . S. 
curreney que sería el equivalente de 
4.3|8 reales oro español; por supuesto 
yo me refería al costo promedio de la 
isla entera. Muchos ingenios pueden 
producir más barato pero hay otros 
que están produciendo mucho más ca-
ro. E n el cesto yo he incluido todas las 
depreciaciones del campo y caña, bue-
yes, carretas, utensilios, etc., y el sos-
tenimiento y arreglo de los edificios 
y máquinas, pero no he incluido nin-
gún interés sobre el capital invertido. 
Yo indico que los hacendados cubanos 
podían pedir que el presente derecho 
de los azúcares cubanos de $1.35 se 
reduzca á la mitad ó sea 67.]|2 centa-
vos por cada cien libras para que ellos 
puedan continuar vendiendo sus azú-
cares en los Estados Unidos único país 
que 'los puede comprar. 
También quiero indicarles la gran 
dificultad que tendrían en competir 
con los azúcares fabricados en los Es-
tados Unidos mientras que ustedes tu-
viesen que pagar un derecho de $1.35 
y también la manera tan rápida como 
ha crecido la industria del país que 
ahora llega á 1.425.000 toneladas, y 
que amenaza expulsar con el tiempo los 
adúcares cubanos de los mercados de 
los Estados Unidos. 
Muy sincero de usted. 
E . T. A i k i n s . " 
•El doctor Vildósola leyó un artícu-
lo del "Sun . " de Nueva York, indi-
cando la conveniencia de que se re-
bajen las actuales tarifas en benefi-
cio de los hacendados cubanos, co-
mo medio de sotener la paz en el 
país. 
iDióse cuenta seguidamente de una 
moción del señor Carol proponiendo 
entre otras cosas, que se dir i ja un 
mensaje al señor Atkins expresándo-
le el reconocimiento de los hacenda-
dos de Chiba por el interés que cons-
tantemente ha demostrado por la cla-
se, que se honra contando"entre sn.; 
miembros, y que se nombre una co-
misión compuesta á lo sumo de cinco 
miembros para recolectar fondos en-
tre los hacendados, con destino á la 
campaña que debe realizarse en ios 
Estados Unidos, etc. 
E m e r m c d a d e s N ' 2 r v 2 o s a s 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Sigden las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
5ueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la -úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
quesea la dolencia. "Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacia 3, 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, da sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. Prescribesc en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v inosa reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, i óvenes y á los niños. 
A V I S O M U I ÍMPORTAWTg. _ E l único'VINO auténtico de 
S. R A P H A E L , el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
profesor B O U C H A R D A T es el de W CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Fr&nciá). — Cada Botella l leva la marca de la Unión de 
tosT!L%üricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
' C L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas fals iñcaciones. 
E l i d e a l TÓNICO G E X I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D Í -
D A S G E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x o l i c a c la ro y detal la- la^ 
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
E i señor Coro] rxpuso que también 
ile-bía designarse nua persona eom-
petente qne en Washing-ton se tome 
interés por las gestiunes que allí se 
hagan. E l señor Mendoza dijo quo 
Mr. Atkins le ha indieado como per-
sona conveniente para representar 
á los hacendados cubanos, al general 
AVilson, Gobernador que fué de Ma-
tanzas durante la primera interven-
ción y que es persona inflnyente. 
Habló después el señor Carol sobre 
Ja conveniencia de que dicho repre-
sentante no fuera solo de i a Liga 
Agraria, sino también de todas las 
Corporaciones económicas de Cuba, 
á las cuales afecta igualmente el Tra-
tado de Eeciprocidad. 
El señor Negra declaró que la jun-
ta que se estaba celebrando no era 
de la Liga Agraria, sino de hacen-
dados. 
intervino en la discusión el señor la 
O García, proponiendo el nombra-
miento de una comisión con amplios 
poderes para recolectar fondos, que 
gestione el apoyo del goibierno do 
Cuba para la campaña en favor de la 
rebaja de las tarifas, y que se nom-
¡bre un representante que vaya á 
Washington á defender los intereses 
de los azucareros cubanos, haciendo 
la debida propaganda por medio de la 
prensa y entre los comerciantes é in-
dustriales de la vecina República, cu-
yos intereses hacen que sean aliados 
nuestros, puesto que con la rebaja 
de derechos ha de anmentar la impor-
tación. 
Aprobado el envío de! mensaje al 
señor Atkins, fueron designados pa-
ra componer la comisión los señorea 
González de Mendoza, (don Miguel.) 
Otaduy. Zorrilla (don Emeterio,) 
Negra y Doniphan, los que á su ve/, 
y con o'bjeto de que dicha comisión 
esté siempre completa para sus ges-
tiones, podrán nombrar un sustituto 
que los represente en caso de ausen-
cia. 
A la indicada comisión se le dio un 
amplio voto de confianza para la rea-
lización de todos los trabajos, sin 
omitir ¡para ello gastos de ninguna 
clase. 
. ieO — 
Para el estómagro !<> mejor que 
existe es el as ruárd ien te de uva " R i -
vera". 
^©'Pídase en todas partes. 
I Í S P E N S A R Í ' o " i k CARIDAD" 
Ya empiezan 'los pobi^s niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió ¡ más 
intenso para eilos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DE. M. D r i i P I N . 
e s . 
Las oficinas de esta Corporación 
han sido trasladadas á la calle de 
Amargura 12. altos, á cuyo lugar de-
ben acudir los asociados desde mañana 
lunes. 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E EA CASPA 
8e efectúa uua enrac ión radical. 
Cuando veáis áuna mnjer ó áun hombre os-
te ¡liando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles do preparacio-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro 
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?l en monefla ame-
ricana. 
••Le Reunión," Vda. de JOSÉ Sarrá é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 5S y 55, Agsntaí 
especial ea. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
PARIS 
1N, 
Visitando EL ALMENDARES. Obispo 
número 54, ópticos científicos con rauciia 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. fJn el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrocemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedra" del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la cemser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de*nuestra marca: 
especiales de EL ALMENDARES: ISO-
IVÍETKOPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
EL ALMENDARES, Obispo número 5 4, 
Apartado 1024. 
C. 3G22 ' I N . 
L A S G R A N D E S E M P R E S A S 
Las gandes empresas.—El tren por el 
mar.—De Nueva York á la Habana 
en ferrocarril. 
De nwva maravilla del mundo pue-
de califiearse el ferrocarril des-de el 
Con tieín ente á Cayo Hueso, cuyas 
obras se acercan á su fin. En una dis-
tancia de unos 250 kilómetros recorre 
cerca de 60 sobre el mar y lo menos 
otro tanto «obre pequeños cayos y so-
bre tierras sumergidas. 
;.Para qué querrán los yauquis una 
línea férrea, que les cuesta la frio-
lera dé quince millones do ' ' d ó l l a r s . " 
tendida sobre el mar para llegar " á 
m lejano "arrecife?" La contesta-
ción es muy sencilla: el verdadero mo-
tivo de esta obra magna es nuestra 
isla. 
Cuando la línea esté terminada, 
enorm-es ^'ferryboats" t ranspor ta rán 
trenes enteros d-esde Cayo Hueso á la 
Habana y vice versa, y 'entonces po-
dremos i r en ferrocarril directamente 
y .sin cambiar de tren de^de esta ca-
pital hasta Nueva York. Los produc-
tores cubanos podrán enviar sus prp-
ductos á la gran metrópoli americana 
sin novedad de recurrir á la navega-
ción y aherrándose los enormes gastos 
de carga y descarga en nuestros puer-
tos y '&n los d? los Estados Unidos. 
Por otra parte, el ferrocarril de Ca-
yo Hueso será el camino más corto 
entre los Estados UnM-os, y el canal de 
Panamá, acortará la distancia entre 
la América del Norte y la del Sur y 
Béra, en lo futuro, una base mil i tar y 
naval 3ie importancia estratégica in-
calen! a ble. 
Es realmente extraordinaria la ra-
piid-ez con que se ha llevado á efecto 
tan gigantesco proyecto. La línea, á 
íwfaar de sus inmensas dificultades, se 
ha construido en tres años. Para for-
marse idea 'de las dificultades basta 
décir que entre algunos cayos la vía 
tiene que i r sobre viaductos de ce-
mento, tan largos, que desde la ven-
tanilla de su departamento el viaje-
ro TÍO podrá ver t ierra por n ingún la-
do. Además, la obra tiene que resif-
t i r el embate de las olas del Atlántico 
y las furiotsas tormentas. Mientras la 
coinstrucción se ha realizado, los obre-
ros han estado ac-a.rapados en la.ncho-
nee. los ingenieros iban á inspeccionar 
los trabajos en lamohas y vaporcitos. 
y toda una flota ha tenido que estar 
constantemente sirviendo las necesi-
dades de la obra. 
En tres años este ferrocarril marít i-
mo ha quedado completamente termi-
nado havsta unos 20O Icilómetros de 
Miami. que es el punto de partida. 
D P lo que resta hasta Cayo Hueso es-
tá hecho un ochenta por ciento del tra-
bajo. 
Para, pmpe^ar se abrieran más de 
cincuenta kilómetros de canales nave-
gables á t ravés do "ererglad-es" ó tie-
rras sumergída.s de la Florida, que im-
pedían el paso entre la tierra firme 
y los cayos. Poderosas dragas fueron 
montadas en grandes fosos abiertos en 
el terreno: se hizo después llegar el 
agua hasta ellas y una vez puestas á 
flote empezaron á abrir paso hasta el 
mar dejando entro sí anchos canales. 
Entre tanto./f letábanse todos los va-
pores norteamericanos disponibles y 
algunos alemanes para trasportar los 
materiales; la conducción de la grava 
exigió nada menos que 'ocli^nta vapo-
res, y el acero, la m-adera y los demás 
materiales, más las provisiones para 
los obreros ocuparon otra flota no me-
nos imponente. 
E l número de hombres empleados 
durante esos tres años en la construc-
ción de la línea asciende á veinte mil. 
De la parte que queda por construir, 
solo la porción comprendida entre Ca-
yo Kniglit y Babia Honda ofrece al-
guna, dificultad, pites se trata de sal-
var un espacio de mar de unos doce 
kilómetros de largo. Desde Cayo 
Xight es imposible ver el cayo si-
guiente, que desaparece bajo el hori-
zonte: y llegar á él con un ferrocarril 
parece tan imposible como tender un 
puente en Ir? América y Europa. Sin 
embargo, este espacio se salvará con 
una especie de rompeolas de piedras 
y dos viaductos de cemento, formando 
enorme muro á t ravés de las olas. 
La idea y la realización de esta em-
presa prodigicsa se debe á un solo 
hombre: á un anciano de 78 años, due-
ño de una fortuna colosal y dotado de 
tal energía, que en menos de cinco 
años construyó en el ferrocarril del 
Pacífico 15.000 kilómetros de vía á 
t ravés del desierto, empleando para 
elJo un ejército de 50.000 obreros. Llá-
mase Henry M. Flager. y su nombre, 
muy popular en el Oanadá y en los 
Estados Unidos, lo será igualmente en 
Cuba. 
M. Flager visitó nuestra isla hace 
cinco ó seis años y le produjo honda 
impresión la maravillosa prosperidad 
que un período de paz relativamente 
breve había llevado. De regreso á su 
país proclamó (pao en el mundo no hay 
tierra que presente tantas probabili-
dades de ser, dentro de plazo muy 
breve, un emporio de fabulosa rique-
za; y que él después die estudiar las 
condiciones de Cuba, estaba resuelto 
á emplear aquí una parte muy gran-
de de su colosal fortuna. 
Parte del cumplimiento de su reso-
lución de desarrollar la riqueza de la 
isla en beneficio de sus propias empre-
sas, ha. sido la construcción del ferro-
ea r r l . que tanto acerca á Cuba de los 
Estados ruidos y la convierte en es-
tación término de las grandes líneas 
férreas norteamericanas. 
P O R U S O F I C I N A 
P A U A G I O 
Rumor infundado 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
res que carece de fundamento, el ru-
mor circulado ayer por esta ciudad, 
referente á que el señor Grobemador 
Provisional había telegrafiado al ge-
neral don José Miguel Gómez, para 
que viniese á la Habana cuanto antes. 
E S E L 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones I 
^ v E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
LlaBas de cualQsier laiualeia 
erntiforttas («•« IitlhUM. J 
Alivio inmsdiiti, Cura-
ciftn s»gura m 
L ' E A U P R E C I E U S E 
12 mbOALLAa 
DE ORO y PLATA 
MUÜREÍIÓFCERTIFICADOS DE CORACIONAS 
C. DEPENSiER, FuMCHtid Cl Rouen •fr«tU> | 
,„ vinrf» de J . S A R R A e Hijo i 
P i d a n e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a 
E L C U E L L O " P A N T E O N " 
DE 7 CENTIMETROS. 
S i V d . d e s e a u s a r l o m e j o r q u e se f a b r i c a . 
T a m b i é n h a y l a m i s m a e n 
( i l | 2 . 6 , 5 1 ) 2 . 5 , 4 1 | 2 , y 4 c í n t i m e t r o s . 
D e p ó s i t o : L O S A M E H A i S , M u r a l l a I I 
• 3781 a)t 
I n v i t a c i ó n 
Después de haber entrad 
sa nuestra última edición ^ 2 . ? ^ 
en Palacio, los señores dm, .!er011 
Emilio Alvaré. el doctor don ^ 
do Rodríguez de w f , i aer í" -
tuoso González We.s d o T ' ^ r Fr;, ' ' 
jeuis y dou Marcelino MarHn an-
tn l lon . á invitar al señor r - A 0í*" 
Provisional para el b a n q u e é 
su honor v en cl de !o.s s e ñ o m T ^ 
-Migue: Gómez. Menocal 7fl? ^ 
Montoro están organizando 
cal .va del Comercio v ]a Industria"'' 
Mr. Magoon agradeció muchr i 
invitación, prometiendo asiríil , 
banquete, haciendo presente al • 
mi) tiempo, que si para cuando arn^í 
se celebre no se encontrase en lfl U 1 
baña, se hará representar. 
— E l banquete no se celebrará 
estando usted a q u í - l e contes ta rá 
dichos señores.— , ^«Tarjn 
Ante tal manifestación Mr Xl 
goon se mo.stró mudio más reJei* 
jado. • 
A S U N T O s l / A R i o s 
Choque 
Ayer chocaron en bahía las IATIAIÚ 
- W y "Magdalena," s u f r i e S 
primera averías de poca importancia 
Ambas embarcaciones se encontrabaQ 
al castado del vapor "Havana." 
CL MARQUES DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S 0 E VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tnñez 
no tardó en partir para el Tonkin en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como'tantos otros 
tinas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante d« 
esta comarca tan favorecida, M; de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 





mana suya ; 





io siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
írarei; fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gánüome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sia 
gusto sin fuerzas,..» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos qué tanto me gustaban otra*» 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
£n esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de Paria, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quiñinm Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
cr A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con el 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y vemte 
dias después de haber emprendido ei 
tratamiento me.hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensaren que a penase 
podía ir por mi pie de una habitación a 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar. ,̂  
desde entonces, que han transcurnoo 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos ae 
muerte. , 
« Firmado : xMarqués DI: Vlt'LED0 j - i 
No nos sorprende el entusiasmo ae 
marqués, pues, en efecto, el uso ae 
Quinium [.abarraque á la aosis ae u 
vasito de los de licor, después de caca 
comida, basta para restablecer en po^ 
tiempo las fuerzas de los ^termos °d0 
- —-s v para curar de un m0<£ 
Y sin sacudidas las enfermed^ 
iudez v de anemia mas am * 
rebeldes. Las fiebres mas ten»; 
res (¡esaparecen rápidamente ame 
medicamtmo Um »^,,0,cü'í,0", L efi-
cunstaucia de que todavía ' le .vadjf 
cacia el Quinium LabajTaque a 
para siempre el que la enfermedaa 
presente de nuevo. . .nn ^ 
Asi es que cuantas Peonas 80 
constitución débil ó se cncuent ^ 
debilitadas por las enfermedades^ 
trabajo ó los excesos; los adu,'",,¡8(19 
gados por un crecimiento den...^ r 
rápido: las jóvenes cuya for'f¿fior»» 
desarrollo se hace laboriosa, las . 
que sufren de consecuenc!as de io F ^ 
tos; los ancianos debilitados jo ^ 
edad v los anémicos, en gen . rr^ 





v más re el e 
que 
Igualmente está recoro 
modo especial á lo. 
El Quinium ^abarraque se 
botellas v medías botellas eu ^ 
* • i . „i ^^r./.=ifn firener»' .o. 
los nvaleciente eí 
farmacias; el depósito gener*.^^ l9 
precioso remedio lo tiene en % 
acreditada Casa rué Jacob, la 
í d 9 B D R O G U E R Í A S x B O T I C A S { 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a \ 
D I A E I O D E L A M A R U f a . - E d i c i ó a de la mañana—Noviembre 29 de 1908 
C A R T A S D E A C E B A L 
UN NUEVO NOVELISTA 
rete libro Que ahora ha poco l legó á 
- y de cuya traza externa—^no .sé 
E J i é — y a deduje un barrunto feliz, 
^ libro cuya última pág ina leo aho-
deja en mi espír i tu una emoción. 
l*flcno & e^a í l u ^ r o deciros toda la 
Lndad. í ^ i a la ' P ^ ^ ' to^0 el helio 
tj(.i>- Hiie este libro atesora. 
f \ i ¡ v ilo? Dice de este modo la 
¿ t e d a : 'Casta de Hidalgos: Novela 
Stfita pov Eieardo León en las Astu-
^ ¡ Santil lana." L a portada dice 
r.v1 v vo, sobre el autor de 'este libro. 
^ puedo ser más pródigo en noticias, 
viríriaia tengo. Desconozco al escritor 
£n* lo firma; ignoro si Ricardo León 
& ioven ó viejo, si es andaluz ó cánta-
Ú ¿ Por el asunto y por el escenario 
^ ga narración novelesca—de gran 
Eyte de ella ai menos—por cierto de-
'7 . . cántabro del estilo en que está 
i irrada, y por > ros más sutiles parti-
. niares. yo crecí:,; que el autor es de 
["'antabriá; de tierra montañesa ó de 
;{jprra asturiana, pero cántabro. E í l i -
bro sin embargo está impreso—bella-
j^ntc impreso—en prensas malague-
Wm y su autor desde Málaga me lo 
envía cortesmente. ¿Será un raalague-
i'fo impregnado, saturado de la belleza 
^nuestra tierra cáníabra? Nada sé . Y 
jne regocijo interiormente de esta pe-
queña ignorancia. E l l a nos dá una 
gran libertad, una gran despreocupa-
ción de menudencias personales para 
]anzar sin apasionamientos en pro ó en 
00ntra nuestro juicio. Cuando haya di-
cho todo lo que me corresponde y debo 
decir públicamente de este libro, ave-
riguaré, para satisfacer mi curiosidad. 
P autor hasta hoy ignoto. E n t r e tan-
to al libro, solo al libro me atengo. 
Y juzgando por é l afirmo que R i -
cArdo León se ha colocado desde el pri-
mer paso entre los buenos novelistas 
españoles. Digo desde el primer paso 
con cierto riesgo de equivocarme: tal 
vez el señor León tiene impresos otros 
libros. También esto lo ignoro. No im-
iwría: de un libro hablo. Dejo el autor. 
• m toda consideración, un poco al la-
do. Si es que otros libros tiene prometo 
leerlos; todo cuanto salga de la pluma 
de Ricardo León debe leerse; 
La novela de que hablo díeese: escrita 
M Santillana: por venturosa coinci-
dencia tengo fresco en mi memoria el 
recuerdo do Santillana. villa poética, 
misteriosa, romántica, que vis ité en un 
P risueño del pasado estío. E n el 
DIARIO DE LA MARINA de 30 de Agosto 
, «tá escrita mi impresión de Santilla-
no del Mar. Comienzo diciendo que por 
| l í , por aquella villa-muerta han pa-
sado ya muchos artistas del pincel y do 
. h pluma y que todos al pasar sintie-
ron el ansia de pintarla ó describirla. 
Ko pensaba yo que cuando estas l íneas 
trazaba había un novelista novelán-
' dola. 
P ^ u o ifdsta de HirMgas no diré 
f I.1"' M precisamente la novela d é 
^antillana, pero está tan llena de su 
i l e s f M r i l o r e 
Estacas desde 30 á 54 p iés . Pronta 
mtrega. Diri-girse á L u í s García 
ísta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 2.6-N-24 
íPor qué sufre V. de dispeps!*? Tom» i 
U Pepsina y Ruibarbo de BOñQUIB. | 
Y Be curar! en pocos días, recobrará 
BU bien humor y su rostro se ponóra 
rosado y alegre-
La Ve pula a 7 Rsibarbo de Bosaue. 
produce excelentes resultaaos «n «1 
tratamiento de todas las fcaferme-dades 
del eetúmago, dispepsia, sastr&iK'ia, ' 
Indigestiones, digestiones lentas y ai- • 
íleiles, mareos. vómHoa de las eaiba- | 
ruadas, unrreas. estrefiimiento. aeu- ¡ 
rastenm ,. ....trica, etc. 
Con eí xat.j ^ u PI5PSINA T R U I B A K - , 
p O, el «lat-rmo ríipldam-ente se pone ' 
oejor. uitíiere bien, asimila más el 
Allment.. y pronto llega á la curación 
comple+a. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vena* en todas las boticas a» 1* 
Isla. 
C. 3604 1N. 
i l E f f l ü I L L E i 
1 I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , — E s t e 
í i U d a d , - V e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s 
a r a d u r a s . 
Consultas de 11 fi. 1 y de 3 & 
ambiente, tan inspirada >en su melan-
colía que me parece la m á s gentil no-
vela de aquella villa, silenciosa como 
un sepulcro, amada como una reliquia. 
Efe para Santillana algo de lo que fué 
para Rodenbach. el malogrado, aquella 
otra solitaria y silenciosa B r u j a s la 
waérta . 
E n la novela de León como en l a d í 
Rodenbacli domina un delicado senti-
miento de sua^e, de tibia vaguedad 
poética. Casi diríamos que el lugar, el 
escenario, se sobrepone á la acción. 
Desde luego parece indudable que la 
acción propiamente, lo que podríamos 
llamar algo vulgarmente el argumento 
6 la compl icac ión novelesca surg ió del 
amor al escenario. E s decir que no se 
trata de una trama novelable que se 
s i túa en tal ó cual lugar según las sim-
patías del autor ó las necesidades del 
asunto: sino nvas bien de un lugar de-
terminado cuya belleza impres ionó al 
autor haciéndole imaginar un asunto 
adecuado para ' t a l sitio. 
Por eso el asunto de Casta C¡P E k l a l -
qm es de una sencillez encantadora. 
Incur,,o á sabiendas en una vulgari-
dad algo candorosa: voy á contaros el 
argumento de esta novela; son cuatro 
l íneas. Je sús de feballos "compatrio-
ta de Gi l Blas, soñador, rebelde, poeta 
y enamorado.- mozo de gallarda es-
tamipa. alto de estatura, enjuto de 
miembros, grave de e x p r e s i ó n , " en una 
apacible noche de verano, jinete en 
ménlmado rocín huye de Santillana 
"sepulcro de muertos y vivos" en que 
moraba ocioso, para buscar las emocio-
nes del mundo. E s hijo de un hidalgo y 
no se aviene á que el curso de su vida 
tenga por único cauce las piedras vie-
jas de una ciudad muerta. L a vida fe 
incita, le a t r a e . . . y allá va el buen 
Cebadlos, al rerriolino de la vida. V a -
rias son. y pintorescas, sus vicisitudes 
é n ella, hasta que un día. cuando sin 
ser viejo siente fríos de vejez, y desa-
lientos de decrepitud en el alma, añora 
la paz. la dulce paz de Santillana. y á 
ella torna desengañado, nostálgico. 
E s t a sencilla narración de una vida 
es lo de menos en la obra de Ricardo 
León. Ni doy yo tampoco d mayor va-
lor á las figuras, casítizam'ente delinea-
das que campean en las p á g i n a s de es-
te libro. Diría yo que lo menos intere-
sante de esta novela es la novela mis-
ma. Xo me parece que el asunto por s í 
solo, como tal asunto, sea superior ni 
inferior al de otras muchas novelas de 
menor mérito que esta. Hasta de un 
cierto trascendentalismo que parece 
asomar en la obra, yo abomino. T a l vez 
el autor no ha querido ponerlo, tal vez 
son crít icos hartos perspicaces los que 
lo han rastreado. . . Pero tal vez s í ; 
tal vez Kicardo León quiso avalorar d 
trascendencia la obra, y por si es así, 
por si de cierto exiitie un sutil simbolis-
mo de la. E s p a ñ a en el actual momento, 
yo me apresuro á declarar que admi-
rando mucho la obra rechazo esta ten-
dencia y no puedo aplaudirla. 
• Sea ó no sea. el vaior de la obra está 
en la extraordinaria belleza del am: 
"bientc. Recuerda por esto—como por 
otras cosas—el novelar del ilustre mon-
tañés don José María Pereda. Me pare-
4tt 
1N. 
NEUR&LGiftS P E R Í O o T c Á T 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
*t repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamenie, es 
íecir, á día y hora fijos, poco má^ ó 
Henos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
Pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
Para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
**be7.a. los miembros, los costados, etc. 
Wcnas perlas son además soberanas 
•ontra las fiebres de acceso y las fiebres 
Palúdicas é igualmente contra las 
lecciones tíficas de los países cálidos 
^wadas por los grandes calores y por 
* humedad. Finalmente, constituyen el 
Hejor preservativo conocido contra las 
neores cuando se habita en países cáli-
unos húmedos ó malsanos. 
; la Academia 
a aprobado el 
de dicho 
así á la 
^ ¿ ¿ i n a ' f ) ^ 6 ^ 1 ^ 
?edi^memo ^ ^ ^ ' ^ 
^^anza Se'os P0nI?end¿ndo10 Paisps r ^ ios enfermos -
^ m o s ^ * f'erla contie W s (oT, ,"en n 
»«nta en tní300^ de sal de q. 
^ ^ " r a ^ ^ r í ^ j ^ farmacia! 
en todos los 
e lo centi-
uinina. De 
ia8 f i s. También 
Repara el Dr Clerlan perlas de bisulfato, 
* clorhidrato, de bromhidrato y de 
Uerianato de quinina, destinadas estas 
^ últimas clases, especialmente para 
* Personas nerviosas. 
•^Por tante . — Afin de evitar toda 
^misirtn. procúrese exigir sobre la en-
Wura del (rasco las señas del Labora-
'ri9 Casa /y. h RERh. 19, rae .locoh, 
IPt ' perla lleva impresas las 
"abras Qertan. Paris. 
ce que es León en ciertas conceptas el 
más directo disc ípulo de aquel gran 
maestro. Me acontece á mí con Cottá 
de ü i d a l g o s como con P e ñ a s Arr iba 
ó con Sotileza, por ejemplo, que la fic-
ción novelesca me produce impresión 
secundaria y lo que me fascina, 'lo que 
ilusiona y me deleita, es aquel aire de 
lugar, aquel mágico trasporte de nues-
tra alma á los parajes agrestes ó mari-
neseos que el autor nos describe amo-
rosamente. L a novela de que os hablo 
tiene esta virtud admirable: ñas s i túa 
espiritualmente en el lugar que el au-
tor quiso escoger ^para escenario. Y una 
vez en él nos hace experimtentar con 
una peregrina delicadeza de matices 
todas las impresiones que él mismo ha 
experimentado. E s un lirismo sin líri-
ca, pero sí con la cadenciosa armonía 
de una castiza prosa. 
Ved otro punto de enlace con Pere-
da. Como él, se nos muestra León, ama-
dor, asiduo lector de los viejos libros 
castellanos; hay en su prosa un cierto 
sahorcete deleitosam Mite rancio, deli-
cadamente castizo. Pero este purismo 
está, por gran ventura, limpio, del tn-
do limpio, d^ afectación. E s un casti-
cismo natural, fluido, fáci l . Y es está 
una cua'iidad que debe s?r ensalzada 
sin medida en los tiempos que corre-
mos, porque estamos cayendo todos los 
días en dos extrAmos isruálmente vicio-
sas: ó el descuido, el desal iño en el es-
cribir, ó el forzado rebu-camiento de 
la frase arcaica. O chabacanería ó cul-
teranismo de nueva casta. Los unos 
llegan hasta hacer un verdadero estu-
dio del desal iño en el estilo. Hay quién 
piensa muy formalmente que los esert 
tores fuertes no se cuidan de atildar 
la forma, de escribir bellamente: es de-
c ir que para ser fuerte se necesita ser 
desal iñado. E s algo así como esos in-
dividuos que para inspirar id^as de 
fiereza, de ímpetu se nos muestran as-
trosos y descompuestos en su persona. 
E n los tiempos revolucionarios estos 
hombres terribles—y desastrados—lle-
garon á ser ya lugar común de la cari-
catura. E s hoy y no podemas represen-
tamos á aquellos hombres con atilda-
miento de indumentaria. Hoy tenemos 
escritores que parecen terribles solo 
porque es su escribir descompuesto, 
crespo y alborotado. Y el caso es que 
hay entre ellos quien es, en efecto 
fuerte—inerte, en el verdadero senti-
do de la palabra—y no porque profese 
el desal iño , sino á 'pesar del desaliño. 
Ejemplo: el gran Baroja. 
Hay otras, que por reacción tal vez, 
dan en 'lo contrario; convierten el esti-
lo en un laborioso ejercicio de sonsone-
te ó de modulación, ó sencillamente, d̂ i 
remedo arcáico. Malo es esto también, 
y aunque revela cierta concienzuda 
preparación para el ejercicio del arte 
literario, no puede menos de producir 
afectación empalagosa. 
No diré que el estilo de este nuevo 
novelista de que os vengo hablando sea 
un prudente término medio., Nada de 
términos medios. E s un escribir casti-
zo, puro, terso; es como la natural con-
t inuación de la rica vrnia clásica, en 
plena vida contemporánea. Figuraos 
un bue.n prosista del siglo X V T escri-
biendo en el siglo X X . Esto mismo re-
conoce un crítico tan culto como el se-
ñor Raquero. E l cual tiene para esta 
obra muy fervoroso elogio. E n él coin-
cide un crít ico tan s-vero de juicio 
como Villegas para el cual " l a novela 
de Ricardo León es una de las mejores 
que he le ído en estos úl t imos tiem-
pos." 
Quiero buscar el apoyo de los críti-
cos más conocidas para sentirme «? >n-
fertado 'en mi sincera y honda admi-
ración, viendo que no mana fácil, y 
como un poco ingenua, de mis amores 
n l a tier-ra cántabra. No; más bien creo 
que estas mis amores me habían de ha-
cer intolerable el libro si no tuviera 
recóndito, sincero, el perfume de aque-
llos lugares astures. 
Tiene sí, ese inconfundible perfurne 
de las cosas cántabras. Más que de tas 
cesas mismas, del alma de ellas. L o 
tiene porque es sin duda Ricardo León 
un fino, un galano poeta á través de svi 
bella prosa. Posée la observación nove-
lesca puntual, casi minuciosa; pero 
después de observar, de ver claras y 
bien definidas las cosas, tiende sobre 
ellas un delicado celaje de poesía. Pre-
ciada, exquisita cualidad de este escri-
tor aoaso nuevo, que podemos contar 
ya entre nuestros buenos novelistas. 
FRANCISCO A C E B A L . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a J a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n ^ i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E C O S F L O R 1 D A N O S 
M á s sobre lo miamo.—Algo sobre art-o. 
Esperaba el resultado de l a colecta 
públ ica iniciada con objeto de saldar 
la deuda del " C í r c u l o Cubano," para 
peder formarme un juicio del patrio-
tismo y las virtudes c ív icas de mis 
paisanos. 
Hoy. terminada y a la colecta, cuyo 
resultado no ha sido ni con mucho lo 
que era de esperar, podernos, en pre-
sencia de los hechas, emitir 'este ju i -
cio. 
A los ojos de tod'a persona sensata 
é imparcial, en este asunto, aparte de 
lo que haya de agradecer á los que 
han hecho el esfuevso.. colectivamente, 
tomos dignos de censura. 
E n circunstancias aná logas , cual-
quiera otra fracc ión étnica hubiera 
desarrollado otro esfuerzo infinita-
mente superhior. hubiera demostrado 
mucho más entusiasmo y patriotismo. 
S i á l a colonia e s p a ñ o l a , por ejem-
pla. se lo huibera dicho: hay que ir 
•más lejos; hay que erigir un monu-
mento digno de l a patr ia que justi-
fique nuestra idoneidad para las gran-
des empresas, los españoles hubieran 
sobrepujado todas las 'esperanzas, ha-
ciendo ondear sobre l a c ú p u l a del edi-
ficio más alto de la loca-lidad su heroi-
ca e n s e ñ a , eomo s ímbo lo de progreso. 
Pero nosotros, desgraciadamente, 
no somos a s í : nosotros hablamos tan-
to como los e s p a ñ o l e s , pero haeemos 
m u c h í s i m o inenos. en este sentido, que 
los e s p a ñ o l e s . 
A q u í mismo, sin ir m á s lejos, pode-
mos comprobarlo. 
L a Colonia E s p a ñ o l a , menas nume-
rosa que l a cubana, ha realizado aquí 
esfuerzos verdaderamente sorprenden-
tes; 'esfuerzos que denotan por s í so-
IOB su entusiasmo por las grandes can-
eas, su maravillosa p r e v i s i ó n y su in-
discutible patriotismo. 
Bajo los pliegues de su heroica ban-
dera se cobijan todos con ejemplar co-
hes ión y loable altruismo y. á la hora 
del sacrificio, no hay uno solo que de-
serte de sns filas. 
E s o es cordura, eso es civismo, eso 
es instinto de conservac ión , eso es 
demostrar con hechos que se lleva ins-
crito en el alma el sacro amor á la pa-
t r i a é inextinguible el culto del pro-
greso. 
Pero nosotros . . . ¡ ay 1 nosotros no 
hemos heredado, s e g ú n parece, ese di-
vino amor ni ese imperecedero culto 
caracberíst ico de los pueblos no dege-
nerados; y al paso que vamos si nó 
nos enmendamos, nos estrellaremos en 
el horrible abismo de nuestra indife-
rencia. 
U n a vez más me atrevo á suplicar-
lo: d é m o n o s cuenta de la realidad, re-
capacitemos y tratemos de imitar á 
los que nos dan tan elocuente ejemplo 
de civismo. 
V e r g ü e n z a dá decirlo, pero es la 
verdad: los cubanos fueron los prime-
ros que llegaron á «esta ciudad cuando 
era. t o d a v í a punto menos que un de-
sierto, y han sobrepujado siempre en 
n ú m e r o á todos los diversos factores 
é t n i c o s que integran esta sociedad. 
Pues bien : en mayor ó menor grado, 
la prosperidad ha sonre ído á todos 
ellos m á s que al cubano, que es hoy, 
puede decin&e. colectivamente juzga-
do, el ún ieo mendigo de la localidad. 
Y esto es bochornoso, deprimente-
mente bochornoso. 
Y o no creo que nadie pueda atri-
buir á mis palabras otro sent ido que el 
del profundo dolor que me inspiran 
estos hechos, y el 1+^gítnmo deseo de 
ver admiradas y respetados entre los 
primerOi.s á los míos, que desgracia-
damente son los ú l t i m o s ! 
Y porque lo deseo así. y porque dos 
amo, me veo obligado á hacer estas 
penosias declaraciones que' me arran-
can sangre del c o r a z ó n : para ver si 
así, á la luz de la realidad, surge la 
re f l ex ión y sobreviene la enmienda. 
Y o quiero no volver á oir decir que 
somos unos mendigos: yo estoy cansa-
do y a de que se nos desprecie por 
lapáticos, por indiferentes, por obce-
ca-dos; yo quiero que merezcamos la 
estiuuación de cuantos nos rodean; yo 
aspiro á progresar, no á envilecerme. 
Y por l a senda que vamos, vamos 
muy mal , vamos á miestra perd ic ión 
segura. 
No hay razón que justifique lo que 
e s t á pasando. 
L a Colonia Cubana, si hubiera que-
rido tendr ía á estas horas no un edi-
ficio como el que tiene modesto y des-
m o r o n á n d o s e bajo el peso abrumador 
de una hipoteca, sino un suntuoso re-
cinto, saneado y con capacidad para 
responder á las múl t ip l e s exigencias 
de sus asociados. 
Nuestros hijos no pueden recibir en 
él t o d a v í a el pan de l a e n s e ñ a n z a ; el 
capí tu lo de beneficencia consta en el 
Reglamento, pero es "letra muerta" 
a ú n ; y así todo, gracias á nuestra 
pee iü iar idiosincrasia. 
¿ A qué negarlo? Estamos haciendo 
todo lo posible por demostrar nuestra 
ineptitud. 
Cuando se trató de l levar á cabo 
esta empresa, altamente dignificadnra 
y út i l , fueron muchas las promesas; 
pero estas promesas en su mayor parte 
han quedado incumplidas. 
Nuestros paisanos acaudalados, ev 
su inmensa mayor ía , fueron los prime-
ras en quebrantar estas promesas. 
E s verdad que no son muchos ; pero 
tras de ser pocos, han resultado per-
feetamente inút i les , abandonando la 
obra al solo esfuerzo de las clases me-
nesterosas. 
Verdad que ellos encuentran dema-
siado " d e m o c r a t i z a d a l a sociedad; 
ellos no quieren "codearse" con' la 
"plebe." 
Ahora, con respecto á los trabajado-
des. mucho hay que decir también . 
Si el " C í r c u l o Cubano" desapare-
ce ; si nuestra enseña se pliega y des-
ciende tristemente del astil donde cos-
tó tanto esfuerzo tremolarla, mues-
tra ostensible será de nuestra inca-
pacidad. 
Dentro de unos d í a s regresará á Cu-
ba la Compañía A r t í s t i c a que dirige 
"Manolo" L a Presa. 
Aquí ha obtenido é x i t o extraordi-
nario. 
" M a n o l o " es un "transformis ta" 
genial, digno émulo de F r é g o l i . 
Domina su arte raagi&tralmeute. 
E s a d e m á s un " v e n t r í l o c u o " de ex-
cepcionales aptitudes. 
Viene 'además en la compañía un 
artista novel, pero que promete mu-
cho: el s e ñ o r Claudio García. 
Este artista posee una hermos í s ima 
voz de bar í tono , que cult iva con mé-
todo, y que lo hará f igurar con éx i -
to entre los astras de primera magni-
tud del arte escénico. 
E l s e ñ o r Pascual Roselli. "bajo pro-
fundo." es t a m b i é n u n artista de no-
ta. 
" L a M a d r i l e ñ a . " señora Juana V i -
vero Otero, ha subyugado al púb l i co , 
en u n i ó n de Aurora Gronzález, " L a 
C o t o r r a . " 
E n conjunto, el cuadro que presen-
ta la C o m p a ñ í a es bueno, y, en deta-
lle, hay artistas que, como "Mano-
l o " y el s e ñ o r García, valen mucho. 
BOSCAN DE L I B I A . 
Tampa, Noviembre 19 de 1908. 
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A P E D I R T O C A N 
Ha llegado el momento que tanto an-
helaba Tr ibi l ín : el de solicitar mi des-
tino bien retribuido, con cargo al Pre-
supuesto. 
Verdad es que todavía no ha tomado 
posesión el gobierno libremente elegido 
por el pueblo; pero también es venfod 
que al que madruga Dios le ayuda 
y hay que echarle el ojo á la tajada 
preferida, con prudente anticipación, 
antes que quiera otro hincarle el diente. 
—Bueno.—dirán ustedes; — ¿quién 
es Tribil ín? 
Algo difícil es contestar á la pre-
gunta, porque ni él mismo sabe á cien-
cia cierta quién es. 
Tribilín tiene un periódico quince-
nal ilustrado, que se titula " L a Bro-
cha" y en el cual, antes de las elec-
ciones, daba jabón á los candidatos de 
uno y otro partido. Ya se sabía: en el 
número correspondiente al día 15, los 
retratos de Menocal y Montero, con 
sendos artículos encomiásticos; y en el 
número del día 30. los mismos artícu-
los con las nombres de Gómez y Zayas 
y las fotografías correspondientes. En 
el otro número del 15, ditirambos á los 
candidatos á Senadores y Representan-
tes por el partido conservador; y á la 
quincena siguiente, la misma opera-
ción con los postulados por el partido 
liberal. 
5?i hubieran ganado las elecciones los 
conservadores, el inteligente Tribilín se 
habría constituido en guardia dr corpft 
dé Menocal, y enseñándole la coleeción 
dé números dé " L a B r o c h a p u b l i c a -
dos los día* 15, la hubiese dicho: 
—Usted fué siempre el candidato de 
mi predilección. Es usted la salvación 
do Cuba . . . y la mía. 
Pero como ganaron los Kberales. T r i -
hilín se ha convertido en la sombra de 
José Miguel, á quien le lleva los nume-
ras de fecha 30 de su periodiquito, di-
ciéndole: 
—Tenía usted que salir presidente: 
vea usted los merecidos elogios que le 
dediqué en " L a Brocha" y que deci-
dieron la victoria á su favor. 
E l Presidente electo sonríe, porque 
conoce el país y el paisana j r ; y Tribi-
lítn sonríe también, pensando que lo. ha 
caído en gracia al Primer Magistrado 
de la Nación. 
Y ahí tiene usted á Tribilín. traba-
jando ya para que le den el puesto que 
ambiciona; poca cosa, el de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en la República de . \n-
dorra. con 10.000 pc-os anuales de su •!-
do y lo que buenamente quedé de los 
gastos de representación. 
E l personaje influyente á quien T r i -
bilín ha buscado como padrino, es un 
hombre sensato y le dice: 
—¡Demont re ! : me parece que pide 
usted demasiado. 
—No crea que lo hago por el sueldo. 
—contesta el futuro Ministro.—sino 
por todos los títuios que tiene el pues-
to. ¡A mí me gustan muchos t í tulos! 
—Pero pueden decirle que correr 
usted, de t í tulos para pedir tanto. 
—^Yo soy aquí y donde quiera una 
figura. 
— S í . . . pero no tiene usted hurun 
figura para vestir el uniforme de di-
ploinático. aparto de que hay que po-
seer aptitudes especiales para ingresar 
en la diplomacia. . . alguna práctica. 
—Yo tengo varios diplomas y pue-
do conseguirme otros tantos: me parece 
que si eso no es ser d iptomát ico . . . 
—Además, la. República de Andorra 
carece de importancia para que se 
piense en crear allá una Legación. 
—¿Le parece á usted poca la impor-
tancia que yo le daré? 
No hay modo do hacer que Tribilín 
se apée de sus pretensiones; pero cuan-
do vea que no hay manera de realizar-
las, ya se t ransará con que lo nombran 
oficial cuarto de alguna Secretaría ó 
Inspector de las Barberías de la Repú-
blica, que sería on realidad el puesto á 
que debería aspirar quien, como él. se 
pasa la vida dando j a b ó n . . . que es lo 
menos que puede hacer con " L a Bro-
cha." 
D E L T I E M P O V I E J O 
Como hay ahora tantos aspirante- á 
puestos públicos, bu-no es ha-'er cons-
tar que Tribilín no es tal ó cuál preten-
diente, como pudiera insiinar algún 
malicioso. 
Pero si existe, por casualidad, al-
guien que se le parece, tanto peor para 
él, y no se pique; que d que so pica, 
ajos come. 
J U A N B. UBAGO. 
F U W E R S 
Plantarse arboles y plantas criados para la sección donde deben madurar. Los rnaders 
Sde Glcn Saint Mary fueros establecidos para abastecer tal planf-iciones del sur. 
Los Arbole» d« Ta.aer Crecen y Fructifican 'Nuestro suelo y clima de ideales condiciones nos permiten producir i la perfección alea v clantaG del sur tales como las citrosas. melocotones, etc. Catálogos gratir GLBN SAINT MARY NURSERIES CO.. Box M, GI«o Ssiot Mary, Florida 
C. 3633 1N. 
SUMARIO.—La moda de llevar flo-
res en la cintura.—Cómo se invita 
una dama á bailar.— Costumbres 
galantes—El " f l i r t " entre persona3 
desconocidas. — Maneras de con-1 
traer relaciones.— Cómo se prueba | 
el carácter .—Las que tragan bolas. 
—Para saber quien l levará los pan-
talones.—Una novia t ímida.— La 
vergüenza y el amor propio. 
Entre los mil apuntes que guardo 
revue.'tos en uu cajón para hilvanar 
estas crónicas del tiempo viejo, hay 
una que saco á la luz hoy. con motivo 
de uua bella " t i o l e t t e " de la señor.i 
Tina di Lorenzo. Hace algunas no-
ches, ya no recuerdo cu qué obra. U 
bella actriz salió con un ramo de flo-
res en !a cintura. Pues en el D J A B I O 
DE LA .MARIXA de 184(í leí una noticia 
sobre el origen de esta costumbre. 
Voy á copiarla tal como entonces apa-
reció : 
"Una flor en la cintura.—Leemos 
en " L a Prensa:" Es costumbre ad-
mitida en sociedad, que cuando un 
caJb$ít$ro invita á una señora á bai-
lar y esta se excusa á causa de haber 
sido invitada anteriormente, aquel 
se dirige á otra cualquiera, repitien-
do el convite. Esto resulta poco ga-
lante para ¡as dos damas á quienes se 
dirigió el caballero. En resumen, vie-
ne á decirse á la primera: — " M e di-
rigí por casualidad á usted sin elec-
ción, sin preferencia. No puedo 
bailar con usted; pues bien, bailaré 
con otra ." Y á la segunda: — " E l i j o 
á usted, á falta de otra mejor. Si la 
primera á quien invité, hubiese acep-
tado ó no hubiese estado comprometí-j 
da. no me hubiera acordado de us-
ted." 
Algunos, para evitar esto, no bai-
lan cuando la dama preferida no se 
halla 'libre: pero puede muy bien su-
ceder que se pasen entonces la noche 
sin bailar, por muchas ganas que 
tengan. Sobre este punto existe en 
varias poblaciones de Bélgica, la cos-
tumbre de que las damas, cuando no 
están comprometidas á bailar con al-
guien expresamente, llevan un ramo 
de flores prendido en :a cintura. 
De ese modo, los jóvenes que bus-
can pareja van á lo seguro, y no se 
exponen á tener que tomar otra, co-
mo plato de segunda mesa." 
Las costumbres galantes de todos 
los países podrían formar nn código 
especial para las relaciones de sim-
patía y conveniencia entre el hombre 
y la. mujer, cuando directamente no 
es fácil ni oportuno decirse lo que ca-
da uno desea. ¡Cuántas veces un 
joven y una dama se tropiezan en 
ía calle, se miran y cada uno por sn 
parte piensa que el otro le convendría 
y ambos por cortedad no se dicen na-
da y pierden una buena ocasión dé 
hablarse y quizás de unir sus destinos. 
Pues en cierta región de Holanda 
existe para estos casos una costum-
bre muy curiosa que facilita el con-
cierto de voluntades entre dos per-
sonas que se han visto con simpatía. 
En una calle por ejemplo, en una tien-
da ó en el t ranvía se encuentran dos 
que se miran con agrado, y el cam-
bio de miradas, que podría ser ca-
sual ó indiferente en alguno de lo* 
dos, no lo es en el otro, y este últi-
mo quiere probar la suerte en 'busca 
de alguna esperanza. Para ello va en 
los tres dias siguientes á la misma ho-
ra al mism o lu gar en que vi ó la per-
sona de sus simpatías. La mujer por 
•lo común no va hasta el tercer día y 
se presenta, no sin haher atisbado an-
tes desde lejos al joven, para ver si 
comparecía al encuentro. Si ve que 
no ha faltado los dos primaros días, 
entonces ella comparece al tercero. Se 
miran otra vez y se saludan levemen-
te. A l cuarto día se hablan y él se 
declara con la seguridad de obtener 
el sí de i a, bella amada. 
En otros países según la "Revne 
dfs questions historiques," hay 
costumbres txm más extrañas . Los 
padres conciertan un matrimonio y 
al ponerse al habla los elegidos, el 
novio se vale de sus medios para sa-
ber sí la novia le conviene. Uno por 
ejemplo. íe da un pellizco fuerte al 
descuido á eKa, para ver si tiene mal 
genio, ó si aguanta el dolor con pa-
ciencia. Otro le ofrece una bola M -
bóndiga) formada de diferentes sus-
tancias, no todas de buen saibor; pa-
ra que e-lla se la trague: y con esto 
deduce si la futura será paciente y 
de 'buenas tragaderas. (De ahí ven-
f7 
M á s senoillíis y eeoiiómicas que cña lqn i é r a otra. 
Especialmente adaptadas para logenios. 
Tipos especiales para miel . í)f?:ia caliente y pres ión h id ráu l i ca . 
Pida catáloqros y precios. 
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drá tal voz el modismo "tragar bo-
das" aplicable al que se aviene á io-
do, y todo lo cree.) 
Ellas por su parte hacen uso de 
ciertas fórmulas para manifestar sus 
deseos. Si la pretendida deja caer el 
huso ó el pañuelo para que el preten-
diente lo recoja, es eomo diciendo: 
"Creo que me gustará usted." Si lo 
ofrece avellanas, quiere decirle: "}dc 
es usted s impá t ico . " Si el joven os-
tenta un lazo amarillo es que le dice 
á ella: "Eres una loca." Un lazo azul 
celeste indica: "Oomicnzo á amarte." 
Un lazo azul turquí quiere decir: 
"Te adoro." 
En Rusia los que se van á casar 
hacen lo siguiente: así que entran en 
la iglesia, corren los dos á escape 
en dirección al altar; porque existe la 
allí la creencia de que el primero qu-í 
¡logre ponerse al pie del altar, será 
el que domine en la casa. 
En Sueeia los novios, el día de la 
•boda cuando se dirigen .á la iglesia, 
llevan los bolsillos repletos de peda-
zos de pan y los reparten entre las 
personas que encuentran en el cami-
no; y creen que cada pedacito de pan 
que reparten ües evita una desgracia. 
Esta costumbre parece que envuel-
ve un simbolismo de la caridad ; por-
que el que da pan á los pobres, ríes 
alivia muchas penalidades y quizás 
y otros perjuicios. 
Otra costumbre muy recomendable 
es la que existe en algunos condados 
de Inglaterra. Allí cuando una pare-
ja se va á casar, los novios suelen ha-
cer visitas á las tiendas acompañadns 
de sus amigos, para indicar los rega-
los que recibirían con gusto. 
En el Japón el traje de las mujeres 
iudiea la edad y el estado social en 
que se hallan. De un vistazo el japo-
nés conoce si una joven es soltera ó 
casada, y poco más ó menos la edad 
que tiene. Lo difícil es aquilatar ese 
"poquito más ó menos." En el Ja-
pón, además, dicon que no hay solte-
ronas. Cuando llegan á cierta edad, 
el Goibieruo les busca marido y las 
obliga, á aceptarlo. Hace poco, dicen 
que una nueva ley derogó estas últi-
mas condiciones y la mujpr puede re-
chazar el novio oficial, si no le gusta • 
y afirman que no se ha dado todavía 
un caso en que ella lo rehuse. 
En Polonia los padres adornan á sus I 
hijas con un collar & 
para saber s i .n ip , . d L mpan5Ha. 
aí-nraI ^ ^ - í a n el , 1 - ,ea oeá 
11 m ^ y 'as niñas desde l*2?0 ^ 2 
n;u :nVent0' ¿ los -eL01 día ^ 1 considera y;l |ní;; aüos 1 
esta clase de m a t r i m ^ . Q u e | 
mi , , ' h^ ""iones ÍV.iiep, ^ sue le -h¿ | 
l n periódico americann ^ 
J^w cuenta un lance m d e l 
ocurrido en Peusilvania ' Sani<*3 
anunciado \ 0 r la prema plSe H k 
ca.sannento\ dos n o ^ l ^ P r ó ^ 
!,0,a"0 >' invitados ^ 0 N 
'nnnerosas familias y * la ^ 
T'Klo estaba preparado E u . 
ta de la lgl,e preludi;!;ia 
^ "na mamia nupcial v in acorN 
' i - concurrían al templo i * 
«pareció la modre de 1 '!1,h ^ 
sombrero ni mantilla v 4 
""a loca, diciendo: ' ? ada ^ 
—¡Suspendan la fiesta- mi 
ha escapado! . ' mi ^Ja ^ 
Puede considerarse ln ' : 
™ P f - - v i o > í a t 
' • -vu l .dos . Pero é s t o s T o ^ t J 
dispuestos a perder el viaio v ab?fl 
i'on aprovechar la fiesta A.K 
ron el templo y se d i r S r o t ^ 
*a de malogrado futuro, 
oían dispuesto una mesa enn „ u8" 
fet exquisito. uri '^i-
El pobre Miguel. qUe así , 
ba el novio, con el cor;^,, _ 2 " 
v la mirada v ^ a . presidió el ¿ ' - í 0 
sin prnl,;!r sni0 (iul , ' 
-onyKkdos se uirrou. dirigióse ^ 
sa de lors padres do la novia DJ^*1 
v aüí sopo (!ne ella se Z l M 
¡ - e! traje blanco, una hora ant^S 
la fijada para el casamiento V n J 
cuarlo había dejado un oanel • [ 
to. que decía esto: " ' | 
" M a m á : yo soy muv tímida na » 
casanne: tengo mi edo.—Mary " 
La pobre m^dre. ni leer el billet. 
sintió algún alivio. En su exnc-e'ici» 
del mundo adivinó íple á m h l 
pronto se le pagaría el miedo y volreí 
ría a! hogar para casarse con su de. 
solad-, novio. VA periódico yankee no 
diee si ella volvió; pero se supone 
Ta mi,¡ó;; oí eontar, hace años un 
lance de esta especie, ocurrido' ^ 
Portugal, en e] que entraron en jué] 
go Ui timidez y el amor propio. 
Ksta'luin dos novios ante el altar, 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A D " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obn 
Pidas ecatalogo en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Isuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . SteveusA Co., Oficios 19. H A B A N A . 
V a p o r e s d e m w e s i i k 
V 
f r m I M í c s 
A N T O K I O L O P E S Y Sa 
VAPOK 
M O N T S E R R A T 
cap i t án BONET 
raldrS para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 39 de Noviembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se of-e-
ce el bnen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líueaa. 
También recibe carg^ para Inglaterra, 
HamDurso, Brémec, Amsterdac, líottírda^ 
Amberes y demás puertea de IDuropa con 
conocimiento directo. 
LÍOS billetes de pasaje solo serfen oxpedt-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas d* carga se ftrmarin por el 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8« reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la caríra á bordo basta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ja 
Administración de Correos. 
E 3 1 "^7" S i 13 o í " 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capi tán F e r n á n d e z 
saldrá, para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro ds la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para cUehos puertos. 
Keclb»3 azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VÍEO. Gijón. Bilbao y Pásales. 
Los billetes de pásale polo snrA.n excedidos 
hasta las doce del dfa des salida. 
Las p^Usas ds carpa se firmaríin por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
reou¡sito serán nulas. 
La carga so recibe basta el día de calida. 
La correspondencia sólo se admite er. la 
Adrninistraclíin de Corrpo;. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clasi 
J a . „ 
, 3a. Frefereitó 
'.. 3a. C r t o r í a 
$141-09 Cv. en adelante. 
..120-63 i i 
., 80-40 11 
32-93 l í : 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
ETj VAPOH 
M a n u e l c a l v o 
cap i t án Castell i 
Saldrá para PUERTO l.IMO>'. COIM'f, 
SA F; AMII.LA, CURAZAO. PUERTO C A BE-
LICO, J.A GUAIRA. CARUPANO. TRIXIUAO, 
PO.\CK. SA î JUAN DE PUERTO RICO. 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de Diciembre & las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite casajeros para Pnerto Utoiún. Co» 16B, SabaniUa, Curazao. 
Puerto Cabello y La Guaira 
Y carga general. Incluso tat>n.ro, vara todos 
los puertos de su itinerario y del Pacífico y 
para Maracaibo con trasoordo en «..urazao. 
Los billetes de pasaje serfen expedi-
dos hasta las diez del dfa de salide. 
Las palizas de carga se nrrnaran uor ei 
Consignatario antes de correrlas, s:n cuye 
requisito serin nula*. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el di» 1: y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
EL VAPOR 
K e h i a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án F e r n á n d e z 
raicrá para 
VER A CRUZ y T EM PICO 
sobre el 2 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia púbiiex. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la ssllda. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
f a p r e s C o m a s i s l a G o m i a M M m k m m m 
( H a m b u r y A.meinh i L in i s s 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 7 de D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e i n u i i i . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-00 oro amaricano, en adelanta. 
En tercera clase, $28-{)0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaúules . 
El vapor correo de S.bCO toneladas de dos hálicea 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e]_18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA I SANTANDER (Espina) PlTIOflíM i i m m ) 
BAYRB (Fraacía) y HIIBDRSO ( k l m m ) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA clase, deide 5141-00 oro americano en adelanta. 
En SEGUNDA clase desde f J20-SJ oro ame ricano en adelante, 
r.u tercera, Jí>cíU-90 oro americano inc lu í» impuesto de desombaruo. 
Lamareros y cocineros españoles, banda de música y toda clase de comodidades. 
rnE*£f lcDt9 tr*-to los pitasiitiros áe toias clases, aue tan acrcaitafla Mena esta Compañía en todos los servidos que tlen« establecidos. r*-*m*m iirna esia 
M n í i ^ a lo M aci.,7.iertf á 103 señores pasaieros qua los días de saüd i encontrarán en el 
muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del S-mor Santamarlna oara U-va- el 
S k ^ ü y tS^fTJ9 á hoTd?' ^edi»nt9 al>ouo de M centavos olat* por cada MMtoroy 
5 ^ ? ^ ^ ^ ^ pCir baíil óJbulto de «q^iP^ie- El «qnioaje de mano WtSk¿má¿ 
odo gratis. El señor Santamarina dará racibo del eqninaje qu¿ se le entre?oa. 
Australia ^"Asia Para ^ * l0" puert03 de Europa, Sur América, Arrlca, 
Para más detallas. Uiíormes. prospectos, ^tc. dlrisrlrse & sus conslenatarios-
B r ^ H E T L B U T Y U A S C H . 
San Ignacio €>4. Correo: Apartado 73í>. Cable: UEILBCTT. HABA.V -V. 
c. zi-.x ÍN< 
Llama mes la atención de los sennr̂ s pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y.del orden y rísimen interior 
do. los vapores de e«ta Compañía, el cual 
dii-e así: 
"r,o3 pasa-eros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Corroa-
fila no admitiré, bulto alguno de equ pajo 
que no llove claramente estampado el nom-
bre y apeílldO de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Ü A L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá PIJAMENTE el 2 de D ciembre á 
las 4 de la tarde fii \apor de doble hélice 
¡ TIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria. Viq:o, Coruña, Pan-
tonder, Bilbao, fiymouth Inglaterra; y Ha-
vre (Francia). 
Lrz eifctricf en los camarotes ds tercera; 
Cocina á li; esnañola. Camarero? españoles. 
Eerricío esmerado. 
Fn 1?, í 102.35.—a 83.85 oro espi33l. 
En 3í, £28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ y COJtP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O É l E R , 
Oficios 18. Tel . 4 4 » . Habana, 
c 28:0 Vl-TTi 
w m w w m 
K»tfu- S3ata Compañía tiene aoierta «jaa 
paliza Cotantf», asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la «nal pnefles asa-
curarse todos los erectos que se eaabarquoD 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en dor.de 
ésto fué c-spedído y no serán recibido.» ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de le Mschina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para i'.evar e! pasaje y su 
equipaje A bordo, medir.nte el abono de 20 
centavos plata por cada oasajero v de 30 con-
taros plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paila, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse á su consignataiío 
MANUEL, OTADUY 
OFICIOS Ŝ, HABANA 
C. 3370 78-lOc, 
DE 
i m m m m m m k 
en O. 
ELIDAS dc immk 
dnrante ei mes de Xbre. de 1903. 
V a p o r GOSMB DE HERRERA 
toüos los marees » Izx 5 de la larde 
Para Isabela Oz Sagua j Caibanóa, 
recibiendo carga en ccmDlnac^a COB el 
•'Cuban Central l^iílwny", para Paimira, 
CaguagusLB. Cruces, zjajas. KspsraDza, 
Saata Clara y lio da». 
C O M P A Ñ I A 
( H a i M g Amerícaii Lias) 
El vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
•aldrá directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 3 de D i c i e m b r e . 
PRECIOS de P A S A J E 
la -a S« 
Para Veracrus. Para Tampico. 46 
$ 22 
30 í 14 18 
(En oro espafion 
Fe expenden también pasajes basfca México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometnaco, 
Orizaba, Pacbnca, Puebla y San Marcos. 
De m&a normenoras Informaran los con-
•isnatarwa. 
SAV A N A C I Ó &*. 
c 3831 
HEILBÜT & RASCA 
8-25 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sajú i 7 vic^vs - i 1. 
Pasaje en primera 5 7_oo 
Pssaie en tercera 3_50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: o-50 
(ORO AMBRIGANJ., 
Pe Habana \ Caiburi&n y vlcararii. 
Pssaje en primera.. JlO-00 
en ceroera $5-30 
Víveres, ferretería y loza ^ 0-30 
Mercaderías | 0-50 
vORO AMERICANO} 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajua á Habana, 35 centavo) 
tercio (oro americano) 
tElcarboro paja cr»no marjin^ii 
Larga general a Qete corrido 
Para Pairo ira ^ o -52 
„ Cagoagas 0-57 
.. Cruces y Lajas. 0-61 
„ bta. Clara. 7 Rodas 0-7a 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA O S C A B C Í J J H . 
Se re^lbs baâ a las xxitt ae ¡a tarA* del día 
•le s&Lida. 
CARO A DS) ntATKSta. 
Solamente ne raainíri hi«t» . n 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Airaquea en GUAHTANAJCCX 
Los vaporas da IJI iXw 7 y 21, atraca-
rán ai muelle ds Boquerón, / 13J la IOÍ dias 
H y 2ü ai de Caimanan. 
Aviaos 
Los conocimlentoe para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tario» á los embarcadores que lo soliciten; 
no sdmftléndo-je ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente lo.» 
que la E3mprf;sa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las twarene. nííiwero», nflmrro d« hultoa, cla-
se fV los nttsmos. coatenlAn, •»;-*. do pmdur-
eifln, rentdcMrla del receptor, pesu bruto en 
ki1oe« 7 vttlor do las mercancfsNI no admi-
tiéndose nlnjcOn conocimiento qtie le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquelloa que «n la casilla correspondiente al 
contenido, solo «o etcrlban las palabras 
"efecíos", "mercancías'' 6 "bebldns"! toda 
v.»z que por las Aduanas se exlpre baga cons-
tar la clase del contanldo do cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
noclmlentoa la clase y contenido de coda 
bulto. 
JSn la casilla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labrao "S'als" A T-tiruJero". 6 las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio do los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
més car^a. 
Habana. 1 de Noviembre de 1908. 
flebriaos da Herrera, S. es f?. 
C. S;72 78-íOc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
L l Y-.-or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca-
e&jdrá de BatabarO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la ¡le-
gada del tren d̂ j pasajeros quo sale do la 
Estación de VUIanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
V I E ! R I S T "ES S i 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llega/la del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado ios SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecor. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más intormos acúdaso á la Com-
pañía en 
ZUIiUETA 10 (Bajos). 
C. 3371 78-100. 
Z A L D O Y C O M P . 
0 " t J " : 0 JSk. xx-CLioat, 7 0 y 7 8 
Hacen pagos por el caoie giras letras • 
roiui y lara-i. viíta y dan cartas do crW 
frobi-e New York, Fil&deiíia, Ne--v Oritt 
>iau Franciscu, Londres, París, üiJrk. 
Uarceiona y demás capitales v ckdideí 
iiíiuies de ios Estados Unidos, Méjico i 
Ki-.rupa , así corno sobre todos los puebios di 
España y capital y puertos de Méjico. 
i-:n combinación con loa señores F. Rt 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r« 
ton es para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de diciiidt» 
dad, cuyaa cotizaciones so reciben por cabla 
uiariarnente. 
C. 32S6 78-IOc. 
H i j o s de R » h m m 
Í3ANQÜK1COS 
MERCiMES 33, HABOi 
Tcl^foao nü.ta. 7». Caíbles: "«amoaarr"»' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— 
pito? do vajorea, haciéndoaa cargo aw ^ 
bro y Remisión de d".- ' ios i Interesei-
Préstamos y Pignoración ^ T*i? «AIMI 
tos.— Compra y -enta de "^«rea públioj 
fi industríales — Compra y venU 
fie cambio?. — Cobro de letra?, cupones, • 
por cuenta egena. — Giros sobro .as p — 1* j * por cuenta egena. — Giros sobre laa pria" 
pales plazas y también «obre loa pueWoa« 
España. Islea Baleares y <¿wf™-9 ~ r 1 
por Cables y Cartas de Créülta. 
8. Ü 'KJSILLY, 3 
ESQUINA A 3ÍEKCADKBE3 
Hacen pagoa por el cable. FacUUan carf̂  
Je crédito. , NTEW Tort 
Giran letras sobre Lon<i.es, ^ Veneíi* 
, New Orleans, Müta, Turín Rô n* Gil)n¡tí 
Florencia, Ñapólas. Lisboa. Opo-̂ ; ^ 
1 lar. Bremon, Hamburgo, Parla, tt^ 
tea. Burdeos. Marsella, Cádiz. A'» .te. } 
v^racruz San Juan de Puerto 
sobr. todas las capéales 3 ^ y 
Palma de Mallorca, Ibisa. «a"" 
Cruz de Tenerife. 
3 r O X J L o s a t ; » J 
robre Matanzas. Cárdenas Remedios. ^ 
Clara. Caibarién, bagua ¿|lrHUB 
dad. Cieníuegos, Sancci .̂P' ^n,. . 
de Cuba, Cleso de A^la. .ríIlC1p« 1 \ 
¡.j.- del IUO, Gibara Pucit" 
vitas. 
C. 3369 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoe 
saldrá de este puerto loa miórcolaí á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
B e r i i i » üalteta y G á m Cifiia ra. í ] 
C. 3823 C5-24N 
G I R O S D E L E T R A S 
i l i l i W i f w , 
BANQUEROS MERCADER.ES 22 
Casa orlaluaJmente establecida en ISW 
Giran letras á la vl«ta aonre toOoa loa 
Bancos Nacionales da los Estado» Ucl£oa 
7 dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POS EL CABLE 
c- 2367 - • 78-lOc. 
j T m l c e l l s , 
,a A.i íl (S. en C). 
A M A R G U R A 
Hacen P*^3 J?uVsta''sobrs, ^^pH & corta y lafRa ^ da8 lasj»^ 
Londres. / .B8°¿a é Islas ^ y pueblos da L.paaa 





J , A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoe P ^ J ^ c¿rta ? \ crédito y e»ra ©tras *la.za3 de É... H 
sobre las Pr.inclT^CateVra, Ale»» las de Francia. luglat^ Ar**^ gftados Lnidos.rtMé3lCobje xo6i 
Hlco. Cb 
oca y V * ^ ' * ™ B P Canarias é /talla ^ lA - 1 
Hacen pasos l ^ ^ ^ l * * 
cruz, Méjico. Pf-Sgog, h y ^ „ Qé^SA 
Masimo, «tc- ^ f ' . t s de «ARl^'idl 
DIARIO D E L A M A R I M —Biicióii de la mañana—Noviembre 29 de 1908 
É 
.ifli1. 
n pl debido acompañamiento. E l cu-
^ pronuncio las palabras de ritual, 
Peguntando á la novia. 
^ i Q j i i e r e usted por esposo a don 
Fernando da Ve*ga? 
1 novia, en aquel instante solem-
ne sintió una cosa extraña y dijo en 
portugués: 
—Nao. . , . . 
Los presentes, incluso el UONMO. 
quedaron estupefactos. E l cura oenró 
el misal y volvióse á la sacristía, di-
ciendo: 
—¡Esto ha concluido. Xo hay bo-
da! 
Repuestos de la sorpresa, y ya en 
]a-calle los novios y su comitiva, di-
jeron á la novia: 
__-¡iCómo es estol ¿Pero tú no de-
cías que estabas pronta á casarte? 
¡Xo te gusta el novio? 
Ella contestó afirmativamente; só-
lo en el momento de la ceremonia le 
eftusó vergüenza dar el sí. y añadió: 
gj volviésemos al altar . . . ahora 
qUe va me ha pasado el miedo. 
—Pues, volvamos, dijeron. 
Y vuelta á llamar al cura para rea-
uudar el desposorio. E l sacerdote, re-
pitiendo k frase sacramental, dijo á 
la joven: 
—¿Quiere usted por esposo á don 
Fernando da Veiga ? 
—£í, contestó ella. 
Y usted, don Fernando, quiere 
por esposa á doña -Casilda Mourelos? 
Y entonces el novio, que se la tenía 
guardada, contestó muy grave: 
—Xao. 
E l cura, 'amoscado, volvió á mar-
charse, y los concurrentes volvieron á 
tomar la calle. 
La madre, afligida, preguntó al no-
vio que por qué se había negado, y él 
replicó: 
Fué por amor propio. Xo quiero 
ger menos que ella. Si volviésemos al 
altar, diría que sí. 
Llamaron de nuevo al cura, el cual 
«o presentó muy serio; y al repetir 
las consabidas preguntas, ambos con-
irayentes dijeron sí con voz clara y 
resonante. 
Mas el cura repuso: 
— •Sí? Pues ahora soy yo el que 
dice ¡Nao! Idos á que os case el Xun-
eio. 
Y les volvió la espalda. 
Xo habían parado mientes en que 
también el cura tenía su amor pro-
pio. La moraleja del caso salta á la 
vista: por vergüenza y por amor pro-
pio dejan de ser felices muchas per-
sonas. 
P. Cr. 
D E L A V I D A 
Florita Pella. 
L a ingenuidad de una linda chiqui-
lla,, su gracia ingénita, el halago su-
pretno de sus ojos románticos, su de-
cir donoso, la gracia de su franca ri-
sa, el encanto de sus miradas angéli-
cas ¿se puede decir con frases torpes, 
vulgares; con palabras corrientes, 
inarmónicas? Xo. L a sensación espi-
ritual llega muy adentro del alma y 
allí se queda sin salir al exterior pa-
ra -no amenguar su intensidad emoti-
va con las farsas ridiculas de la vul-
garidad reinante. Florita Pella es 
primoroso capullo de flor tropical 
con todos los aromas de un risueño y 
florido amanecer de primavera. ¿Pa-
ra qué hemos do hablar de los múlti-
ples íbalagos que tiene su gentil per-
sonita? Su belleza física es atrayen-
te y cautivadora, con la perfumada 
lozanía de su alegre juventud, que se 
abre á la vida como un clavel de Ma-
yo en roja florescencia de ensue-
ños . . . 
Florita Pella tiene soñadora alma 
do artista. En su juvenil cerebro, la 
quimera, esa romancera de ideales, 
trazó indelebles huellas de oro, de 
azules poemas, todo luz de gloria, to-
do claridad de sol bajo rientes cielos 
de transparencia purísima. Florita 
Pella siente y ama el arte. Su espíri-
tu abierto a los nobles y generosos 
efluvios artísticos, es un excelso es-
píritu que se conmueve ante las pu-
ras emociones de la belleza, ante las 
cimeras concepciones idealistas. 
E n un sencillo papel escénico la he-
mos visto como deelamaiba con el su-
premo acierto y soltura de una actriz 
de talento. Porque eso tiene Florita. 
Un ^ran talento, -que ennoblece y 
realza su peregrina belleza. . . 
TOMAS S E R V A X D O G U T I E R R E Z . 
toria de la gestión administrativa, se 
habla del floreciente estado económi-
co del Munieipio. de su crganización 
perfecta, del suministro de agua, que 
revela una investigación práctica ad-
mirable, del alumbrado público eléc-
trico, del cementerio del Wajay, de 
la división de barrios, de las licencias 
de fábrica é instalaciones de agua, 
del fomento y ornato, de cuanto se 
relaciona con 1» vida municipal en 
sus complejos y diversos aspectos. 
E l Ayuutámiento de Mariauao es-
tá dando elocuentes pruebas de su 
progreso y anhelo de renovación en 
todos los órdenes. 
La labor fecunda y provechosa de 
su competente secretario, señor don 
Manuel Martínez, hace honor á la 
acertadísima gestión del popular Al-
calde de Marianao. general don Bal-
ubmero Acosta. E n justicia los feli-
citamos, á la par que lo hacemos al 
pueblo que tiene funcionarios tan ce-
losos de sus deberes públicos, como 
los señores Acosta y Martínez. 
X. X . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E M A R I A N A O 
Un informe notable 
Hemos tenido ocasión de leer^el 
completo y nnlaible mpnssje que, cum-
pliendo con lo que ordena el artícu-
lo 17 de la Ley Orgánica Municipal, 
dirige el Alcalde de Marianao al 
Ayuntamiento, exponiendo el estado 
de los negocios del Municipio y cuan-
to estima beneficioso á la localidad. 
Es un trabajo de mérito, concienzu-
do, que revela el interés y el estudio 
profundo de todos los asuntos trata-
dos en el informe. En él se hace bis-
P í d a s e e s t e M o l i n o 
¿ P o r q u é ? P o r c i n c o r a z o n e s : 
•Porque puede usted montarlo se-
gún su deseo, para trabajar á 
mano ó con fuerza motriz, 
li?—Porque los tenemos de todos ta-
maños y precios, 
3?—Porque somos los únicos que po-
demos venderlos á precios tan 
baratos. 
4?—Porque dura toda la vida. 
5^—Porque siempre tenemos en casa 
de repuesto, pifias y muelles. 
PIDAN LA MARGA REGISTRADA 
" L A R E I N A " 
V i s í t e n o s ó e s c r í b a n o s 
p o r c o r r e o . 
F e r r e t e r í a L A R E I N A , T e l é f o n o 1 3 1 3 , 
R E I N A N U M . 1 3 , H A B A N A . 
0 3857 alt -29 
G A R K E M S D E C A B A L L O S 
Jtoban Racing Association. 
temporada 
¡>« Diciembre 1° 1908, á 





E n l a p i s t a d e a l m í e n d a b e s 
£1 eléctrico Vedado-Maxianao, 
va directo al terreno. 
J U E V E S D I A S 1 ) E M O D A 
^ o c i e n t o s de loa 
^ o r e s caballos y 
7 Canadá. 
Entrada, $1.00 plata, inclu-
yendo asiento en las gradas 
Paddock, 20 centavos. 
Sol, 20 centavos. 
6-25 
G A M A G U B Y 
(Por telégrafo! 
Ciego de Avila, Noviembre 28. 
á las 6-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los malhechores que robaron dine-
ro y cabailos en el barrio de Nuevas 
de Jobcsí en este término, todos han 
sido ya detenidos. Son cinco, los han 
puesto á disposición del juzgado de 
instrucción de esta jurisdicción que 
radica en Morón. 
Puedo asegurar que la tranquilidad 
es completa sin que reine desconfian-
za en todo este término. 
E l dueño de la tienda robada se lla-
ma Anselmo San (rabino; es español; 
y los cinco presuntos autores del robo 
son negros. 
Se comenta mucho entre conserva-
dores las últimas manifestaciones del 
electo presidente general Gómez, por 
no distinguir censervadores ni libera-
les, sino á los cubanos, y se ansian 
más declaraciones del propio gene-
ral publicatka por el D I A R I O por ser 
más verídicas. 
E l CorresToonsal. 
P A R T i D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Provincial 
En atenta circular, se nos partici-
pa, que las oficinas de esta Conven-
ción, han sido trasladadas á la man-
sión de su Prosidcnte doctor José Lo-
renzo Castellanos, Galiano número 52. 
á donde podrán dirigirse todas las 
comunicaciones para las respectivas 
consultas. 
^ S o c i e d a d e s . 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Monserrate 
Habana, Noviembre 26 de IDOS, 
lia Comisión que suscribe miembros 
todos del Partido Liberal, deseando 
de alguna manera exteriorizar el al-
borozo que les embarga por el triun-
fo alcanzado el día 14 del presente 
mes y debiendo en gran pairte al se-
ñor Eligió Bonachea dicho triunfo en 
este barrio por su valiosa cooperación 
y en vista de ser el día primero de 
Diciembre su natalicio, esta Comisión 
tiene el honor de invitar para que con-
curran á las 6 y media de la tarde del 
día 30 del presente mes al Parque 
de la Punta donde saldrá una gran 
serenata, que recorrerá las calles de 
Prado. Virtudes. Gaiiamo á Xcptimo 
disolviéndose en la esquina de Leal-
tad. 
Por la Comisión.—Dr. José Agus-
tín Ibarra. Presidente.—Manuel Cert. 
Secretario. 
G R A T I S ; 
sciencaao, grab-




al que venda 24 anilios 
•contados con el cora-
zoncito "Oraaon Dominical" ¿ícon e! de inicial. tTdiez 
centavos oro uno. Mande su orden hoy por 24 anilios y 
cuando los tenga vendidos remitanoa $2.40 oro y por vuelta 
de correo le roandaremosrl re'ojiío carantizando tu en Urea 
SHELL ROVELTY CO.. 83 Chímbars St.fiew York.O. 
C O N S U L T A I N T E R N A C I O N A L 
Los atribulados padres de una poltrp jo-
\ en. en quien la anemia había causado ex-
trasos. obtuvieron del director ñe vn gran 
periódico europeo, el ciue sometiese á sus 
lectores esparcidos por el mundo entero la 
pregunta siguiente: "Cual sería el medio 
más á propósito para restituir la salud á 
! su adorable hija?" 
De todos los países llegaron respuestas 6. 
| granel, siendo necesario desechar más de 
I cuatrocientas recetas A cual más puerile:-:. 
Pero las róstanles fine merecieron la apro-
bación dfel .Turaclo y que venían en su ma-
yoría autorizadas por Armas ilustres de pro-
fesores y sabios, indicaban, como medio íinl-
co de salvación, el Verdadero HIERRO BRA-
VA 18 en gotas concentradas. 
D e s p u é s d e a l j r i i n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o dfe 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Caja de Ahorros de los Socios 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragonea. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á 10 de la maña-
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario 
A V I S O 
Desde el día primero de Diciembre próxi-
mo, queda abierta en las Oficinas de la 
Compañía Cubana de Minas de Asfalto de la 
Habana, la expedición de 000 acciones 11- ¡ 
beradas de á 25 pesos m. a . para la explo-
tación de las Minas de Asfalto tituladas 
"Fortuna" y "Collazo", situadas en Arroyo 
Naranjo, distante 10 Kilómetros de esta Ca-
pital. 
I-as mencionadas acciones liberadas, de-
vengarán desde el día de su expedición, el 
Interós del 8 por 100, que lo cobrará el ac-
cionista anualmente, conjuntamente con el 
dividendo que le corresponda por las uti-
lidades de la Compañía. 
Para dar mayores facilidades á los ac-
cionistas, las mencionadas acciones se abo-
narán en 5 mensualidades consecutivas, á 
razOn- de cinco pesos Cy cada mes: pues 
para el objeto de explotación, compra de 
maquinarias y demás necesario, la Compa-
ñía no necesita el importe de las acciones 
reunido en una sola vez. 
Esta Compañía, dada ía proximidad de las 
Minas á esta Capital, su riqueza de asfait" 
yt su buena calidad, ha de colocar en buenos 
condiciones todo el producto que se extrai-
ga de ella». 
Las Solicitudes y pagos de las acciones li-
beradas, la hará directamente el público en 
sus Oficinas establecidas en la calle de Sa-
lud número 57. desde el primero de Diciem-
bre hasta el 15 del mismo mes, entendién-
dose qiif» pasada esa fecha se cerrará la 
Admisión de Accionistas, abonando los Se-
ñores que componen el Consejo de Dirección 
la parte proporcional del Capital que falte 
por emitir. " 
Habana, Noviembre 26 de 1908 
El Director Administrador. 
LUIS VADERA 
C. 3851 alt̂  10-27 
a M a c i o n I í n a r í T 
DE 
| BENE&iCENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatu-
! tos Sociales, se cita por este medio para 
! la Junta General extraordinaria, continua-
ción de la anterior que se celebrará en el 
local social, Teniente Rey 71, el domingo 
29 del corriente á las 2 p. m. con obje-
to de tratar sobre las reformas que se 
han de introducir en el texto del Regla-
mento General. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina el artículo 66 
de los referidos Estatutos. 
Habana, Noviembre 21 de 1908. 
El Secretario Contador, 
Dr. E . Mathea. 
C. 3821 8-22 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec tr ic idad 
D E L A H A B A N A 
M m t Bonos fie $4.000.000.00 
C U P O X N U M E R O 9 
PAGADERO EN EL, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1 de Diciembre próximo 
el Cupón número 9 correspondiente á los 
Bonos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la Escritura de 1« de 
Septiembre del90J. los Sres. poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Ofirina 
principal del Banco Nacional de Cuba. Haba-
na, los cupones facturados por orden correla-
tivo de numeración, en las planillas duplica-
dos que se facilitarán gratuitamente, pira 
que después de examinados, cobren sus Im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 24 de 1908. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA 
C. 3827 10-24N. 
Centro de Cafés de l a Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para qno 
acudan á la Junta general reglamentaria 
que se celebaajbá el dTa 30 á las 12 del 
mismo en el nuevo local del Centro. Amar-
gura 12 altos rogándoles la más puntual 
asistencia por tener que tratarse en ella, 
asuntos de gran interés para la Corporación. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
El Secretario. 
JOSE V ANLEO 
C. 3822 2t-23-6d-24 
" " E T I R Í S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
EsíaMecida en la B a t e el alio 1335 
BS L.A UNICA NACIONAL 
y llera 52 años íle exlaíendm 
r áfs oseracioues continua* 
C A P I T A L respon-
sable S 4 3 . 6 3 6 l 9 7 0 ' 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1.649f168-18 
Asegura casan de maposteria sin ma-
dera, ocupadas inr fanriia?, & 25 centayo» 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riermente, con tabiqnería Interior de 
mampostería y lo? pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familiaa. 
á 32 Vi» centavos oro español por 100 
anaai. 
Casas de madera, cubiertas fon tejas, 
pizarra, metai 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos ora 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tectos r'e telas de 
lo mismo, habitadas sclairento por fa-
milias, & S5 centavos oro ospe3ol por 100 
anua!. 
Los edifleiop de madera que tengan es-
tahle.-in.i^ntos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que épt.os. es decir, el 
la bodega pstá en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro espafíol anual, el edl* 
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el contintíntt, como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empa-
drado 34. 
Hahana, Octubre 31 de 1908. 
3049 IN. 
8 
aplicado científicamente enra ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me, confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 A » 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NAKI¿ Y OIDOS 
Neptuno 187 De 13 • 1 
Para eníermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oidoa — Consultas y oporaciom.-* eu el 
Hospital Mercedes los Junes, mlércoies i 
viernes á las 8 de la mañaiia. 
C. 3578 1N. 
DR. SALVEZ G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, horuias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3647 3N. 
PEDRO JIMENEZ TUBI9 
ABOCADO 1 AÜTAKJO 
Estudie: Mercaaorea 11, X'rlnclpal. Teiefo* 
DO 52d. — Domicilio: Ancha del Nono 221, 
Teléíono 1.374 
C. 3602 1N. 
X > r - T ^ o l c » o l i x i P o i ¡ c a r p o L y i á n 
D R . f M P l 
C. 3S01 20N. 
DR. P. JUSTiNIANI CSAGOfí 
Médlco-Cl ruja no-Dentista. 
SALI D 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3592 1N. 
" A N A L I S I S " » e ' O R I N E S 
Laboratorio Uroiógico del Dr. VUdúaOla 
(Fvmdado \SS») 
Un «.cálisiB completo, inioroscóploo 
r ouíraico, DOS PESOS. 
ConipoNteFa 97, entre MnraUa y Tecléate Bey 
C. 3593 1N. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jenflj Maris 01. De 12 « 3 
C. 3574 1N. 
D R G O N Z A L O A R O S T E G r U I 
M£clAco de Im Cttsa d« 
Daneflccncla y MaternldnO 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños. .Módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUTAK i08V4. TELEFONO 824. 
C. 3581 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades d̂  
las mu ¡eres. — Consultsis do 1 4 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
16C61 52-7 Ot 
ABOGADO 
Acular sj. Banco Ltapaftol, principe!. 
Teléf ono 8814. 
C. 3375 52-lOc. 
1 3 i r - n S T x x x x o s s , 
CIEUJANO-DENTISTA 
T u r n i o ¿ 3 i •r .̂̂ », T a . l i o 
3 " . 3 3 . X > 0 1 3 
CíJRÜJAiíO DENTISTA 
C. 3571 ver. 
DR. H. A L V i R ^ A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GAJriGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3597 1N. 
D r . A l v a r e z R u e M a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
XJXJSZS 1 0 . 
C. 3596 1N, 
OCUJLISTA 
Consultas y elecciCm de lentes, de 12 á 8. AGUILA 96. 
15311 Teléíono 1743. 52-11 Oc, 
• asa 
T I \ O L I C E R V E Z A 
l ^ E L O B U E N O L O M E J O R , 
30-1 > 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clnúnoo del Hospital a. i 
Especialistas en Eníermedades 'le Mujerea, 
Pa^os y Cirugía en general. Consultas d« 
l á 3, E/npeirado 6?. Teléfono 295. 
C. 3C05 ^N. 
D B . E R R W f E P E R D O M O 
Vlasi avinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Plfllis, hidroselc. Teléíono 287. D« 
12 á S. Jesús María número 32. 
C. 3573 1N. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-C1B.L'J AN O 
Especialista en ias «uíermedades ¿«I es* 
tómago, hígado oaao é intestinos. 
Consultas de 1 á 5, en su domicilio, S*.nl» 
Clara. 25, altos. 
Gratis para los pobnsd los martes y íueve* 
de U á £ 
C. 3588 1N. 
D r . C . E . F i n l a y 
BspecialUta en • nferuedade. de lo. ojos 
y de íoa oíd... 
Amistad númo/o 94. —Teléfono I30i. 
Conruitar ¿s 1 4 4. 
C. 3576 iN. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cave-lratico por oposición rte la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapital 
Núni. 1.—-Consultas de 1 á J. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3586 I N . 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarlas de 12 á 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
VIrtudes 41 U912 26 -17N 
1 ) R . R. C A L I X T O V A L D É S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes v coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra tí» San Kaíael. 
C. 3640 IN. 
D R U Ü S T O V E R D U G O " 
"> .••..<-<. Clru>an« da la Facuiiaü du Pana. 
Especiaiisut. *n «¡aXerznedadea de; esto-
mago e imestinoa según el pi oca'limiento 
d» los proXeaorós docC r̂as kíayem y Wtntar 
áe Paria por ti a.tiálisl;» Í̂»» ,u^o arástrlco. 
C,ONt.ULTA8 DE 1 4 4. PRADO 54. 
C. 3594 IN. 
Polvos de-virliicoa, enür. ce.piiloa. Consui-
ias QQ 7 á t. t 
16749 26-11 Nv 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luí 16 dr 12 4 3. 
C. 3580 IN. 
d r . f r a m s c ^ m T f b r w a n d e z 
De la Universidad de Columbin. NPW York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santoí: Fernández. 
Garganta, Nariz y Oido.'í. PKADO lOC. De 
9 á 11; pobres de 1 á 4. 
16228 26-20Oc. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIKUJANO PAIiTERO 
Tratamieato sugesiivo Hipnótico del Al» 
cosolismo Neurastenia, Histeriismo y de to-
daó las entermedr,des UMIVÍOSÍIS. Consultas 
de 12 á ?: rT,arte¿, jueves y sábados, Keina 11» 
Teléfono 1613. 
C. 359S IN. 
DR. JULIO F. ARTEASA 
KSPECIALTSTA EN 





P ü í f i Y B U S T A M A N T E 
f an Ignacio 46t praL Te!. 839, de 141. 
C. 3600 IN. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CERCJANO-DIENTISTA 
A?tiil»7S, esquina : Sa i :1V.Í,3Í, 'tS;i;. 
TLLJiJjONO iSJi. 
C. 3685 I N . 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 3589 IN. 
Dr . Fe l ipe García. C a ñ i z a r e s 
Cit Mlrátic" del Instituto. Médico del 1IOSÍ>1-
tbi de Paula. 
P.JSL — - S I F I L I S — V I A S URINARIAS 
C"nsultas: l̂ ur.̂ s, Jiliércoles v Viernes. d« 
3 (, 3. Salud, 55. Teléfono lf'26. 
SfCl* 15í-30Jn 
ftR. E R A S T I I S W R L S O ñ S 
Mídiro, Cirujnno, nentlnln 
AGUI A R 76. áltos. entre (TReilly y San 
Juan de Otos. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
1T258 L,6-J4N. 
B i s k hmm F e r i i á o d e s 
CtiiiKulrn» en Prado "IÜ-'S. 
M la*lo d*i mjimu Dtt LA MAr?'\A 
C. 3591 IN. 
D r . K , 
i m ü e l mm m u 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Empresa B i a r i o de 
la IH o r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANIITETANICO. Suero autlmor-
flnicc (cura ia morfinomanía). Se preparan 
y venden en oí Laboratorio Bactcrológico do 
la Clónica MCdico Quirúrgica Prado 105 
C. 3654 IN. 
D r . R . C Ü I R Á i T 
Oculista dei Centro de Dependientes y üaiGa? 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Parucular?s de 2 ft 4. 
Mauriqne 73. Teléfoae IXM. 
C. 3583 iN. 
I D - F L . I ^ ^ G r l E J 
Especialista en SIFILIS i' VliNEiUSO 
Cura lápida y radical. El enfermo pu«d«i 
continuar en ».us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorrairln se •jura eu 15 dta*. por 
procedimientos propios y e «p .̂'aJes. 
De 12 á 2. En/.ermed: ules propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUJAR 12«. 
C. 3641 I K 
Pelayo Sarcia y Utím Notario páMící. 
Felayo (jarcia y Q r e ^ Ferrari m m 
Teléfono 3153. 
y de 1 á 6 p. m. 
Habana 72. 
De 8 á 11 a. m. 
C. 3595 I N . 
D r . M a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
ífpecialista en enfermedades venéreas, 
Consultas de 12 de la tarde 
Ajruiar uúm. I G l . 
26-6N. 
Traíarr«{.ent.o espoc'al de SíflliE y er.fír-
medades venéreas. —Curación rápida—Con-
evitas de r: S 3. •— Teléfono 854. 
EGIDO yVM. 2 (aitiMO. 
C. 3575 IN. 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h a p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o í 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAE 128, de 1 á 4. 
m A D O L F O R E Y E S 
Kníermcdailes del F^stóma?» 
e fiitestiiios exciusivanient« 
Diagnóstico poí' el análisis del contenido 
estomacal, prycedimiení.o iju« binóle» el pro-
fesor Hayem del HospitHl de San Antonio 
de París, y por el áaálitdjp de lt¿ orina, san-
ere y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3584 IM. 
C. 3656 I N . 
16514 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléíono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de toda?, las fortunas. 
C. 3628 ijg 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
TECXJWOITO m 
C . 3699 IN„ 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Muotada á ia altura de />us similares eue 
ezlaten en los paised m&s «deiamadoa y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
ios reputados fabricantes S. a Wh:ile Dan-
tal é lr,'¿i' Í.?^ Jesson. 
Vamnio* de utm Troica>v« 
Aplicación de cauterio» } 0.3° 
Una extracción >. • - O.DO 
Una Id. 8in dolor. . . . . . . . 0.75 
Una limpieza. . . -: - i 
Una em^^r.cadura 1.00 
Una id. porcelana 1.53 
Un diente espiga • 3.06 
Oriñcaciopes d̂ ede 51.50 i ¿. ' 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 6 3 piems. . . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 ft 10 id 8.00 
Una id. d« 11 4 14 id 12.00 
Loa puentes en Oro & razón d« 54.24 por 
pioza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso í. los forasteros que se terminarén sus 
trabajos en 24 horas. Consultas da I A 18. 
de 12 & S y do 6 y media A 8 y medie. 
C. S603 IN. 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d 6 s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
üe Gs.liano 11 i para Gdliano IOS donde esta-
ba antes, ¡•jépanio así sus dientes y amigo». 
Hc-p.s ¿le Consultas de 8 á 4. 
C. 3655 IN. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
r n.'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.aacb«in 105próximo 
& Iteina de 12 4 S.--Toléfono 1839. 
C- 3580 ] IN. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sañoras. — VCas Urina-
rias. — CIrujía en general.—Consultas de I I 
6 2. — San Lázaro 4̂6. — Teléfono 1342. 
Gratis a io. pobres. 
C. 3587 IN. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 14 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 14B0. Gratis sólo lunes j 
miércoles. 
C. 3627 iN. 
DR. FRANCISCO J. DE VBLASCO 
'¿r.íermedades del Corazón, Pulmóne» 
^ N;rv< )sa», Piti y Venéreo-Bifllíticaa.-Consul-
tas de 12 í 3.—Días festivos, do 12 a 1.--. 
| Trocadero 14. •—Teléfono 45í. 
i C. 3672 I N . 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Consultas diarias da 1 a x. 
1 San Niooiáa ntüB. & Telefono i l t t 
1 C. 3677 , 1N̂  
1 0 
DIARIO DE L A ]VIARINÍ\.-Bd¡kiió» de la mañana—Noviembre 29 de 1908 
• L O S B A N Q U E T E S 
En el Hotel "Sev i l l a" 
siariie el entusiasmo entre los admi-
ra dores de los eandklatos electos pa-
ra la Presidencia y Vieepresidenei.i 
do la República, para a s i s t i r al ?ran 
banquete qu« pn honor de tan ilus-
tres cubanos, se eelebrará ^1 día 4 de 
Diciembre en e l Injoso Hotel " S e -
v i l l a . " 
La comisión ha dispnesíí» i^Jie aü 
h a y a brindis y que H arto comieni-c á 
Í«uei s iete y media pn punto. 
Asistirán las bandas del Cuerpo da 
Artillería y la M x m i e i p a l , las que to-
ra ván preciosos números . 
L a s inscripciones se recibirán has -
ta ' I día primero de Diciembre é t iés 
siguientes lugares: escritorio de-1 ho-
l .d " 'Sevilla," escritorio d^l hote l 
"Pasaje," Campanario 10 y Campa-
nario 29. 
Sp encarece á las personas que de-
seen asistir» no esperen hasta úl t ima 
hora para comunicar <u adhesión. 
Adhesiones recibidas: 
Señores Víctor de Liona. Lucio B e -
ta ncourt, Carlos Y. Rubí. Julio Blan-
co Herrera. Huibfrt de Blanch. Dion':-
sio Fernández Castro. Dr. José López 
Pérez; Presidente de-1 Centro Gtótle-
g o ; S r . Ramón López. Dr. P e l a y o 
Oarcíaj s e ñ o r e s Joaqnín Obregon. 
Manuel Xegreira, duan Alemán, R o -
mualdo Negreira, Rafael Alfonso, so-
nador Agustín García Osima, teme-
sentantes .Mario 'García Kohly, Fran-
cisco Piñe.yro y Felipe Oonzalez S a -
r ra in . señores Ensebio Ortiz y Torres, 
j^isé del Real, comandante Alfonso 
K n l raigo, general Alfredo Rogo, se-
ñor Ramón Fonst. doctor José Loren-
zo 'Castellanos, doctor Francisco Lo-
redo. doctores Rafael Nogueira, Ra-
món Lorenzo, señor Juan .Muño/, 
doctores José A. Ibarra, Fernando 
Barrueco. José R. del Cueto, señores 
Aurelio Noy. Justo Oarcía (padre.-) 
Justo O-arcía (hijo) Concejal señor 
¡Pedro Bagu^r. doctores José Baguer. 
Fernando Rensoli. José J. Yarini . se-
ñores José Xazario Rodríguez Feo, 
Ignacio R. ltuarte? doctor Fnancisco 
Sttarez, Ldo. Manuel González Pere-
za. Dr. Federico Torralbas. señores 
Rafael G. Osuna y Manuel Romero. 
' 'or la Comisión: Miguel F. Díaz de 
Póo.—Dr. Julio M . de Póo. 
'1 Jóvenes Liberales " . . 
Existe extraordinario entusiasmo 
entre los jóvenes distinguidos de es-
ta capital, para asistir al gran al: 
muerzo popular, que celebran los 
" J ó v e n e s Liberales" en el hotel "Se-
villa el día 13 de Diciembre. • 
Sabemos de infinidad de liberales 
Cjue se han adherido al hermoso ta$gn 
patriótico y sentido, con que los es-
tudiantes Jóvenes Liberales, como 
digno homenaje dedican al Goberna-
dor Provisional y á los señores gene-
ral José Miguel Gómez y doctor A l -
fredo Zayas. candidatos electos para 
Presidente y Vicepresidente, respec-
tivamente. 
Las personas que no se hayan adhe-
rido á esta hermosa fiesta y deseen 
hacerlo, pneden pasar por el Escrito-
rio del hotel "Snvil la ." . por Xeptuvio 
UóG. ó Concordia 29, á cualesquiera 
Jiora del día. 
La lista de las nuevas adhesiones 
es la siguiente: 
Ceneral Ernesto Asbert, doctor 
Bernardo de la Yega. doctor J. Ya-
r in i . doctor Nicolás E. Martínez. Mo-
desto de la Barrera, doctor Francis-
co Loredo. doctor Avelino Barrena. 
Entre compañeros 
A orillas del poético Almeiurares. en 
los jardines de " L a Tropica.l." hay 
un paraje dcliiMoso y encantador. Pa-
rece que la Xatnraleza y la mano del 
hombre .se han unido para embellecer. 
QOn '-us mejor.-,, galas y adornos. e.sl> 
lugar y convertirlo cu uno dr los más 
le líos de la Provincia dq lia Habana. 
Allí, re-sp i rancio un ambiente em-
briagado por el perfnnve de las flo-
re-;, escuebande el suave murini.irío del 
rio qué ee desliza entre blancos gui-
jarros, y adormei-¡dos por la fresca 
brisa que al acarreiar y mover las p^n-
éais de las geniiles pnlmeraxS ó ' las ra-
mas id e los demás árboles produce una 
música, delieio-M; allí, repito, lejos del 
mundanal ru ido ." se pasan horas 
llenas de dicha y placer i'iimensos. 
Tales han sido las que ayer pasa-
mos un grupo de jóvenes cshidranteí 
de la rinversid.vci de la Habana, al 
reunimos en íntimo almuerzo para ce-
lebrar la próxima, restauración de la 
Repnblica. ('na apuesta concertad» 
antes de las elecciones, como recorda-
rán nuestros lectores, entre los sim-
patizadores de una y otra candidatura 
pmsid«enci.a]. fué el motivo de esta 
fiesta. 
A ella asistieron: 8res. José M. Za-
y a s . í ) ; inn S. de Bustamante. Juan P. 
Mora, Jo.sé R. (iruelis. J o s é J . Pórte-
la, Ensebio A. ÍWnández . An'stides 
Jiménez, Adolfo Delgado. José M. Ló-
pez Silvero, Viriaío Gutiérrez. En̂ eas 
l-r-evre. Augusto Prieto. Ricardo V » , 
ronn. Tomás Recio. Ranlín Caorera. 
Oscar Cania. Frank García. Baldo-
ií.'-rn Gran. Julio Dchoguos. Osear Al-
berlim. .Miguel A-guiar, Antonio Gar-
cía. José E. Montón». Carlas Montoro, 
Aurelio F. do Castro. Alvaro Zaldivar. 
Carlos Elekl, Mario ^Xúñez. Leopoldo 
Cnncio. Francisco Solis y Emilio Roip. 
Durante el tiempo iigue allí pprmn-
neeinios no áeéetyó un solo instante 
el entusiasmo y la aunuación. acom-
pañados de la más completa cordiali-
dad. Y, / cómo no había de sor tra-
i.vidosp estudiantes? 
ac^rd" (faie los brindis quédaraii 
suprimidos.. Y fué este un acuerdo ra-
zonable; porque no era n^ce-sario. en 
verdad, que se dim* á conocer en A-a-
nas peroraciones lo que nuestro* cora-
zones sentían, lo que siempre había-
mos demostrado con los hechos ser 
una de nuestras más grandes aspira-
ciones: que a«í como allí nos había-
Dioé reunido. íntima y fraternalmen- f 
te. los partidarios de uno y otro p a r -
tido político para festejar la restaura-
ción de la patria, así también esturié-
s e m o s eonstanteniente unidos los cu-
banos todos, s i n distinción de matices 
políticos, p a r a conseguir que nuestra 
República, l i b r e y s o b e r a n a , duesc 
siempre grande, próspera y feliz! 
H E H M A X N . 
Noviembre 27. 190». 
C O M I S I O N E S ; 
para las fiestas que se celebrarán en 
en el barrio de San Isidro el día 6 
de Diciembre, por el triunfo del 
Partido Liberal: 
Presidente: Gabriel Ibarra. 
S c c r t a r i o : Renito Fernández. 
Tesorero: José Sigier. 
Oomásion recaudadora: Enrique 
Xúüez. Braulio Fuentes. José A. Bar-
quín, Vicente Planell. 
Comisión de Presupuesto: Ventura 
Plana Fajardo. Rufino Pérez Lamia. 
César Carbouell y Gregorio Vega. 
Comisión organizadora: Antonio 
Serian Forte. César Galciga. Dr. R. 
Cabrera, Dr. José Sigarroa y Luis 
Alonso. 
Comisión de orden: José Foirán. 
Hipólito Alum y Julio Gastón. 
• • — « ^ ^ p w ^ — — 
PARA CUHAlt W K E S F f I I A D O ?:;.V TU 
DIA U-.mí, IxAXATIVO FUDMO-QT/TNIX/ , 
E l boticario devolvf-ra oí dinero si no le cu-
ra. T̂ a (Irma de E . W. Grove se halla en cada 
raj i ta . 
C O M I D A I N T I M A " 
Anoche en la morada del doctor 
Ca-stellanos (don José Lorenzo) tu-
vimos el gusto de s a i ida r al mievo 
gobernador de Santiago de Cuba se-
ñer Mandriley. 
En el comedor alto, elegante y con-
fortable, se eelebró una comida ín-
tima, servida con verdadero chic. 
Horas agradatbles pasamos en :a 
morada del doctor Castellanos, tan 
popular y qnerido en la Habana. 
E X E L F R O N T O N 
E l negó de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Vieandi. blancos, contra 
H-eoriaza y Sslvador. azules. 
Ganaron ios azules. 
.Boletos á $2.93. 
Primera quiniela 
Boletos á $+.82. 
1 ' r ru t i a. 
Segundo partido á 80,tantos. 
Petit y ¡ib¿fado, blancos, contra 
Gárate y Echeverría, azules. 
G a n a r o n , los b l a n c o s . 
Boletos á $3.51. 
Segunda quinie 
Boletos á $5.08. 
tola, 
YO 
Partidos y qu nielas que se juga 
rán hoy dom'ngo 20. á la una la 
tarde, en el ?>ontón Jai A l a i : 
Primer partido í oO tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de- cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
A L Q U I L E R E S 
Sp] A L Q U I L A una espléndida habitación 
k un matrimonio .= in n iños y qne no laven 
ni tfnífBn aniin«lf»f:: so exige que sea de 
mucha mnra.lidad y muy tranquilo: es ca!»a 
lio una familia sola y muy seria También 
sf cxlfrcn sean muy aseadas Paula 18 baio-.-. 
175X7 . 4-2P 
KN TULIPAN,- Vista' lIevmosa_y I.a Rosa, 
se alquila una casita con ?, habitaciones y 
todos los servlcio's sanitarios modernos. P i -
sos de mosaico 4 centens. Informes Habana 
nflmero 201*. 17548 8-29 
L O Q U E N E C E S I T A N L O S NIÑOS, 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-
fugo de B. A. FAHNESTOCK ciectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenzacc. Vea que las 
iniciales 3, A, se hallen en la etiqueta. 
G ó m e z d e l a C a r r e r a 
A y e r á las seis de la tarde falleció 
en esta capital el conocido y popular 
fotógrafo muy celebrado por su tra-
bajos artísticos don José Gómez de la 
Carrera. 
Hace algún tiempo que de aqueja-
ba una enfermedad penosísima. 
Descanse en paz el estimado artista, 
y reí-¡iban nnestro pésame sus familia-
res, especialmente su tía la señora Do-
lores Castaño. 
A f f i A R ® U R A 7 0 
Casa nueva, se acaban de desocupar Tfos 
altos, tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes, escalera do marmol. L a llave en los 
bajos. Informan en Progreso 26. 
17549 4-29 
SK A L Q U I L A la casa Samaritana número 
5. media cuadra del tranvía , sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoro, grandes pa-
lios y arbolado, agua en todas partes $31.80 
Ouanabacoa Informan Cuba 7SA (altos ca» 
fé ) . 17509 8-29 
A(1 L I A R 77—frente á San Felipe, se alqui-
lan los altos, de. esta casa Tienen 4 habi-
taciones y demás servicios E n la misma 
informan. 17552 8-29 
SÉ~ALQUILA-él segundo piso alto de Ha-
bana 75 entre Obispo y Obrapía. compuesto 
do 2 habitaciones, cocina y azotea al fren-
te entrada por la camiser ía . 
17510_ 4-29 _ 
KN T n 0 C A I ) E R 6 , 9 se alquila el depar-
tamMito de alto, compuesto de ocho piezas 
Cocina y baño, la casa es enteramente nueva 
y reúne todas las condiciones de higiene y 
i onfort moderno. Informan en el número 13. 
1 : : , ] . • _ 4 - 2 9 „ 
BÑ MÁRIANAO se alquila la casa Martí 
ss. con ,"• cuartos y 3 para criados, 2 ino-
doros, sala y espléndido comedor, cocina y 
agua fie Vento y un gran patio con muchos 
6, rb0leEí frutales. E n la bodega de. enfrente 
e s tá la llave v su dueño Muralla 85/ 
17514 4-29 
ectos E léc t r i cos 
PARA PLANTAS INGENIOS Y R E D E S T E L E F O N I C A S 
S U R T I D O D E B R A Z O S , P I X A S Y L Á M P A R A S 
P A R A G A S ¥ E L E C T R I C I D A D . 
F I L T R O T R A N S P A R E N T E P A R A E L A G U A D E V E X T ü 
E L M A S H I G I E N I C O . 
P a b l o D e l a p o r t e 
AGENCIA DE LOS FONOGRAFOS DE EDISON'. 
O ' R e i l i y 8 5 . 
c 3Sá5 
A p a r t a d o 6 4 7 
1-29 
n o s e a b r i r á l o s 
D O M I N G O S 
H A S T A N U E V O A V I S O , 
C 38o2 2~2S 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . 3670 1N. 
MARCA CONCEDIDA. 
¿o/a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , en ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a i T i c a s c i n t o , 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : % • 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . OÑCÍOJ 64. 
SK AT.QUTT-AN barat í s imas riabltarfone» 
ron lo.* servicios que HÍ» necealtéQ. EgMo 
entresuelo^. 17B46 ^ 4-2* 
(;( ANABAC() . \ : fe alquila la casa ÁrarT 
guren 58 y medio, con Terraza al frente, sa-
la, comedor. 4 habitaciones bajas. 3 altas, 
patio ducha. Inodoro, agua de Vento. L a l la-
ve al l;ido. Informes_ Castañedo 1 y Muralla 
S6. ([abana 176*3 8-29 
" S K A f . Q I ' " ^ la bonita casa ca l l e -F en-
tr^ 2fi y 27. Vedado, compuesta de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de. 
baflo. ducha, azotea corrida, jardín v pisos 
de mosaico. Su dueño Habana 206 altOB. 
1 7R23 4-29 
. C A N T E R A S D E P I E D R A D U R A . C A L I Z A 
y de r o n ^ próximas la. Habana, en rarre-
tPra v cerca de ferrocarril Se arriendan 
inntas por separado Dueño; Monte 240 de 
% & ]0 a. m. entr« los Cuatrc* Caminos y ol 
puente de Chavea. Teléfono 6310. 
17520 _ 4-C!» 
'SE^AT^QÍ'ILA la casa San L¿zaío_93 ,~de 
tres ventanas y portal al frente, muv'es-
paciosa, acabada dr pintar y re"diflcar Én 
la misma mforman. 1 7526 4-29 
S E AT/QÚILA un alto muy bonitcT ¿n ía 
calle Cristo número 25 que tiene tres cuar-
tos corridos y uno en la azotea, sala, come-
dor y todo el servicio, todo moderno. Infor-
marán en Muralla número 97, ferretería 
17528 8-29 
BERNAZA NUMERO 42. ALTOS 
Entre Teniente Roy y Muralla: espaciosos 
y frescos 12 centenes. Informan « asa 
Cambio de Montero, Obispo fren lo á Albear 
17529 4-29 
S E AI /QT'ILAX 'os. bajos de Animas tS2. 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos, baño, bue-
nop pisos y cuatro ventanas A la rail». 
I>a llave en el 180. Informan en Blanco 
alto*. 17532 . 4.29 
S E ALQUILAN" los bojos de Blanco 40 
Tienen zaguán, sala, antesala, comedor. 4 
ruartos, baño, 2 inodoros y buenos pisos. L a 
llave 6 informes en los altos 
_J 7531 _ 4-29 _ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Angeles 16 ron entrada independiante muy 
clarfi v ventilada, agua en abundanria y to-
das las co.niodidaded necesarias para una 
larga familia. La llaye en los bajos donde 
informarán. .1 7534 8-29 
" E N GUANABACOA. sé alquila la casa H. 
Gómez 07 ron zaguán, sala, SPÍS cuartos, 
piso dr mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio ron árboles frutales y frent« de 
jardín á la calle; L a llave en la casa 
riel frente número 68. 17536 S-29 
ZANJA número 128 Palacio de Obreros, 
entrr Aramuburo y Soledad, se alquilan 
liabiiaciones muy rftmorlas y una. accesoria 
alta con sala, dos cuartos, piso mosaico, co-
cina y demás. 17538 8-29 
A M A R G U R A 72. se alqu'lan estos fresros 
y espaciosos altos compuestos d» sala, co-
medor, cocina, baño y slorr- enrrtos l,a lla-
ve en los bajos. Pueden verse á todas horas 
Informan en Obispo 10fi. 
17459 8-27 
V E D A D O . Se alquilan do, ^ 
V I R T U D E S 96. en Perseverancia y L e a l -
tad se alquilan liahitaciones á $6.50. $7. $S 
$9 plata 17537 S-29 
S F A L Q I ' I ' . A la «-asa Ca í¿ada~del~Moñte 
397 compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones, patio y demás bien situada y buen 
vecindario L a llave la encargada de la casa 
de vecindad del lado y para más en la pro-
pia Calzada ."03 (altos) informarán a todas 
lloras. 1754 1 4-29 
S E A L Q U I L A N 
E a <! oentenri lan casas Escobar 210 y 213 
con sitia, ctunedor, .1 cuartos, cocina, baño 
i1 Inciloro, azotea -j- pinos de mosaico Infor-
mac&n en el 210A • 
17495 4-28 
G A L T A N O N U M E R O 3 8 
L a nueva dueña de esta casa alquila habi-
taciones altas y bajas, con luz eléctrica y 
magnífico baño: los tranvías por la puerta. 
Se piden y dan referencias 
_17499 4-28 
C A S A - D E FAMILIA^: h a b i t a c i o n e s ^ c o ñ 
muebles y todo servicios, en la planta baja 
en departamento de sala y habitación una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75 
17501 8-28 
A L T O S M O D E R N O S 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
11(>. sala, saleta, comedor. 8 grandes cuar-
tos y demás comodidades La. llave en la 
bodega Informarán en San Lázaro 24. 
17503 4-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones corridas 6.se-
paradas, altas, independientes, á personas 
de moralidad; y una habitación baja para 
guardar muebles Tejadillo 13. 
17470 4-28 
S Í T A L Q U I L A Ñ en NeptunoTaS. por Sole^ 
dad. unos bajos con tres cuartos, sala y co-
medor y todo lo necesario. Informarán en 
la Botica, ó L a Fís ica Moderna. Salud v R a -
yo. 17469 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Empedrado 31. con tres ha-
bitaciones y servido, se dan y toman refe-
rencias. 17472 4-28 
P R E C I O S O S A L T O S en .Tovellar 15. á me-
dia cuadra de Infanta se alquilan sala, co-
medor. 814 modrrna y muy hermosos, baño, 
balcón al frente $38 al mes en la misma in-
forman 17481 4-2S 
E N MARIANAO se alquila la casa.Luisa 
Quijano número 2 frente al paradero de Ma-
rlanao compuesta ríe hermosa sala y come-
dor, seis grandes habitaciones, cocina, ba-
ño ron BU ducha, inodoro y buen patio y 
traspatio y un departamento perteneciente 
á la misma 17494 4-28 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Cárde-
nas número 3 esquina, á Corrales con esca-
parates y lavabos Ajos en los cuartos. Apa-
radores en el comedor y lámparas colgadas 
La llave í>n frente. 17493 4-28 
c 133 LS 
Se alquilan la casa situada en la calle 
Quinta número 21 esquina á G y tos bajos 
de el número H , de la misma calle; la 
llave en el piso alto donde informarán. 
174f# 10-27N. 
S E ALQUILAN los bajos da Acosta. nd^ 
mero 28. de fabricación moderna, con sala, 
antesala, tres cuartos grandes y uno regu-
lar alto, patio, cocina, dos inodoros y baño 
de azulejos. La llave y condiciones en Acos-
ta número 32. altos. 
17449 4-27 _ 
S E A L Q U I L A un hermoso Chalet ameri-
cano con un bonito jardín en la calle Mar-
qués de la Habana, por Estrada Palma, y 
á dos cuadras de la Calzada. Informarán en 
Zanja m 17430 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitariones y saleta independientes 
en casa de familia Cristo número 4 
17439 4-27 
S E A L Q U I L A M 
Una buena habitación en $8. tres id. jun-
tas en 15 y un gran ontresuelo ron halro. 
nes á. la callo en 17 oro P.eina 34 
m**. _ ' 4-27 
ESy E L V E O A O O 
Callo 11 entre .r y K se solicita una coci-
nera: si r.o sabe su obl igación que no se 
presente. Sueldo 3 luises 
17442 4.07 
S E I S C E N T E N E S ' 
Palatino 23 en el punto más alto v más 
sano del Cerro se alquilan casas de mam-
postería de cor.strucriftu moderna con to-
das las romodidades y amplitud para regula-
res familias E n las mismas informan v en 
Zulueta 36 y medio entre Dragones y ."Vfonte 
9 á 1 l y de 2 á 5 
17482 4-07 
E N C U B A N U M . 1 5 4 
Cerca de la Iglesia de la Merced se a l -
quilan varias habitaciones altas. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquilan las casas contiguas 2A y 2B 
de la calle General M a c o esquine á Dolores. 
jT como ndemás se desocuparán próx ima-
mente las casas 21 y 27 de General Lee y 16 
de la de Dolores, se trata sobre su alquiler 
para cuando es tén var ías "Ras casas Infor-
man de! todo en General Le» 16 y en San 
Ternario 106. en la Habana. 
17461 15-27N. 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con su ; 
rocina independiente una ruadra del rampo í 
Marte. Someruelos 13: se toman y dan refe- i 
rencias. 17418 4-2 
sala, saleta, rustro ruartos ' r;,ar,1fn- Pon.','' 
cocina, patio p i í o s de ^ O ^ Í ; ! 1 ' ^ ^ l ^ l -
baratos c a l ^ Quinta n S m ^ ^ & 
^ E ~ A L Q U I L A i r ¡ i r u ~ ^ i i e l - . L^ÍSL* I 
^ edado. dos casas acai.ada* H J " " ^ H - V: 
sala, romedor. cinco cuar to ,dde ;0n6tr»^cJ 
oe cnados todo el confor, ' d:.amo* y ^ 
"SE A L Q U I L A N , un 'donartatn ' — 
bitaclones en Juso- otro líT ü 'ie ^ h T 
$12.75: nn ruarto 4 hombr» solo " J'3- tt 
otro ,d. en 5.30; «n Compostela ? n n * * -Sol I727R Muralla. 
M A L Q r í L A X 
- ° ; * " ^ 
Campanario n ú m e r o 29 
Se alquila los altos, con fiador: en la bo-
tica informarán. 
CARMÍN NUMERO 39 
Se alquila, sala, comedor y des habitado- I 
nes. suelos mosaico. La llave en la esquina. ! 
informes en Manrique 191, de 12 en ade- • 
lante. 17428 4-27 
MANRIQÜB K Ü H E R O 1 9 1 
Próxima á desorupersc. se alquila, sala. 1 
saleta, tres habitaciones, suelos de mosaico j 
on la misma informan de 12 en af i lante 
17429 4-27 
E M P E D R A D O ^ número 34. en precios mó-
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de la 
CovnpatMs. de Seguros Mótuos contra incen-
dio " E l Iris", frente al Parque dr s. Juan I 
de Dios, con uso de luz eléctrica y 'limpieza i 
interior y eAlerior, y propios para escrito- i 
ríos. 
C. 3729 alt . 12-11N I 
S E Á L Q r i L A N los altos de lo casa "del 
Santa Clara número 3, propios pnra posada | 
ó casa de huéspedes Informarán en Las 
Cuatro Estaciones, San Pedro 20, Domingo 
Garría. ÍTSfB 4-2« 
S E A L Q U I L A N los hernTosofTaltos de Zu-
h.ieta 73, para familia; en la .misma 'nfor-
man. 173PS 8-26 
É n Consalado n i í m e r o 28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en 
casa de familia de moralidad. 
17396 6-26 ! 
Para Becritorio dos ha hita-i,,,. 
Amargura óil entresuelo, v otr, ,^lníl " i 
Informan <-n ^ mismas ' n 5Í 
17210 
S E A L Q U I L A ^ 
« ^ ^ « • • - - - ^ . r : -
E l bonito piso prin-lpal de Nent„«T^. 
esquina á Gervasio, compuesto dt r ^ K . i l 7 
sala, tres rapares rUaTro,. f,n^ T,̂ <;,,bi**t, 
.•o más en la azotea hafio i n o ^ r t ^ °ftc f 
«te. Tod- d . azotea v pl^s ^ ? ^ M 
llav» en 1. -arnirer ís del b a - ^ ^ r ? ^ ^ 
de su pr»r r,- -on-lirionos. GonzálT-^ rar4!1 
B a j i l l o 1 P l ^ a dr Armas. 
" EN LA" CALLE PEZIiELA ' 
Esquina á Príncipe de Asturias SB ala,.;.. 
tres hermosas casas independiente- U M . 5" 
otras, compuestas d^ ^1., sai0ta dos 
des cuartos y .-orina, baño, d -mé- f . £ } ' 
c:o sanitario completo, patio, piso d« « J E 
y azotea. Se alquilan «n precio m^d^o 
ofrmará su dueño en la tni*ms Lj.". x ' 
Príncipe de Asturias v Pezuña T o s ' c o S S ^ 
del^paradero de los rarritos del rPrro 
-221— 8-22 
G. número 8 a llave al lado T^f„ 
en Ancha del Norte número 17 Inform« 
, 1'1?,Ci ; .. 15-22» 
S E A L Q U I L A 
MAGNIFICOS altos, en Trocadero 59. á. ; 
tres cuadras del Prado y del Malecón, com- i 
puestos de cuatro habitaciones, inodoro y 
baño, se da l lavín, en seis centenos 
17359 • 4-26 
C E R R O : Se alquila la casa Calzada del 
Cerro número 620; informan en la misma 
y en Muralla 26 17356 8-26 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S 
" 2 3 1 I r i s " 
E n Habana 55. altos, esquina íc Empedra-
do, se alquilan á personas de moralidad es-
pléndidas habitaciones amuebladas ó sin 
ellos con comida timbres, luz eléctrica, ba-
ño. Teléfono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
prenio y se admiten abonados á la mesa. 
1J40S S-26 
I N D U S T R I A número 72 en esta casa ser-
vi'-lal con buenas duchas, agua caliente y 
fría á todas horas, y servicio de cocina y 
criado se alquila una sala baja v una habi-
tación alta. 17366 4-26 
C O N N U E V A 
insta lac ión de agua se alquilan los altos 
de Manrique y San José 
1737.2 4-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la calle del Indio número 11 con sala, sale-
ta, tres habitaciones, baño, cocina, inodoro 
pisos do mosaicos, entrada independiente y 
á media cuadra del tranvía. Informan en L a 
Villa dr Avi lés . Monte 165 
17373 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones en Obispo 75 
altos, propios para negocios ó vivienda. 
17880 4-26 
L O S E L E G A N T E S B A J O S 
De San Miguel 80 L a llave en el alto. 
Informes en Consulado 41 
17414 v • 8-26 
• v x a T D ^ x > O 
Se alqulja una cómoda casa, sala, comedor. 6 
habitaciones, cocina, baño, inodoro, etc. L i -
nca núflBero 111. Informes Teniente Rev 41 
17413 8-26 
SE A L Q U I L A N 
exolusivaraente para familias, tres 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y «Laros. de la casa recién construida 
pn la Loma. Del Angel, Cuarteles 42. 
Están dotados de lodo lo necesario 
para el confort y exigencias ríe la v i -
da moderna. Están preparados para 
el alumbrado de eras y eiéctrico. t im-
bre en cada pieza, lavabos con agua 
corriente, caliente y fría en todos l i s 
cuartos baños y toilets con todo !o 
necesario .para familias y para servi-
dumbre; calentadores de agua Á 
carbón y á oras, fregaderos on lâ s co-
cinas «-on agua caiiontp y fría. 
Los infpiilinos tendrán e! beneficio 
d* los servicios d^l portero y del 
alumbrado del zaguán y escalera. 
Informarán eij la misma, ó en Aguiar 
100 altos. 
;17186 8-22 
E N AGÜIAR-4r>. bajos^ntre Empedrado"-
Tejadillo se alc|ui'>-> la sala rn módico prerio 
para bufete fi oficina. En la misma infor-
marán. !73<ir; s-2;, 
S E \ L Q U I L A N los bajos d» la rasa Virtu-
des 115. en los altos la llave, informan rn 
A numero 6. c-jqulna á Quinta Vediaao 
17311 S-25 
Esperanza 123 cutre Figuras v Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de nito v i , 
jo servicio independiente, escalera de mar" 
mol. compuesta de cinco cuartos sala V en 
medor. en el alto y los mismos eñ oí ha,,," 
ia llave en Monte y Carmen, Café 
1,159 ; 15'.21K. 
S E A L Q U I L A ia capa de la caUe~Qu 
esouiua í Sexta, en el Vedado con fi cuarto, 
-ala y comedor, nuevo luces, dos cuartoa dp 
baños y des inodoro!-, pisos de mof-aico v 
•portal: al lado está la Uave.. imponen en 
la calle 4 núméro 17. 
_ i I 2 i ? 8-21 
S F AI.QI I L A X rn proporción los RiOdétOM 
bajow de Gloria S5. esiiuina á T-'lorida estfin 
arreglados como para bodega ú otro giro 
I>laves en el número 91. Informes Me--ra(ie. 
res número 27 1 7175 8-21 
V E O A D O 
Se alquila en tuodiquísinio precio una -.pn. 
filada casa en 15 emre A y Paseo informan 
en Calzada Cristina número 7A La llave'en 
frente. 17169 8-21 
V E D A D O . — Én la ral le^íl entre Csy'©, 
el mejor punto do la loma, á una cuadra'rt»! 
e léctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenas, con sala, comedor S cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro "gar y 
todos los adelantos higiénicos , acabada de 
pintar. E n 1̂  misma informarán 
17158 s-21_ 
V E D A D O en la calle C entre 11 y U vfr'ti 
entre C y D -'c abiuüan 2 casitas á $2'..20 
cada una. la jirii n-ra compuesta de sala. 3 
cuartos CJmedor y cocina y la otra de ca'a. 
y 3 cuartos, iunbas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarftn 
L7157 
S E A L Q C I L A la mitad de un iocal en el 
mejor sitio de la calle de O'Reillv. Informa-
rá el Dr. Otero t n O'Reiliy 85. 
171.';s 26-2r1X._ 
S E A L Q U I L A 
1-os bajos de la hermosa casa Tulipán 1*. 
frente al Parque compuesta de sala, romednr 
seis cuartos saleta, cuarto para criado, co-
chera, cocina, baflo. dos inodoros, ajua ê 
Vento, servicio sanitario moderno piso 3a 
mosaico, de esquina y portal S dos calles, la 
llave en los altos é informaran en Concor-
dia nfimero 33. 
17086 10-19N. 
1 S I Í . 2 , 
Se alciullan muy cómodo? y frescos local" 
en r i principal v entresuelos de esta rasa 
con frente A la calle de Mercaderes, Infor-
maran en e! Bufete de los Sres. M R Angu-
lo v Hno. Amargura 77 y 79. 
169.75 2<7lix_ 
SOLO A F R I O N A S de" moralidad. Cuar-
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vista fi. la calle, luz eléctrica > 
servicio. 1 fi958 K-ri»-
Se arrienda ó vende un bonito T^-
tro-Sa-lón. de recicnt' construcción, 
con aparato Patbé (último modelo) y 
su utilería completa, sillería, etc. Ks-
tá situado en pu'.ito céntrico y sR 
lia muy acreditado. D i r i g i d á R 
HciTcra . ^lonte 4o. 
Í6905 15-N4Jj 
S E A L Q U I L A N , . 
Do? herrensa^ casa» de planta baj* 7 • 
ta. acabadas de fabricar, de estilo moaer-
nista, con todas las comodidades, e6PaC' 
sas v bien decoradas. Calle Economía nú-
meros 52 y ñ4 casi esquina á Mislpn 
16882 _ 
~SE""A1 Q U I L A la a m p l i a b a g J J ^ 
ronstrurrión Paula número 33. Inr^jViOif. 
Corrales ?. Ufigl 
E l mas ventilado de Cuba. tTe"*?r^ «a*» 
î n-mc-nAcAn nnr los melore'í me"'1-reco endado ' por los ejoras "JZ '̂ñ'ai'me* la salud y apetito, rr.artos ft^J»^^ J^.J» 
SE A L Q U I L A 
i amueblados y con su servicio a »« 
| y $15.90 según piso. '!>1*\orl0..„i calle J r 
La rasa Misión nrtmero 110 con sala y co-
medor. 3 cuartos, cocina y baflo.*»}' su corres- i 
povídjentp sanidad: toda de azotea. Informes! 
en Sol número i in principal. Factoría 5, sala i 
y 2 cuartos y comedor y patio, rocina y su 1 
correspondií ntr sanidad. Informes en' Sol ¡ 
lio. Corrales 49. con sala y comedor. 2 cuar- I 
tos bajos, su cocina su servicio sanitario y | 
en el alto 2 cuartos, c m su azotea y con su j 
balcón ft la ralle, toda de mosaico Infor- ¡ 
marán Sol número 110. 17315 8-25 | 
Mar. Baños de mar gratis. 
C . 3669 
Vedado. 
h'ab' 
KN R E I N A 14 se nlquiTan herinOsM 
t a r ó n o s ron muebles ó sin '''1;:a,íi- á t0¿«' 
{. Ir. .alio, con tcd.. c^virl0;it . 7n Galií ñoras lo mismo »>n Reina 49 
136. frente á. la plaza. 
16613 
SE A L Q U I L A 
A P E R S O N A S D E ' K X T K S sr alquila -ma 
muy arando y muy hermosa habitación «n . 
3 ceutrnes, tres id. juntas en 4 f-entenfs. | 
y dos grandes salones ron balcones á le r a -
lle en 7 centenes Oflrios ó altos. 
174 37 4.07 
S K A L Q U I L A N 
En casa de familia respetable dos habita-
riones. bueoju y vrnfiladas S personas dr 
toda moralidad, con y sin muebles. Infor-
man Oaliano 44. 17452 * S-27 
S E A L Q t ' I L A N y sr vrnden en la cali*- dr 
Kodríguez números 19 y ]9A. Jesús del Mon-
te, 2 rasas de construcrión moderna. I.a 
llave en la bodega de al lado. Informarán 
Muralla S3 Habana. 
. 17453 4-27 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente ron 1 ruanos grandes cocina, inodo, 
ro. baf.-> y b'jopa azotea, á matrimonio ó 
corta familia tranquila, sin niño*, no se 
admiten animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo y Obrapfa. 17455 4-27 
Un gran loca de 5 ooo metros de super-
ficie con 50 metros <íe frente á la Calzada 
de Vives Informarán. Planioi y Cagiga. 
Monte 361 174S7 8-27 
S E A L Q U I L A N las casas núrnTrrTs v 5. (je 
la ralle de Sierra, en rjnro v cuatro cente-
nes respertivame.nt.e. y una accesnria de la l 
primera por Universidad, en tres. Tienen tn. 
das comodidades para famil a. Los carteles 
indican las llaves y en Justiz númer^ 3, 
tratara». 17420 4-27 
E N L A V I C O K A 
Se alquilan dos casas de mamposter ía nú-
meros 10 y 12 Santa Cata'.ina y en el 16. dos 
cuartos y nrf solar propio para tener anima-
les; A cuadra y media de la Lfne.i. Informes 
en la Bodega. 17319 ?;-25 
S F X L Q U I L A lo casa Monaeteris 9 á una 
cuadra dr la mirada acabada de fabricar 
con sala, saleta. 3 grandes cuartos, agua, 
gar. escalera ft la azot°a y todos servicios 
•sanitarios. Informan en la br.dega Su duc 




, ln errnn casa cnllc ID W i * * * ^ * 
, «ara famill» «Ir «ru-fo. >,,1", 
saleta. 4 i cran^^ ennrtoa. " " P " ^ 
diro-, Jnrdfn. «raapatlo «-on bo¿< 
rea», hlguerns etc. L a liare e 011<.IO, 
frenfe fi la ca»». lufortne» 
; TelMono 6P8. 1> 
C . 3672 —- —— 
I I A N CU8TR. s tí A I* Q 1 
1 frePtr *-w^.a1^tas '( 
SE ALQUTT^A. 
Para deposito 6 almac*n el piso bajo de 
Tnqu'sidor 88 y nara familia ó escritorio el 
Jpajo de [nqnividor 37. darftn razón en Ofi-
cios S8. 17329_ 28-25N 
S E ALQUlT-ÁN los bonitos ba.1o«! de Vives 
106 con 6 cuartos, sala, comedor, cocina y 
d e m á s servicios, de 2 ventanas, nueva, de 
portal, al lado la llave: gana R centenes; 
para vratar Virtudes 93 carpintería 
1728? . . S-24 
EN ÉL V E U A l T o . cana H nUmero 31. eníteá 
iñ y 17 se alcpiilan unos altos independien-
tes, compuestos de saia. comedor, rinco cu.'ir-
tos. cocina, baflo y dop Inodoros. A l lado, r .-. 
quina A 16 impondrán 
1729^ 6-24 
G E N I O S Número 5! frente A Pabia, se a f-
quilan cuartos y accesorias indepenVjjonte^ 
desde seis pesos plata, en adelante y 4 y s 
luises respectivamente. Nnda meior 
17234 ' s.24 
..^nífiras habitaciones 
paradas, para bombrí 
buenas referencias. 
17102 
a Uaí 5.̂  ex' 
V K D A D O P la 
- Tiene «ala ' jado 'i1* ,-narto de rn* ^ ^ K. entre T,fTiea y 11 ro cuartos, conirdor 
Informan Sol 
SE VENDEN Y SE ALQUILÉ ^ 
muv baratas seis casita?. tas ĉ J 
el Reparta de Luyanó, onrnp" ^ ^ 
sala. doS cuartos, com^or. j r . ^ 
trr.spatio v servicio 
Oficios 20, de 12 á 3 
c. 37Ó3 
SAÍÍ laKACXÓ a l i " ilsn * S Í S * P N ION A' >- ;„nc de ""ni** fresras ha.bitariones ron P ^par*»"1;.^» 
^ " Ac^ritoríoS > lema propios para escrit i 
para familias ñ" frnpto; en i» -
razón á, todar horas --C-» 
1 7294 . - " «ÍA 
SE^ALQÜILA la' rasa T " ^ " . ' . " « ¿ ' c a -
de c a r ' - TU r m «la- r ^ t i ¿ v ^ . « ^ r * -r,pie 
S E AJ^QUILA la planta alta de 13 ras~a 
Keir.a nflraero 7̂  compuesta de ?qia saleta. 
~ cuartos > romedor al fondo L ^ Hav-e * 
informan P^ado numero se. Fra-irí?,-.-. T̂ P-, T̂ 
Ouzm4n 1 7254 s.^4 
BN JBSUS TfOSL MÓKTS^íe alquila" ia I 26n : *ís ^ " ' ^ 
sa número ?. de la. calle de Correa- tien» • 17300 
sala, sal-ta j ruatro cuartos. Está inme ! S É A L Q U I L A "una eran ilftencs- ^ 
á]VAA ,ranvta V á ,a Iglesia. I on .-asa particular, en dos «e111 
1,269 8-24 J fael 82 17310 
"icdidades ?aludable : f>*ra * 
4 
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L A N O T A D E L D I A 
SOPAOS. 
(J l -JI . ) 
; ainia ' l ^ te ad0ra 
fO 11. nara amaite a, 
^»cio Parn va ai río. 
M la mar. como yo á un potro. 
E rí0 de un banquete y caigo en otro. 
c salí0 0 
,a,o al -iía es pequeño 
• ^ r n n ' c h o que promete: 
^ " n ^ a^as de empefto 
^ r m t n a en un bannuote. 
\ di^an que hay lumbre, 
1 í"3 „p liav pobres: 
*> dÍSa"0 come en la Habana á dos lulse» 
^ " e ^ d í a H ? 
[princesa C a r l e a ^ 
M ^ f S o ^ p i e n s a en banquetea 
K i v e á ^ p r í n c i p e ^ 
^ p r o p o n g a b a n q u e t e en Febrero. 
K o j a n un tiro. ^ 
S E L E C C I O N A N D O 
L O S A U G A I D O S 
^ o r a están de moda los .sombre-
Tns flexible eon fl ala caícla. 
Todo aquel (|Uo se precie de (degan-
debe usar estos sombreros, lo mis-
^ día que de noche, haya sol ó 
ji eva á mares. 
Es M. la Moda que se impone y 
| ¡ domina al imponerse. • 
y así miro por la calle una sene d" 
^pedos sin plumas, pero eon a las: 
^ ios alicaídos que hemos dado en 
lliinar- . 
't Son los mismos que se pondr ían un 
[jolador en la cabeza, si estuviera de 
¿oda el colador; son los mismos que 
Indarían á saltos si se estilara andar 
¿e esc modo. 
Son los elegantes ó los que preten-
den serlo, los eternos esclavos de la 
íatnidad humana. 
El mundo entero llama ridiculas á 
esas modas y, sin embargo, para que 
yean ustedes: al que va en contra de 
esas modas se le taciha también de r i -
dículo. 
Luego ¿en qué quedamos? ¿quién 
ei el ridículo, el que sigue modas r i -
diculas ó el que no las sigue? 
El que habla de esto, d irán los lec-
tores. 
11 Y tienen razón. 
Yo que estaba tan contento con m i 
bonribín ertra-plano. que no me lo 
quitaba de la eaibeza ni aun para dor-
mir, acaban de part írmela . ¿Quién? 
Un alicaído. 
Me lo encont ré en el Parque el otro 
¡día y de manos á boca me s o l t ó : 
—jiDónde vas con esa bomba ex-
plosiva? 
[ —MITA, ehico—le dije—yo 4-cngo 
deíbilidad por m i bombín , le quiero 
como auno de m i fami l ia ; por lo tan-
to te suplico que. no le ofendas, ensá-
ñate conmigo si así te place, pero no 
molestes á la funda de mi cabeza. 
— q u e ya está pasado de moda. 
—Ni te ocupes: él es muy modes-
to y se encuentra muy bien así. 
—Ahora se l levan los sombreros 
fieiibles. . , 
| —Yo tengo uno en easa. 
[ —iCkm el ala caída? 
I —Xo; pero se la puedo bajar. 
, —No sirve. 
—iPor qué? 
| —Pues porque los de este año vie-
aen con el ala baja. * 
I —Entonees ahueca el ala y no me 
jorobes mas. Yo estoy muy satisfecho 
nu bombín y para los que piensen 
[toal de él tengo el lema de su forro. 
"-teaibes que debe ser inuv anciano 
jM bombín . . . 
—Apenas si cuenta: quince abriles. 
U t á perdiendo la color. 
L - i E l pobre! E l ú l t imo invierno 
Hiv ^ P n f m m í d a d 7 se me q u e d ó 
, 0- ^ero yo le conservo porque es 
^ a protesta contra esa moda ridícu-
qne impone en invierno sombreros 
"Píos para el verano v viceversa. 
"~íwue dices? 
~ ~ U verdad pura . ¿No te acuerdas 
Paellas que se llevaban hasta 
ce poco? 
C O S T U M B R E S D E L O S I N D I O S 
E l lenguaje de las plumas 
Muohas veces se había pensado en 
la s ign i f i cac ión que pudieran tener 
esos e x t r a ñ o s adornos de caibeza he-
chos de plumas y ornamentoa de cue-
ro con que los indios se engalanan. 
Creíase antes que se trataba única-
mente de una moda bárbara y -desor-
denada; pero se sospechó que pudie-
ran tener otro alcance muy distintx). 
y el Gkvbierno americano dispuso que 
se practicara una seria i n v e s t i g a c i ó n 
por alguuos saibios e t n ó l o g o s acerca 
de la s ign i f i cac ión de las plumas que 
llevan los indios en la cabeza. Por es-
tas investigaciones, escrupulovsamenle 
practicadas, se ha podido averiguar 
que varias plumas picadas, colocadas 
rectas en forma de corona sobre la 
cabellera, significan que el hombre 
que las lleva ha capturado muchos 
enemigos, generalmente una pluma 
por eada prisionero. Cuando la cabe-
za de un indio va adornada de plu-
mas que todas ellas se inclinan al la-
do derecho, esto significa que ha es-
calpado gran n ú m e r o de cabezas, y 
que entre los trofeos de sus batallas 
posee gran n ú m e r o de cabelleras. 
S i las plumas van colocadas en la 
parte más baja de la cabeza é incli-
nadas hacia la izquierda, viene á in-
dicar que el guerrero, gracias á su ar-
dimiento ó á a lgún hecho heroico rea-
lizado en la batalla", tiene autoridad 
sobre la tribu. 
Cuando las plumas están peladas 
en casi toda su ex tens ión y las pun-
tas quebradas flotan en el aire, se 
trata de un guerril lero atrevido é in-
teligente. Es tas plumas pueden lle-
varlas en la cabeza, sobre sus vesti-
duras ó á la cola de su cahallo; pero 
estando peladas y quebradas por las 
puntas, tienen siempre la misma sig-
ni f icac ión. Los que se dedican á la 
medicina usan como distintivo plu-
mas de águi la , y por ana log ía usan el 
mismo adorno s imból ico los magos ó 
hechiceros, pues el significado de es-
te plumaje es el de un "poder miste-
riotf.o.'' 
Tienen estos adornos la propiedad 
de hscer al que los lleva invisible al 
enemigo é invulnerable á las flechas. 
Otras veces no indican estos ador-
nos hechos concretos ni profesiones, 
sino que son s ímbolos y emblnmas 
que pud iéramos llamar heráld icos . 
É s t o s íiemibres pregonan el ardimien-
to y la inteligencia para el arte de la 
guerra de los indios que lo usan. 
P a r a este efecto suelen escoger las 
plumas de aquellas aves que parecen 
tener más ana log ía con las cualidades 
de que blasonan. 
Los indios Siux usan un tocado de 
guerra famoso, que es el m á s aprecia-
do y quiere decir: Intrepidez y rapi-
dez, como el águi la , cuyo plumaje os-
tentan. 
L a s cabelleras cogidas en la guerra 
no son trofeos ún icamente , sino qué 
tienen a d e m á s el c a r á c t e r de amule-
tos, que los indios tienen en mayor es-
t imac ión que su propia vida. Un in-
dio que en el combate pierde una ea-
bellera, no sobrevive 4 esta humilla-
c ión . Por va lent ía , y como burla y de-
safío suele colocarse sobre la cabeza 
un largo mechón de pelo para que el 
enemigo le pueda escalpar m á s fácil-
mente. 
De esta manera demuestran gallar-
damente su confianza en la victoria, 
con el alarde de fticilitar al enemigo la 
esea lpac ión . por lo mismo que estáó 
seguros de que no ha de llegar este 
caso, y que son ellos los que se apo-
derarán de la eabellera del enemigo, 
cá lculo qne algnnas veces les suele 
resultar equivocado. 
D . G. T. 
iíODir^r811 Una fíSPe(,¡0 (|f> bonetes 
N i e r T ala- P^' i^iueri te (,ua.1K]0 
kio^0 v'10^'1'10 á maravilla estos i Josos alicaídas. 
r H pes 1111 om,s;. 
tón^r n0 a r ^ ) t 0 1:1 n d l c u l e z 
h i o m eSt0 dt' h,s l n 0 ( 1 ^ 
ord.l 0n tanta's otrf,s cuestiones 
k * e t i10™1- " ¡ ^ f a m i l i a l - d e -
r t i cc /o ' 71'st,Ml ^ 
fe:^^^ de ^ hi¿<>*. ¡ L o s 
, r » ^ L n t en talos ridiculeces. Y o 
almas ;.1!0rílpa,1"z;"0 á M ^ 
^ «I am r r " 4,10 81,11 r i ^ ^ 
I ? W a r " la esclavitud 
año tres.'' S ^ t'ostumbres 
roni: ^ ^ 
Jtl̂  ^n.broroL1,l'•ianl,, ^ "un 
he^o v ' í)1H'!i"10- 'I1'1' nada 
l ^ t e i o K , : , ' a m ' - ) i i i i ^ i - í > H -
E l 1 - 6 ^ ov ^1 V]yu' * ̂  pa-
r í?111- 7̂ 2 ^ 8 ^ con ^ 
1 l̂ J* a n t o j é ^ hasta ^ 
E Í ^ i n o A * ] ? * hoi^bros y eché 
J R A ^ S D E A C E V E D O 
todo ese 
nspira-
Princesa de Beus. de su ilustre hijo 
que como es sabido se encuentra en-
fermo en la Habana, y otras muchas 
vistas interesantes. 
Además de los esp léndidos suple-
mentos repartidos á mediados de sema-
na con el presente número , regala /•>/ 
F í g a r o á sus numerosos abonados />/ 
Eco (le ta Mbda, tan apreciado por 
nuestras, familias. 
' ~ " ( I R C O ^ P U B I L L O N E S " 
T E A T R O N A C I O N A L 
DOMINGO 29 
Penú l t ima Matinée y Segundo de abono 
á las 2. — Por la noche á las S y media, 
otra gran función. 
Concentración de los más salientes traba-
jos do esta gran Compañía 
K l lunes función de g-ala dedicada á. la 
Colonia Americana 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F ígaro . 
Luciendo una bella cubierta á dos 
colores, en que aparecen el general Gó-
mez y el señor Zayas. en la fiesta inau-
gural de la Asociación Canaria, llega 
el ú l t imo selecto número de E l F í g a r o . 
E n la plana de honor trae los retra-
tos re los doctores Domingo F e r n á n -
dez Cubas y F e r m í n Va ldés Domín-
guez, fallecido el primero, que de ma-
nera tan directa intervinieron en el 
drama del 27 de Noviembre de 1871. 
Del propio V a l d é s D o m í n g u e z es el 
.sentido art ículo consagrado por E l F í -
garo á esta solemne conmemoración. 
L a información de la fiesta de la 
Asociación Canaria, se ilustra con gra-
bados representativos de la Directiva 
del Centro ; de la Sección de Beneficen-
cia y de los concurrentes á la fiesta. 
E n la misma plana firma el poeta me-
jicano M. Barrero Argüe l l e s un inspi-
rado soneto titulado " J u l i á n del C a -
sai. 
E n la siguiente página, tres magní-
ficas vistas de los banquetes celebrados 
en la semana. 
L a otra plana ocúpanla unos amenos 
" E c o s y Notas" debidos á la pluma de 
Héctor de Saavedra, en que se comen-
tan atinadamente las ¡Erases del general 
Cíómez sobre nuestros hombres de cien-
cias. poeta,s y escritores. 
E n la siguiente plana, muy bella, 
junto á lk crónica teatral que firma 
Hernández Catá, una buena caricatu-
ra de Falconi . y cinco retratos del 
aplaudido actor en " L a t ía de Carlos ," 
obra escogida para la noche de su be-
nefic ió . 
Tres planas dedica luego el sema-
nario, á describir y reproducir gráfi-
camente diversas fiestas, entre ellas ta 
inauguración del Dispensario " T a m a -
y o . " 
E n la crónica social del señor Du-
que de Heredia nutrida cíe notas de 
actualidad, aparecen el retrato de la 
G A C E T I L L A 
»_ 
L e s teatros.— 
Xa<-wnal.—Todo el teatro está ven-
dido para la gran matinée de hoy, pero 
no se alarmen por la noticia los que 
aún no tienen localidades. Pubillones 
ha colocado diez y siete sillas en el es-
cenario y all í alrededor de la pista, 
hay lugar para un n ú m e r o crecido de 
niños. 
D a r á gasto ver al Nacional esta tar-
de. 
L a func ión nocturna también tiene, 
muchas atractivos. Toma parte en ella 
lo más granado de la aplaudida com-
pañfaí que nos trajo osta temporada el 
popular y querido empresario Antonio 
Pubillones. 
E n esta semana habrá muchas cosas 
nuevas y sensacionales, entre las cuales 
figura la familia Oscar Lowande. ocho 
ecuestres con cinco caballos; el señor 
F e r r a r i con su gran colección de fie-
ras y el ingenioso Monek con el acto 
más espeluznante que se ha exhibido 
estos años en los Estados Unidos y del 
que hablaremos mañana. 
Ptíyret. — Dos funciones ofrece hoy 
la Compañía Dramática de la eminen-
te IPina diLorenzo. 
L a primera á las dos de la tarde y 
la segunda á las ocho de la noche. 
E n la mat inée se pondrá en escena 
la comedia en seis actos de Victoriano 
Sardón Avdrrtna . tomando parle prin-
cipal en su desempeño Tina di Loren-
zo. 
Cuarta de abono. 
E n la función nocturna se pondrá 
en escena, á pet ic ión general, la eome-
din.»en cinco actos de Bcrton y S imón, 
Zaza. 
Protagonista: Tina. 
('i)if Paris ién . — Ofrece esta noche 
varias tandas repletas de vistas cine-
matográf icas desconocidas aquí. 
L a s mejores producciones de Pathé . 
Edison. Mellier. Sires. Urban. Barbi , 
Abadal, Cuestas, Torino, Teophilo y 
demás fabricantes, se exhibirán hoy en 
el Cine Par i s ién . 
M o l é c u l a s . — 
Sin saber lo que son coqueterías , 
usándolas es tás á todas horas: 
me juraste tu amor y sonreías: 
y hoy que pretendes despreciarme, lloras. 
L a mujer que á un amante consecuente 
otorga el sí no estando enamorada, 
confunde torpemente 
el amor que no s ient» 
con el dulce placer de verse &mada 
Junu B rbago. 
F n Tapaste.— 
E n honor de L a PwrtSftMa Concep-
ción, excelsa Patrona fiel pueblo de 
Tapaste, se celebrarán grandes fiestas 
religiosas y profanas que darán en-
mienzo el 29 del actual, terminando el 
día 8 de Diciembre. 
Dicho día 29 comenzará una solem-
ne novena, amenizada por un coro de 
señoritas. 
E l día 7 de Diciembre habrá solem-
nes honras en memoria del General 
Maceo y su ayudante PauchitO Gómez, 
á las ocho de la mañana. Por la tarde!, 
á las 6, gran salve de vísperas, á toda 
orquesta. 
E l día 8. á las nueve de la mañana, 
gran misa, con s e r m ó n ; y á la>> cinco 
de la tarde la procesión con Ta venera-
da imagen de la Inmaculada. 
A d e m á s de los bailes organizados pa-
ra los días 7 y 8, habrá un gran torneo 
eon premias y un Certamen de Feos, 
con un tribunal formado por bellas 
señoritas. 
L a s fiestas prometen estar muy ani-
madas y desde ahora gritamos: 
— ¡ V i v a el rey de los feos de Tapas-
te! 
M á x i m a s . — 
. Los americanas enseñan á sus hijos 
una porción de máximas que se deri-
van de este pensamiento: "No seáis so-
ñadores; serlo es perder tiempo. T r a -
baja mucho y bien." 
He aquí algunas de estas m á x i m a s : 
1. No esperéis el momento favora-
ble : creadlo. 
2. Dése á un joven resolución é ins-
trucción, y no habrá quien pueda limi-
tar el n ú m e r o de sus éxitos . 
3. No tengá i s otra preocupación que 
la de elegir una carrera. ¿ P a r a qué 
sois aptos? E s t a es la cuest ión del 
día. 
Concierto.— 
E n el Malecón , por la Banda de A r -
t i l lería hoy domingo 29 de Novicia.. 
ore de 1908, de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha Militar Xneva lOr». Esteban Rodrí-
guez. 
Dedicada al Maestro Marín Varona 
Overtura de l.i£ht Cavalry, F . V. Suppe. 
A Confidenela (Canto sin palabras) Marín 
Varona. 
B . I-a Manola (Serenata Española) Ei lem-
berg. 
Tropicales Nro 1 (Borincana). Marín V a -
rona. 
Xro. 2 (Novclita 
Cuarteto de la ópera nigoleto. Verdi. 
1.a Llkette (Nueva Matchtcha». O. Daris. 
The L a r k s Fest ival , (Sólo de F laut ín ) W. 
A Brewer. 
Solista: Profesor de primera Francisco 
Rojas 
Danzón Marina, Obal los . 
Two Step Doirn the Pield, & p. Frledman. 
E S P E O T A G U L O S 
N A C I O X A L . — 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnást ica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
A las dos de la tarde gran mat inée 
de moda, con programa variado. 
PAYRF.T. 
Compañía Dramát ica de Tina di Lo-
renzo. 
A las dos de la tarde la comedia en 
seis artos titulada Andre ína . — A las 
ocho de la noche se pondrá en escena 
la comedia en cinco actos Zaza. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— P u n c i ^ 
por tandas. — A las ¿ é t e y media : Ma-
¡lo florido. — A las ocho y media: L a 
Muñeca Ideal. — A las nueve y media: 
L a Feliz Pareja y E l Balón . "— A las 
diez y media: E l arle de ser honifa. 
Hoy matinée. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —. 




ción por tandas. • 
Hoy matinée. 
CINE P A R I S I E K . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo .— 
Estrenos diarios. — F u n c i ó n por tan-
das. — E n t r a d a y luneta, diez centa-
vos. 
A las dos de la tarde, gran matinée. 
con vistas propias para los niños . 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzue la .—Punc ión 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l amor ev auiomóviJ. — A las nuevo: 
Los Tres frailes. 
apósto l San Pedro en memoria de la 
venida de Jesucristo al mundo. Dnra 
cuatro semanas que representian 1*8 
cuatro venidas de Dios, á saber: en la 
carne, al alma, á la muerte y al ju i -
cio final. L a cuarta semiana no se con-
cluye: pues aunque la Natividad de 
nuestro S e ñ o r Jesucristo caiga en do-
mingo, su vigilia ya no es de adviento: 
lo que da á entender que la gloria de 
los santos y bienaventurados no ten-
drá fin. 
D I A 30 
Santos Andrés , apóstol , y Cástu lo . 
m á r t i r e s ; Constancio y Lóz imo , eon-
Fesores j santas Just ina, virgen márt ir , 
y Míiximila, matro»a . 
• f i e s t a s e l l u n e s y m a r t e s 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. E l día 30 
á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en San Fel ipe. 
Profesor con titulo a c a d é m i c o 
Clases 6 domicilio 6 ec BU « ¡ s a partícula» 
de todas las materias que comprenJc la pri-
mera y segunda Enseflanza. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparacWVa 
para el 'a«Treno ra las cerreras especiales 
• ea el MaglstcHo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190; A. 
L I B R 0 8 Í M P I E S O S 
S O B R E S 
de todas formas, 
superior, acaban 




tamaños , clase 
birse en Obispo , 
17544 4^2f _ 
DÍCCÍONARIO D E L A L E N G U A CÁSTEJ-
llana por D. Roque barcia. Nueva Edición 
( 1908), un tomo de 1.1S2 páginas , tela da 
color $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones, frente al teatro Martí 
17463^ t-tt 
T A R J E T A S D E V I S I T A P A R A DAR D I A S 
y de fe l ic i tación para Pascuas y Año Nuevo, 
para señoras , señori tas , caballeros y n iños , 
modelos nuevos, ú l t imo novedad, acaban de 
recibirse en Obispo 86. l ibrería. 
1T384 
DE Lñ i 0.1, D U P , S, 
E l día 29 principiará, en la misma Iglesia 
la Novena de la Pur ís ima Concepción. To-
dos los días al anochecer, después del rezo de 
la Corona se harA el ejercicio de la Novena 
y el d ía de l a fiesta A, las nueve de la ma-
ñana habrá Misa solemne con Sermón, 
37426 4-27 
A E T I & Y O F I C I O S . 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R E N I E R para los niños en la épo-
ca del destete y para las personas delicadas 
De venta en las Droguer ías y Farmacias. 
Libros nuevos que lian llegado á 
' ' L a Moderna P o e s í a / ' Obispo 135, 
Aura . L o irreparab.e. Enima. por 
Vargas Vi l a. 
Copos de espuma, por Vargas V i l a . 
Florea del Fango, por Vargas Vi la . 
Ibis, po:- Vargas Vi la . 
L a s rosas de la tarde, por Vargas 
Vi la . 
Alba roja, por Vargas Vi la . 
L o s parias, por Vargas V i l a . 
E l alma de los lirios, por Vargas 
Vi la . 
L a simiente, por Vargas V i l a . 
E l camino del triunfo, por Vargas 
Vila. 
i Los divinos y los h u m a n o s ; por 
Vararas V i l a . 
Prosas laudes, por Vargas Vi la . 
Verbo de admonie ión y de combate, 
por Vargas V i l a . 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E H E R I 
AGCÍAR Y OBRAPIA 
E n rumplimiento de lo dispuesto por el 
Iltmo y Rvdmo. Señor Obispo de la Dióce-
sis, por decreto del día 23 del presente mes. 
la comunidad de los P. P. Carmelitas Des-
calzos celebrará, en la iglesia .1c San F e l i -
pe, solemnes cultos en acción de gracias al 
Todopoderoso por el espíri tu tranquilo y pa-
cífico cor. que el país se ha desenvuelto en 
las illficiles circunstancias que han precedi-
do: pidiendo X Dios, al propio tiempo, de-
rrame sobre todos su espír i tu de amor, ha-
ciendo reinar en los corazones la concor-
dia y la paz que son el mejor signo de 
proR.ierldafl de toda nación 
Al efecto, tendrán lugar los cultos s i -
guientes: 
DOMINGO 2?. 
E l Domingo 29 y con aeistenclH del Iltmo. 
y Rvdmo Señor Obispo, se cantarfl. una 
misa solemne, A las 9 a . m. alternando oí 
canto gregoriano un nutrido coro Oe niñas 
con el coro de la comunidad, habiéndose es-
cogido para el caso la misa "De Angeis", 
Terminada la misa, se cantarA el "Te 
Deum" por el coro de la comunidad. 
17845 5-25 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
17543 
MAISON F R A N C A I S E 
O ' R E I L L T 37, 
4-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dresi da clames A domicilio á precios mór 
dlcos de música (piano y mandolina) dibu-
jo, instrucción é idiomas que e n s e ñ a A ha-
blar en pocos meses. Dejar las s eñas en E s -
cobar 47. 17545 4-29 
C R O N I C A wsiím 
D I A 29 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las An i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en l a Cate-
dral. 
L a semana p r ó x i m a es tará el Circu-
lar en el Sianto Angel. 
Domingo (T de Adviento.) Santos 
S-aturnino. obifirpo, Filomeno y Deme-
trio, márt i re s ; santa I luminada vir-
gfin. 
E l Adviento fué instituido por el 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 15 O ' R E I L L Y . 
15., sitos entre Aguair y Cuba. Clases espe-
ciales por la noche A ?2 por mes. Método ob-
iefivo. el mAs rApido y mAs prActico. 
17498 4-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Con 15 años de práctica, se compromete 
A enseñar A hablar y escribir dicho idioma 
en pocos meses. Clases A domicilio y en 
Habana 126 Precios módicos . J , M. K 
3 7401 4-2G 
i'MA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONO 
«"ida. da clases de Ing l é s A domicilio. Jesfis 
María 87. 3 7217 35-24N 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G S 
ZULUETA Y DRAGON1Í3 
I n e t r t i c c í ó s i e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y Espai io l .—Externos 
é internos. 
Profesorarlo de ocho americanos 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES. 
C . 8664 1N. 
PROFESOR D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O U E R T S . autor del Método Noví s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
domicilio Amistad 68 por San Miguf 1. .-.De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
Inglés? Compre usted e! Método Novís imo. 
17011 3 3-3 8N. 
Gabriela de FernAndez avi^a A su numero-
sa clientela que acaba de recibir los ú l t imos 
modelos de Par ís San NicolAs 69, bajos. 
17505 5-28 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dnn clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y A las señor i tas 
por la mañana: también A domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook 'lacen que 
BU trábalo sea coronado con el mejor f-xito. 
Refugio 4. 16497 28-5N 
E N 
T O D A S L A S T I E N D A S 
P a r a i n í o r m a c i o n e s d i -
r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l 
e n l a I s l a d e C u b a 
A l e j a n d r o K i r s c h 
A m a r g u r a 7 0 , 
a l t o s . 
A p a r t a d o 9 9 3 , 
H a b a n a . 
1029S 
t ~ P r o C o r a e t s 
S O N L O S 
M A S 
E I K 8 1 N -
T E S T 
L O S M I S 
CÓMODOS 
s in qui tar le 
L A S B A L L E N A S 
C a d a C o r s e t G a r a n t i z a d o . 
Jl 52-2 
A R C A ÜEPOSITAO/* 
C o s e c h e r o 
U E N i H - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico ímuortate en la Isla t W a : NIC0L4S MERINO - H a l m . 
A B S F X A L 3 y 4 . T e l é l o u o 10.S8. Se venden cajas y b a r r i l e s . 
C . 3667 1N. 
COMPOSICIONES Y PINTITÍAS S??! COM-
ponen objetos rotos de biscuit, porcelana, 
terra-cotla, cristal, yeso, cera, dejAncloloa 
como nuevos. Re retocan cuadros al 61eÓ. 
Precios muy baratos .Manrique 144. entre 
Reina y Estrel la . Habana. 
17424 8-27 
M E R C E D E S C I O R D I A 
L a acreditada peinadora madri leña señora 
Mercedes Ciordla hace saber A su numerosa 
clientela que se ha trasladado de Monserra-
te 129 A la misma calle número 133. 
17370 . 4-26 
P E I N A D O R A madri leña P E I N A PRAS T 
señor i tas : bonitos peinados A domicilio y 
admiten abonos, modista, accesoria 43, Agui-
la 116A. 17390 8-26 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica A su numerosa clientela que se 
ha trasladado A Villesras número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n K l \HPVO f,«»m-Te. O'Rcilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peln/uios y ondulaciones de ceta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes A todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 8121 16337 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . More.ua, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador dt> para-reyos sistema mo-
derno, A odiflclos, polvorinps. torres, panteo-
nes r buques, garant'iando su inEtaiaclf>n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reeonocldos y probados con el apara-
to para mayor sarantfa. Insíaia/^ión ¿e tim-
br«a eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas po/ toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase .ie aparatos de. 
ramo eléctrico. Re srarantlzan todos ?oa tra-
bajos — Callejfin de Espada nú:n. 1? 
C . 3816 1N. 
COMPRO E N MARIANAO, C E I B A <*• C B -
rro una casa de maniposter ía para reedificar 
que tenga bastante fondo. Dirigirse a! Apar-
tado 996 ciudad, 
17171 S-21 
Desde Cienfuegos y Corrales 
Hasta el Registro de la Propiedad de la 
calle de Agulsr. •.••P ha perdido un rollo de 
papeles con un testimonio de escritura, un 
recibo de contribuciones, y una letra de 
cambio cOn diversos endosos, que ú n i c a m e n -
te son út i les A sus duoftos. los cuales gratifl-
carAn ft la persona que entregue osos docu-
mentos en Zulueta 48. 
17400 4-26 
d e o i h i e i a í m 
R e a p a r i c i ó n del 
infalible Call icida Vi l lena 
E l qne lo use jamás vuelve á padecer de 
los callos y ojos de gallo, con solo un 
parche repetido, los extrae de raíz, puede 
bnñArsc con él puesto; no impide ponerse 
calzado durante los 7 días que lo tenga 
puesto; en el acto alivia el dolor. 
De venta en Droguerías , Farmacias . Pele-
ter ías y Barberías. Depósi to Infanta 45 
Pidan también " L a solidez del cabello", 
del mismo autor, regenerador de cabello, 
perdido, evita la caída, las carcas y los dolo-
res mAs crónicos de la cabeza; cura las en-
fermedades del fuero cabelludo y barba. F<3 
de perfume agradable, dA brillo y des.i-
rrollo. 17547 4-29 
y ara<oas do Gibert. 
AFECCIONES SIPILÍTiaAS 
VtCIOt U LA S A K 8 I E , 
| Prodoetoa •«rduteroa SioÜraente tolerado»! 
por el Mtftsnaeo j loo istostiaos. 
fjrtfM** 1*9 Piran M 
| CT O I I I S R T j ii BOUTBttN Y . r>Mi« . 
Pretéritos per Un ?mrvw miiiicc?. 
• • • c o N r i c n s o « u*» IMITACMONK» 
4MMiMi MAW»it»-LAv/mj. Piara-
C o r a e i é a del Sr B E N 0 7 E B 
padcriftido de tuberculosis pulmonar 
por el ELIXIR DÜPEYR0ÜX 
E l señor Auffiiste-Goorges DENOYER 
nació on Paris en 1816 y vive 93, boulevard 
de Charomie, Paris. Me ha permitido pu-
blicar su caso con el objeto de ser útil á 
sus semejantes. En julio de 1905. se resfrio 
después de un ejercicio violento. Una 
tos seca sobrevino, luego empezó á expec-
torar y á enflaquecer. Sentía disminuir 
sus fuerzas y cada ver que se entregaba 
á un ejercicio penoso, experimentaba un 
temblor general. Vino *á mi consuha 
á fines ds setiembre de 1905. Encontré 
la tercera parte superior del pulmón 
izquierdo en v¡a de reblandecimiento tu-
berculoso y le ordené mi tratamiento á 
base de E L I X I R D Ü P E T R O U X . Esiaba 
mejor después de seis semanas ríe traia-
miemo. En marzo 1906. el señor Denoyer 
estaba curado desde mucho tiempo 
He visto al sefior Denoyer á fines de 
Agosto 1901, seguía manteniéndose per-
íoctamenle. Dr. DUPRYROUX 
5, Square de Messine. 5, Parift. 
El Elixir Dupeyroux »e compone de creosota 
vfrdadera de hava ^aíacoUcln, iodo, curtiente 
f ^licerofisfato «ir cal combinador. Obra pro-
Yccyiido la fcrm.-icián de antitoxinas tnbereu-
1o<ms fu el »u«ro s.sueuineo E l frasco de Elixir 
Diipi-yroux eslá acompaftado del método de 
Ira!amiento ernplcndo por el Doctor Dupeyroux 
contra la lubfreulosis. 
Bn 1.1 llnh;i!ia : Drojrneria Barra. 
D E L O B U E N O 
É L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa l íédicos 
m á s notables. 
CURACION RÁPIDA y RADICAL deia 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , Proatat i s , H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
llIflMtorlM aa^tiar. waNOT (™AWCtA). 
1 2 
mm mimi 
R I M A 
•Que ir dosoriba ? Xo sé 
cómo podfr desfribirte. , , 
Versos de mármol te Irven, 
rimas de oro be sublimen 
pintando tus ojos negros 
y tn cintura de cínife 
y la arcada de tus hombros 
y tn albo enello de c k n e . . . 
Diciendo cnanto pudiera 
de la más linda decirse: 
que en tn tez de nardo y rosa 
cantan gloria tus abriles; 
que son tus labios claveles 
en que aroman los jazmines; 
y tu cuerpo una escultura 
de irreprochables perfiles 
tra? de agotar el ingenio, 
me quedaría en la linde 
en que comienza el encanto 
q ue no puede describirse... 
E l encanto, sí, lo ignoto: 
lo iernoto. sí, lo indecible; 
no t u cuerpo, que hay cinceles; 
no t u rostro, que hay .matices. . . 
¡ H a y mármol en las montañas 
y es una paleta el I r i s ! 
;.Oómo copiar tu mirada, 
cómo decir lo que dices 
con tus ojos de madona, 
dolientes, húmedos, tristes! 
/;Cómo pintar t u sonrisa 
cuando con ellos sonríes 
> i guiando, acaso, una sombra, 
un ensueño, un imposible?... 
Pues sin pintar t u mirada 
es inúti l que te pinten! 
j . I . N O V E L O . 
s i l J C I I T M S . 
l 'KA COCINF.KA Madri leña Q U E G U I S A 
A la e spaño la y americana solicita colocar-
se en casa particular 6 de comercio: tiene 
referencias y cumple su deber Sol n ú m e -
ro 74 17622 ^"29_ 
SK SOL/TCITA UÑA B U E N A C O C I N E R A 
de rulor. para un matrimonio. H a de dormir 
en la colocación Sueldo: dos centenes Se 
oxiden referencias. Vedado calle G número 
S2, entre 15 y 17. 17524 4-29 
<3QRTÁDOR, S A S T R E X CAMISErRO, r>E-
sea co locac ión: no tiene Inconveniente en ir 
al campo. E n la misma hay un operario 
Amarg-ura S2. Sastrería. 
17527 4-2 9 _ 
""ÜÑ A S I A T I C O C O C I N E R O T R E P O S T E -
ro con g a r a n t í a s desea colocarse en casa de 
comercio particular Tiene recomendación 
Informarán San Miguel 50. 
__17530 4-29_ 
UNA J O V E N D E COI^OR D E S E A COUO-
carse de lavandera en una casa particular, 
Informes en Gervasno número 122. 
17633 4-2S 
UN BUZO P R A C T I C O E N E I ^ O F I C I O D E -
se.a trabajar en muelles 6 en barcos perdidos 
6 en cualquier trabajo de bucerfa V a á cual-
quier punto de la I s la y tiene aparatos pro-
pios. In formarán Calle 21, entre C y D. 
Vedado. 17 535 4 ^ 9__ 
UN EXCELBÍNTE"COCI.NERO R E P O S T E -
ro, peninsular con amplias facultades en 
francesa, criolla y española Se ofrece á las 
familias de buen gusto. Informan en Zulue-
t a y Teniente Rey. Vidriera de Tabacos. 
17539 4129_ 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de 15 años de edad, desea colocarse para ma-
nejadora 6 criada de mano: es car iñosa con 
Jos niño? Rastro 4 y medio, cuarto núme-
Vo 39. 17542 4-29 
UNA S R A . B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E 
ríe cocinera: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene nuien responda por ella San Mi-
guel número 115, cuarto número 4. 
17550 4-29 
UN MATRIMONIO D E S KA UNA MUCHA-
chita de diez á once a ñ o s para ayudar en 
la limpieza de la casa: se calza y viste 6 
se le da un corto sueldo. Lealtad 40 bajos. 
17508 4"29_ 
T'NA C O C I N E R A P A R A UN M A T R I M O -
nio se solicita en Manrique :!1D. altos debe-
rá dormir en el acomodo. También se soli-
cita en la misma rasa una criadita de 14 
16 años para avudar en los quehaceres do-
mést i cos . 17513 4-29 
É Ñ ~ E S T R E L L A 53—SE S O L I C I T A UNA 
criada para habitaciones que tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido 17615 4^9 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora 
presentando referencias Cuba número 28. 
17516 4-29 
S E S O L I C I T A 
Un joven para trabajo de carpeta. Dro-
guer ía Taquechel, Obispo 27 
17518 4-29 
] 5 l G S E ~ a 5 L O C A R S É " l j Ñ ^ S R A . D E " M E ^ 
diana »'darl para limpieza de cuarto 6 para 
acompañar una señora 6 manejar un niño 
chiquilo. Plaza del Vapor, número I I en-
tresuelo por Reina. 17519 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa, coser bien, que sea fina y tenga buenas 
¡referencias Se paga buen sueldo y se le da 
buen trato, SI no reúne esas condiciones no 
se presento, informan Consulado 8. el por-
tero. 17520 4-29 
P A R A ~ E L E S C R I T O R I O " D E U Ñ COMISICT-
nista se solicita un dependiente 6 dependien-
ta. con buenas referencias que sepa escri-
bir en máquina, prefiriéndose á quien co-
nozca algo de francés 6 ing lés . Dirigirse, 
expresando las pretensiones, al Apartado nú-
tnero 1082. 17511 4-28 
D E S E A C O L O C ^ R S B ~ ^ E ~ C R l 7 ^ A ~ D E ; 
inanos ó de fregador de platos en fotida ó 
rafé un muchacho peninsular. 6 de portero 
en casa particular: es de confianza y tiene 
'i'iien !o garantice. Direcc ión F a c t o r í a nú-
tacro 17. 17504 4-28 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D H MANOS 
peninsular, de moralidad y con buenas re-
fereneiap. Manrique 34 
1749fi 4-28_ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME"-
diana edad para corta familia que ayude 
en ios quehaceres de la casa: se le dá cr.sa, 
ropa limpia y 3 luises. F iguras 57. 
17467 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación de criados en casa particular: sa-
ben cumplir con su obl igación, por haber 
Trabajarlo en otras casas antes, para la ca-
pital ó fuera de ella. San Ignacio 57 
1750.6" 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 8 B A CO-
locarse de criada de manos ó de maneja-
dora; es Tormal y cariñosa para los niños 
y tiene famiMa qu" responde por ella. Infor-
maran forro. Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 29A. T-nMono 6i94 
- 3'468 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E N 
San Lázaro 33 para torio el s»rvicio de. la 
casa. Buenas reterencins y tres centenes de 
sueldo 17471 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CcT-
lor-arse de r-ría^a de manos «S manejadora, 
prefiriendo lo RegundO: I'.PVA r, afioí» en el 
país . Dan raz^n en l.nr. esquina á Agua-
cate, altos de la bodesra. 
1747S 4-2S 
Eigeafios p laiM Ingles 
ínstitutricep. Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a b a n a E m p i o y m e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3 1 9ñ. 
B a n c o d e f N o v a S c o t í a 
c3713 aitt ym-s-S 
D I A R I O D S L A M A R I N A - • íWwi^ ¿fe 1« mafíana—Norrierobre 29 de 1908 
i i i 1 "" 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio sin hijos Debe tener 
quien la recomiende Sol 63, segundo piso. 
17475 . 4-29 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L S E 
ofrore para lavar en su casa, ropa de parti-
culares; tiene quien la recomiende é infor-
mes en Lealtad 32, altos 
17476 4-28 
""PARA CRIADA~DE~jrAÑOS S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que sabe la-
hores y hacer encajes cata lanes tiene refe-
rencias. Paula número 41. 17477 4-28 
SE OFRECEN EN SAJTI'AZARO 293, UNA 
cocinera, peninsular rpio sabe copinar á la 
criolla y á la española , y una criandera de 
dos meses, con leche en abundancia; es jo-
ven y agradable en su trato. 
1747S 4-28 
UNA SRA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera. Informan 
Vedado 17. esquina á 16. Bodega. 
17479 4-28 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse junto 6 separado; él de cria-
do 6 portero y ella 41b costurera: sabe cor-
tar por figurín; tienen quien les recomiende. 
Dirección San Migue] 58, altos. 
17483 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada para la limpieza de ha-
bitaciones Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Industria 
número 115. 17485 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses y medio, con buena leche, re-
conocida por el Doctor Tremols: San Miguel 
número 177. 17491 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, que sea muy aseada y que traiga re-
ferencias de alguna casa donde haya esta-
do, sueldo $12 plata y ropa limpia Gerva-
sio 184 entre Salud y Reyna. 
17492 4-28 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse fl leche entera: las dos tienen 
sus niños que se pueden ver y las dos han 
criado en esta ciudad. Informan en el Veda-
do, Calle Novena entre I y .1, al lado de la 
botica. 17458 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para lavar y cocinar 
á un matrimonio, en el campo Sueldo $20 
americanos, que traiga referencias. Virtudes 
número 37, ITtlT 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
ninsivla.r patfa limpieza de habitaciones; 
sabe coser á mano y á máquina: tiene quien 
responda por ella. Informarán Bemaza es-
quina á Teniente Rey, altos de la bodega. 
17419 4-27 
r\Il \ T R A B A J A R 
Como Agentes Especiales por la Mutual 
Franco Españo la (Lampari l la 49. bajos) se 
solicitan seis caballeros cultos, inteligentes 
bien relacionados y de inmejorables refe-
rencias Preferibles los que conozcan el r a -
mo de Seguros. 17423 4-27 
S E S O L I C I T A E N E S C O B A R N U M E R O 9 
una criada de mano que sea de mediana 
eóad y que traiga recomendaciones. 
17431 4-27 
UNA J O V E N ROBUSTA Y SANA D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de manos: 
servicial en todo cuanto haya que hacer. 
Tiene buenas recomendaciones. Industria 
número 72. 17447 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude á los quehaceres de la casa, que sea 
formal, traiga referencias y duerma en el 
acomodo: sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Compostela número 117. bajos 
17448 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
bien con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informes Dragones número 80. ba-
jos. 17450 4-27 
T 
S E N E C E S I T A N 
Dos criadas que sean Umpias. á g i l e s é in-
teligentes. Que tengan referencias. J . del 
Monte 4 40. 
C 3849 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea fina y sepa su obl igac ión H a de 
traer referencias Malecón, esquina á San 
Nicolás . Bajos. " ' 17464 4-27 
DOS PENINSULATrÉS? D E S E A N C O L ( > 
rarse. una de manejadora y otra de criada 
de manos: no tienen inconveniente en Ir al 
campo. Chacón número 16. 
1745C !_ 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N ^ E Ñ Í Ñ -
sular. serio, diligente y con 8 años de prác-
tica en respetables firmas, se ofrece para 
llevar la "Contabilidad Oeneral" de un A l -
macén al por mayor de cualoMier giro. Sabe 
Ing lés y tiene buenas referencias. Escr ib i r 
á R. F . Gervasio 130A 
1.7440 8-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para acompañar una niña al colegio 
y ayudar á los quehaceres de la casa de uu 
matrimonio: sueldo y ropa limpia Informes 
Obrapía 75 altos. Panadería . 
17441 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N - L L E G A D A D E ~ E S ^ 
paña desea colocarse de (•viada de manos ó 
manejadora. Informan en Dragones 1, F o n -
da L a Aurora, á todas horas 
17443 4-27 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O Q U E 
desee ir á Matanzas, con práctica en el co-
mercio y sepa el inglés . Dirigirse por escri-
to á ? \ L . Apartado 749. Habana. 
17444 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de dos meses: no tiene 
inconveniente en ir ai campo: tiene muy 
buena y abundante leche y estuvo colocada 
otra vez en las mejores casas dg la Habana 
Dirección Morro 28. 
17434 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano: sabe coser á 
mano; tiene quien la recomiende, lleva poco 
tiempo en el país , informarán Carmen 46 
17445 4-27 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E T E N G A 
buenos informes y que sepa muy bien su 
obl igación. 88 Oficios (altos) 
17485 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de, criandera: tiene tres meses de parida con 
buena y abundante leche Tiene su niño que 
se puede ver; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes Corrales número 96 
17383 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para manejadora <"> criada de habitacio-
nes: es cariñosa con los niños, muy aseada. 
Trinidad número 2, entre Echevarr ía y Con-
sejero Arango. Cerro. 
17891 4-26 
P R O F E S O R A D E T F R A N C E S , E S P A Ñ O L y 
costura, desea clases fl domicilio 6 como Ins-
titutriz en una familia, bien sea en la H a -
bana ó en el campo. Entiende de gobierno 
de casa y puede dar las mejores referencia». 
Dirigirse por escrito á Sr. Cheret. San .lo-
sé 35A 17393 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E 
la raza de color, en casa particular ó de co-
mercio: presenta las mejores referencias San 
Miguel número 58 
17392 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P B -
ninsulares. una i \ ; cocinera y la, otra de 
criandera á media l*chc; ambas tienen re-
comendaciones de casas donde han servido. 
Informes Monserrate. número 123. 
17381 4-28 
X G 1 Ñ T 1 S 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de cuatro 6. ocho pesos diarlos vendien-
do á plazos un artículo de fácil salida. Vi l le-
gas 56. Habana. 1741.'. 8-26 
DOS J O V E N F . S P E N I N S U L A R E S D K S E A N 
colocarse, una para r-riarla de manos y la 
otra para manejadora: ambas tienen refe-
rencias. San Lázaro número 410 
1T369 4-26 
POR E N F E R M E D A D D E L dueño S E SO-
licita una persona honrada, que presente ga-
rantios só l idas , para hacerle cargo de. una 
casa de huéspedes en magníf icas condicio-
nes Informes en la bodega de Gallano v 
San Lázaro, 17.U1 4-26 
P A R A COCTNBR A BÑ"CORTA F A M I L I A 
6 criada d» manos solicita colocarse una 
peninsular que Ctene referencias. San J o s é 
y Gallano, altos del café K1 Globo. 
17374 4-26 
UNA MUCHACHA A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse de criandera de cuatro meses y 
medio: tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice. Animas 24 
17375 4-26 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. Progreso 
27. Sastrería 
17377 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de manos en corta 
famIHa: entiende un poco de cocina. Infor-
marán en Marina número 5. 
17899 t 4-26 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea, cojtóearae de criada de manos 
ó manejadora en casa de, moralidad. Sab^ 
cumplir con sn obl igación y tione quien la 
recomiende. Informes Obispo 3. 
1737R 4-?6 
¿ P O R QUE NO I N T E N T A V D . 
H A C E R SU F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital. 6 
que tengan medios de vida, d« AMBOS 
SBXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señor i t as y rindas ricas 
que aceptan matrimonio con qaien ca-
rezca de capital y reúna buenas coná i -
ciones morales.—Escriban con seilo pa-
T ra la contes tac ión , muy formal y confi-
V denclalmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
^ Habana.—Seriedad, discreción y abso-
^ luta reserva. J7219 8--'4 
COMISIONISTA A L E M A N CON E X I S T E N -
cias busca persona de toda confianza para 
viajante, para la. Habana y alrededores. So-
lo los que conozcan á fondo los ramos de 
joyer ía y quincalla y á la clientela, sír-
vanse dirigirse con indicación de referen-
cias de donde han trabajado: al Apartado 
número 1206 17367 4-26 
C R I A D O ó P O R T E R O D E M E D I A N A 
edad desea colocarse: es formal y tiene bue-
na recomendación. Teniente Rey y Monse-
rrate. bodega, informan. 
17357 4-26 
E N SAN L A Z A R O 159. A L T O S . S E S O L I -
cita un criado de color que es té acostum-
brado s servir y una criada para un corto 
servicio. 1736S 4-26 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobro y 
de intestado, t e s tamentar ía y todo lo que 
pertenezca al foro, sin cobrar nada 4ha3ta 
la conclus ión y facilitar dinero á cuenta 
de herencia y sobre hipote.cas. De 1 á 4 
de la, tarde. Sr Rurfin, Cuba 15 de 1 á 4. 
17368 4~26_ 
UNA PBNINSUIiAR~QÜB~íSA!KBrI«ÍVAR 
y planchar desea, colocarse de criada, de ma-
nos en casa donde no haya, niños: tiene re-
ferencias. Campanario número 4. 
17360 4-26 
C R I A D A D E M A N O S 
Que sea muy formal, trabajadora, y con 
buena-s referencias, se solicita en Bemaza 
71. altos. 17382 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos 
Lampari l la 66. 17402 4-26 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para comercio ó casa particular; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán en Baratillo 9, bodega. 
17403 4-26 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza de la casa Línea 58. Vedado, des-
pués de las 10 de la mañana Ha de traer 
recomendaciones. 17404 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N R E C I E N 
llegado, bien para criado de mano ó esta-
blecimiento; tiene personas que lo recomien-
dan. Plaza del Vapor por Aguila 62. café 
g l Gallito 17406 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada manejadora: sabe de cos-
tura. Informan Dragones 10. por Amistad. 
Fonda. 17416 4-26 
T N B U E N C O C I N E R O D E COLOR. CON 
perfección ofrece su servicio á la francesa, 
criolla y «spafiola: es repostero y tiene bue-
na-s referencias. Impondrán Habana y Acos-
ta. bodega. 17407̂  4-26 
MORRO 22; DOS J O V E N E S P E N I N S U L A ^ 
res desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras: saben algo de cocina y de 
costura y tienen quien responda por ellas. 
17409 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E "MANOS, 
peninsular, que sepa bien su obl igac ión y 
que traitja buenas referencia.':. Sueldo 3 
centenes Vedado: Línea entre J y K , (casi 
esquina á K . ) 17410 4-26 
U N A JOVEJÍ P E N I N S U L I A R , ASEADA-, 
trabajadora y cariñosa con los niños , desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora; 
dando las referencias que se le exijan. Cha-
cón número 34. !T"t;t 4-26 
UNA C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N SU 
oficio y que cumple como exige el mismo 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: da referencias Industria número 
73. altos. 17361 4-26 
SK S O L I C I T A una SRA. D E M E D 1A N A 
edad para, hacerse cargo de un niño de dos 
años y medio, y del carero do la casa. S T á 
considerada como de familia y buen sueldo. 
Informan en Animas 64. altos 
17308 5-2." 
UN J O V E N R E C I E N L L E G T A D O ' D E - L O S 
Estados Unidos, con 10 afios de práctica» en 
Inglés , desea colocarse en casa de comer-
cio,para trabajo de carpeta ó en hotel como 
intérprete . Tien^ quien lo recomiende Dir i -
girse á J , R Manrique 140. 
i m a 6-25 
C O C H E R O : P A R A F A M I L I A P A R T I C U -
lar, se solicita uno qué dé buenas referen-
cias y no tenga inconveniente en colocarse 
en las inmediaciones de »sta capital Habana 
número 94 17317 5-25 
Competente en la Moda Francesa y Ame-
ricana, se ofrece para una casa que trabaje 
de medida en esta ó fuera de la Habana 
Contestación Oficios 16. F . B Vidriera 
17328 8-25 
I N F A N T A 48. B O D E G A . S E V E N D E UN 
^aeton con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 15-24N. -
R E P R E S B N T A NTEsT~SE S O L I C f f A N " B N 
las plazas- de Santiago de Cuba. Camaguey, 
Sancti Spírltus Trinidad y Pinar del Río; 
Dirigirse al Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un art ículo de ferretoría. 
17196 10-22N. 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a de l í e g ' o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 oro e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i -
dad , M i g u e l J o r r i n , a g e n -
te. B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3873 N v l 
D E S E A N I M P O N E R S E JSO.OOO E N H I P O -
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barrios desde $1,000 hasta $12.000 
; V E R D A D : Informan en Cuba 62. 
17145 8-21 
R O Q U E GALLEfíO: E N 15 MINUTOS~FA-
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, cahallericeros y grandes cuadrillas 
de trahajadores. Santa Clara 29. Te lé fono 
número 486. 16330 26-1N 
D i n e r o é í í i p o i e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N E S T A C I U -
dad sobr^ casas en el Vedado, Cerro. J e s ú s 
del Monte del 9 al 10 por 100. sobre fincas 
rúst icas, provincia de la Habana, del l a l 
't Kigarola. Sa.n Ignacio 24 de 2 á 5 
__17480 4-28 
AT7 JTPOR Tno "SÉ'DKSEAN TOALAR SÓOO 
pesos en hipoteca sobre una buena casa, den-
tro de la ciudad Troto directo: sin correta-
jes. G. Diaz, . Obrapía 48. 
17497 4-28 
H A G O I I S P O T E Q A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro ^«nsos. nesrocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
D E S D E $500 H A S T A $200 000 A L N U E V E 
por ciento se dan «-n hipoteca de cas» y 
censos, fincas dr» campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago carsn de testamentarí í i» 
abintestatos y de rohros. supliendo los gas-
tos Cuba n de 1 á 4, Sr Ruffln. 
17362 4-26 
DIÑERO E N " H I P O j E f ' A S : 85 "jÍTL P E S O S 
para esta ciudad; Vedado. Cerro y J e s ú s del 
Monte, en primera hipoteca y hasta en can-
tidades de $600. Para el campo en esta pro-
vincia, al 1 y cuarto y 1 y medio. Espejo. 
O Reilly 47 de 2 á 5. 
17351 8-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y Rarantfa. Peletería L a 
Esperanza, Monte número 4». Tomen nota ó 
corten el anuncio; tombién se facllitp.rs. IR 
venta y compra de casas, solare» yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
Rio 
16337 26-1N 
V e M s t e y B s t a l c i 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
fina, que sepa coser y un buen cocinero en 
Habana 184, de 12 á 4. 
17358 4-26 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A T ANTT-
gua. lechería de Gloria 101. E n la misms in-
formarán. 17540 10-29 
B U E N N E G O C I O : POR MOTIVOS D E SA-
lud se vende en Cárdenas una acreditada 
quincal lería. Negocio inmejorable. Dirigirse 
por correo & J . M . Apartado 154, Cárdenas. 
^ A G N i n C O l E G O G I O 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huespedes de esquina, fundada hace dos 
años, que reúne todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para más in-
formes dirigirse á Habana v Empedrado 
Barbería. 17500 4-28 
E S Q U T Ñ Á f v E Ñ D O " l ^ E Ñ " E S T A CfÜDAD: 
ranto 175 oro a. orecio $7.500 en el Vedad^ 
inmediata á la Línea Novena l casa en $6.700 
y $300. Figarola. San Ignacio 24, de 2 á 6. 
17482 4.28 
B L ' E N N E G O C I O T D É E X C E L E N T E 
porvenir á peso y medio oro americano el 
metro S E V E N D E N juntos ó separados cua-
tro lotes de terreno que componen diez mil 
quinientos y pico metros con agua, tres ca-
sas de mampostería y teja una 5' dos de ta-
bla y teja que producen de 15 á 20 centenes 
menstiales y tienen como 200 metros de 
frente á las calles A y B del Vedado. Infor-
mes San José 103, Juan García -
17481 ' 8-28 
B A R B E R I A 
Se vende una de tres sillones, buenos mue-
bles, marchanter ía propia y en muy buena 
calle. Informes Obrapía 48 "de 1 á 3 
17436 " 4-27 
S E V E N D E ; E N L A V I B O R A UNA C A S A 
de ladrillos y un solar propio para edificar 
otra casa, todo en $2,600 oro americano Mi-
lagros entre San Buenaventura y San Lá-
zaro. Víbora informan 
17451 4-27 
V E N T A D E G A S A S 
Se vende una casa en la calle de los Co-
rrales entre Aguila y Angel-s libfta de gra-
vamen con insta lac ión sanitaria y de azotea. 
Precio $4,500. Tratará de su ajuste su dueño 
Carlos IIT número 205. altos. También infor-
man en Amistad 136 Notarla 
17368 4-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero. J del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17386 •l0-2$N: 
C A R N I C E R I A Q U E S E V E N D E : E S T A 
en muy buen lugar y vende de 100 á 120 kilos 
de carne: Dirigirse en el Rastro de Ganado 
Mayor á E . González. 
17405 8-26 
V E N 0 0 S O L A R E S 
Pegado al paradero de J . del Monte, á 
$2 50 el metro E . Martínez Empedrado 40 
de 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E N V E N T A S 
Lealtad $11,800; Maloja $4.300; Revil lagi-
gedo $5.200; Florida, de alto $7.500; F e r -
nandina $1.900: Animas, esquina $14,000. E . 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
17388 10-26N 
E S P M EN 7.000 PESOS 
E n S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes. E . Martínez, Empedrado 40, 
de 12 á J . 17389 10-26N. 
S L V E N D E N L O T E S D E UNA, DOS. T R E S 
y cuatro cabal ler ías de tierra en el k i l ó m e -
tro 15 de la calzada de Guiñes, lindando 
con la misma, y el e léctr ico con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena tierra. 
Aguiar 92. cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17258 8-24 
GANGA: V E N D O JUNTAS S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
29 centenes, en 16 mil pesos. Centro Infor-
man en la Secretaría L a Balear, San Pedro 
24. de 7 á 11 a. m. • 
17281 8-24 
£ § 0 v o i n d e 
E n buenas condiciones y buen orden, una 
galer ía fotográfica. Informa J . A Merced 68. 
17193 8-22 
FONDA: S E V E N D E UNA B U E N A Y C E N -
trica con buena marchanter ía per tener que 
ausentarse su dueña. Informan Carnicería, 
. lesús María 14. De 8 á 10 ma .iana y de 3 
tarde en adelante. 
17166 8-21 
V E N D O Y A R R I E N D O 30 F I N C A S D E 1 
6 l-n cabal ler ías y desde $800 á $2.500 por ca-
ballería. Es tán cerca de la Habana, en cal-
sada y muy próx imas y por tranv ías con 
buenos terrenos, aguadas fért i les , muchos 
frutales, casas etc. Marrero Obispo 16. 
17197 8-22 
. A . V I 
SE V E N D E 
¿1 famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Sé compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de grader ías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c ineraatógra-
ficos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l ícu las y demás accesorios del cir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador. Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
M E 
E N $2500 Cy. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil WINTON de 30 H. P E n Zulueta 28 pue-
de verse Su dueño: Te lé fono 6037, de 8 a. m. 
á 5 30 p. m. 17490 8-28 
UNA GANGA;. E N |1S0 A M E R I C A N O S S E 
vende ün elegantf'j.rap ing lés , nuevo, com-
binación para familiar, vuelta entera, zun-
chos de gola. J . del Monte 562, 
17484 4-2$ 
Por ausentarse su dueño se vende una má-
quina francesa ca«i nueva, de toda confianza 
y dn poco consumo E s de 5 asientos muy 
elegante y moderna. Informan en Zulueta 
36 y medio de 9 á 11 y de 2 á 5 (entro Dra-
gones y Monte). 17433 • 4-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carmajes. como Du-
quesas, Mylords. Familiares^ Faeto-
nes. Traps. Tílburys, Oabriol^ets. 
Los inmejorables carmajog del fa-
brica-nte "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carrua.ies do Federico Ho-
mínguez, calle de Manrique número 
138. e-ntre Salud y Reina, 
17,251 8-23 
C r é d i t o C u b a n o 5 * 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s , C o , ^ a t a c i n 
J o y a s , o b j e t o s d © a r l e , m u e b J e s ' 
Colosal surtido en muebles de todas ciases y estilos, al contado 
PRECIOS SIX COMPETENCIA. 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
A V I S O 
Se venden cinco carros de cuatro ruedas, 
de descarga por el fondo con sus corres-
pondientes arreos de pare.ia. TamMAn se 
vendeA diez carros de dos ruedas, de volteo 
y de un metro cúbico de capacidad, todo 
rompletarnente nuevo, de los mejores fabri-
cantes de los E E U U y á. precios módi-
cos. Asimismo se vende una pareja de mal-
las maestras de tiro de 6 y media A 7 cuar-
tas de alzada, y aclimatadas en el país . Pue-
den verse en Matadero número 1. á todas 
horas, donde informarán de su precio y de-
más condiciones. 
17ji46 S-27 
P E V E N D E N C A R R O S T A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, Dlrigir-
ae á Jul ián González Cáceres en Alinas. 
C . 3479 20Oc. 
UN P R E C I O S O A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á sat istacci i ín sin 
compromiso. Informan Galíano entre San 
Lázaro y Malecón. (Garage )' 
17181 8-22 
S E V E N P E UN B R E Q U E D E 8 P A S A J E -
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronco y g u í a 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de uso sejadores de cadenas de me-
tal, bocados sillas de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 
arreos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor tren que hay en ía 
Habana, propio para nifios; una cesta de dos 
rueda* de zuncho de goma y cu sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
U í 1MAÜS 
S E V E N D E UNA P A R E J A A L A 7 ANA 
jóven, muy iguales y buenos trotadores; 
también un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador y sano, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 17179 8-22 
BE MOEBLEU 
MESA PARA RELOJERO 
Se vende una en Obispo número 63. 
17507 S-2Í 
Un pianino nuevo, fabricante Ronisch: es-
pléndido Luz 67. 17486 4-28 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A F A -
milia de un oficial americano que se ausen-
ta y un boggy, Campamento de Columbia, 
nflmero 16, á todas horas 
17421 4-2« 
Se vende una máquina Número 5, Under-
wood, casi nueva, en $60 00 (pesos) costó 
110 hace ocho meses Obispo 75 altos.' 
17379 4-26 
POR A U S E N T A R S E su dueño S E V E N -
den los muebles de una casa, juntos 6 sepa-
rados. E n Animas 64, altos, informarán 
17309 6-25 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L CAMPO D E M A R T E 
i t Gaspar Yillaríiio y í m m 
Aprovechen la ocas ión: 20u máquinas de 
coser á mitad de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilla. Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse, 
C . S632 2C-1N. 
S E . V E N D E E L M O B I L I A R I O C O M P L E -
to para abrir una casa de Rastro, y también 
el mobiliario nuevo de una sastrería , con 
su parroquia. Informaríin en Las Cuatro 
Estaciones, San Pedro 20, Domingo García 
17S94 4-26 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á p?azos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Tenlenfco R«y 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
E N G E M E R A I p 
Hay m i m h íBjfe! 
Novios, novias, fami-
liss, particulares; ya sa 
beis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
te hacen en los talleres de 
J o s é 3 F S - O Í S 
Monte 46; esonína á Angte , M e l 1710 
l a s maderas que emplea son las mejoréis y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala .4 pre-
cios barat ís imos y esmerada conscracción. 
Conviene á )os compradores visitar esta fá-
brica antee de comprar en otra Darcc. 
C . 3636 1N. 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mofml 6 físico, ANEMIA, P¿ACfJÉ35A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. , F I E B R E D E 2.03 P A I S E S CALSOOS. 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL- CORAZON 
2 jPreraioB Mayores 
iP HiplomHB de Honor 
tO Modalia* Q« Oro s* 
S Medallas áe F'l&ta 
T O N I C O S RECCKSTITÜÍ£ÜT£S 
P O D E R O S O S R E G E N ER ADOR EB, Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta ?•! por Mayor ; V A C H I C R O N " . Karmacentico. en LYON 'JFraDcfa. 
Y TODA» LA» tA.tt.ti ¿CIAS 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
R e g u l a r i z a e l f lujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
Es toda? la? Farmiem 
M 
SALUD d e l a s SEÑORAS 
A módico interés Kr>K^ 
jas de a lgún valor. Se ^ o ^ 1 1 ^ » 
muebles. E n Los Tres H ^ r a n y i 
S E V E N D E 
, Una mag-nifica Guillotina n-, 
unciona á. mano y á vanor S 
zález 12 17487 por- 11 
ranees 
I N D U S T R I A L E S 
de un motor de ri* c 
Se vende . , ^ . , , 
efectivos con tolos sus a o f ^ J , 
Oonzíilez. 1 2. 17488 sorío8. 1 
MAQUINA R ¡ T: ' ^ T r Y ^ K T ^ r r ^ H 
n.T lH muy buena y conv¿nient^ » ! 
cunera establecerse en la dudaT3 
campo: estA bien surtida de herrt t 
W , ^ clases: ^ o r m a r . n ^ 
mmi \ Bisiu 
Una segadora Adrlnnee Buckeye n( 
cuesta $65.00 oro en el depósito de mao" 1 
ria de Francisco P. Amat y Como rT^J 
C . 3618 
('na tnaquinaria completa con tn^Tl 
accesorios, capaz para 700 tonelada* d ! 
ñas en 24 horas y otra para 50o tonriLi 
Si lo desean se hace el compromiso ÍA 
tregarla funcionando para el nrimemSl 
clembre de 1909. 
Para informes dirigirse por correo i 
partado número 503 
M i l i s W 
Vendemos donkeys con válvulas 
barras, pistones etc., de bronce, 
zos, ríos y todos servicios. Calderas y 
res de vapo^; las mejores romanaa y i 
las de toda»- clases para estabeciraienti 
genios etc.. tubería, fluses, plancha* 
tanques y demás accesorios. Basten 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 11 





Para toda clase de industria que seai 
sario emplear fuerza motriz, informes y 
cio.s los faci l i tará á solicitud Franclsi 
Amat y Cornp. único agente para la Isl 
Cuba. AlmacC-n de maquinaria, Cuba 60,4 
baña. 
C. 2998 13 
S E D A N B A R A T O S VAHIOS ROSAL 
finos, croto.s de varios colores, gardenia, j 
mas y otros más en sus envases; tamb 
un aparato de acetileno con sus caftertu 
farol. Informárán Dolores númer» Q: 
inados de Marianao. E l tranvía pasa pot 
puerta. 17465 _ £ * 
" A R B O L E S F I Ü ' T A I ^ E S . MELOCOTM 
Peras. Manzanas. Ciruelas. Parras, HH 
Castaños, Nogales. Naranjop y FresM. 
venta en la florería de Obispo G6, Abun 
García 17l!01 8'1' 
LA 1ÍIGAI1 
Tostadero de Café E U R E K A á 11.' 
recta. E l cafó de este Tostadero r 
rival: pruébese y gustará. Una no 
to»tado en grano 6 molido, cuesta 
centavos plata en el Tostadero M 
situado la calle San Nicolás num 
e.ilre Salud y Reina. Se lleva, & ao 
Se hará una pequeña rebaja á -os 
cimientos. 
C . 3391 alt. 
j pan lor Anuncios Franceses son IM 
S S ^ L W E N C E i C 
<• 18, ruó ríe 'a Gran^e-Sat?.^. 
Curados r los CIGARSILLOS 
6 el R O L V O „ 
ppre8lonei»,To»,P.euniai.N 
'lo4»sfirB.2'CijiU.-J*Jor;20.r._?-





Dolores da GcrianW 
CHAPOTEAUl 
p0r el Institf c ^ 
n 
C O N V A L V C ^ T E S 
ANÉMICO8 
v en toda* í * 1 8 ^ -
